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T T TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probabl* 
para la mañana de hoy: Toda España, cielo nuboso y 
nieblas Temperatura máxima de ayer: 17 en Aücante; 
í^ma, 2 bâ o cero en Burgos y Teruel. En Madrid: 
máxima de ayer, 8: mínima. 3. (Véâ e en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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Aspectos de la vida universitaria 
No hemos de pasar en silencio el incremento de dotación de las plazas de 
nrofe^orcs auxiliares y de ayudantes temporales de las Universidades, que eú 
robierno acaba de autorizar en la "Gaceta". Todas las dichas plazas pasan a 
X ta r retribuidas con tres mil pesetas, desde primero del presente año. E l hecho 
es para cantar victoria; pero tampoco es para despreciarlo, siendo tan des-
dadas y poco frecuentes entre nosotros las mejoras de retribución al personal 
aocente de Universidades e Institutos. Por lo pronto ya es tá nivelado en «ueldo 
el auxiliar de una Facultad universitaria, Catedrát ico efectivo las más de las 
veces con el maestro de la escuela primaria. 
Es indudable que, reconociendo y todo la buena voluntad del Gobierno en 
pstas reformas parciales, y la importancia de un aumento de m i l pesetas a 
uieo gana dos mil, el problema reclama una m á s profunda reforma que abar-
9u no solo el aspecto económico, sino el mismo fundamental concepto de las 
A c i o n e s propias del profesorado auxiliar, Más que "auxiliar" en el verdade-o 
sentido de la palabra, lo que hace dicho profesorado es suplir. No colabora con 
el Catedrático, sino que lo sustituye; de manera que su función es tá pensada 
concebida a base de que las cá tedras no estén provistas n i desempeñadas 
puntualmente. En la hipótesis de que cada cá ted ra tuviese debidamente su t i t u -
lar y cada t i tular atendiese normalmente su cátedra, hipótesis que nada tiene 
de' inverosimil, los auxiliares ser ían casi totalmente inútiles. 
.No es éste en las modernas Universidades el papel del personal secandario 
(me trabaja bajo la dirección de un profesor numerario en los diversos servi-
cios técnicos de una cátedra, con los t í tulos de "lector", "maestro de conferen-
cias" "repetidor", e tcétera . E l Catedrát ico propiamente dicho es quien se-
ñala ' la orientación de las enseñanzas diversas que integran su cátedra; asig-
na a su personal.subalterno la parte del programa que cada uno debe desarro-
llar- adscribe a los alumnos, según su capacidad y estado de preparación, a las 
clases que deben cursar; visita e inspecciona la marcha de dichas clases; esta-
blece una consulta privada para que los alumnos acudan a él en demanda de 
solución en las cuestiones capitales; desempeña, en suma, las funciones de un 
ueño pecano, dentro de la Facultad. En semejante organización, el auxi-
Jiar es un verdadero elemento activo, responsable de una gestión determina-
ba engranado con las diversas ruedas del mecanismo universitario, en el cual 
cuenta su trabajo, relativamente, lo mismo que el del Catedrático. 
Salta a la vista, sin necesidad de encarecimientos, que esta es la verdade-
ra escuela de formación para los que aspiran a ser un día profesores atula-
res o como se dice en Oxford y Cambridge, "plenos profesores". En España 
existe él llamado tumo do oposición entre auxiliares, al cual en los años pa-
ados se ha ido concediendo derecho a muchísimos individuos, por razones o mé-
ritos que nada tienen que ver con el cargo de auxiliar. Y el caso no es para la-
mentarlo, pues los mismos sujetos, que por razón del cargo es tán en posesión 
dea derecho de opositar en dicho turno restringido, lo general es que no pre-
eenten ninguna excepcional aptitud, n i ofrezcan mejores n i peores condiciones 
oue los no auxiliares, para obtener la cátedra . La razón es, sencillamente, ese 
carácter suptótorio que en nuestros centros docentes tienen las auxiliarías, su 
falta de función específica, su irresponsabilidad, su aprofesionalidad. No hemos 
de descender a ejemplificar con casos práct icos que todo el mundo conoce de 
Auxiliares de Universidad que son honorables ciudadanos y hasta hombres de 
respeto en tal o cual actividad social; pero que tienen poco o nada de espír i tu 
universitario. 
No puede ser más desmedrado ©sbe aspecto de nuestros primeros centros de 
enseñanza. Lo económico sigue a lo funckxnal; lo uno y lo otro, necesitado de am-
plia reforma, de modernización sobre los modelos que nos ofrecen las Univer-
sidades más florecientes del mundo. Y hasta creemos que la actual ley, de 
mayo de 1926. facilita una reforma de este género, con su establecimiento de 
cursos principales y secundarios, de ampliación y de especialización, que po-
drían crearse a cargo de auxiliares añrededor del núcleo de las cátedras de los 
profesores numerarios. Claro que para imponer en semejante caso a las auxi-
liarlas obligaciones fijas y do responsable desempeño, sería imprescindible do-
tar esas plazas con eü doble de tres m i l pesetas, y establecer muy seriamen-
te los derechos que tales servicios deberían dar para a/rribar en definitiva al 
profesorado. Conclusión evidente: que la reforma de los auxiliares implica la 
de toda Ja Universidad, y que mientras és ta no se acometa en grande, estos 
pequeños aumentos de retribución, aunque son de agradecer, no pueden im-
pedir que las aguas sigan corriendo por sus rutinarios cauces. 
D i m m » ™ S O T E L O A B A NDONA E L G O B I E R N O 
EN U Í M R A DE W SIRIEII P i n ICER 
EE 
Una de las columnas principáles de 
la paz es la limitación de 
armamentos navales 
Todos los esfuerzos en este sentido 
han fracasado hasta ahora 
Hay que sacrificar algo de nuestras 
necesidades, como contribución 
al bien común 
HOOVER SE LEVANTO A LAS CIN-
CO DE LA MAÑANA PARA OIR EL 
DISCURSO POR LA "RADIO" 
Dictadura solamente el tiempo ne-
cesario parala reconstrucción 
financiera^y política 
U n a n u e v a C o n s t i t u c i ó n 
Reforma monetaria mantenida por 
el Banco de Portugal 
UN PROYECTO GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—El nuevo Gobierno ha 
jurado esta tarde ante el presidente de 
la república e inmediatamente ha to-
mado posesión, con arreglo al ceremo-
nial acostumbrado. E l general Domin-
gos Oliveira leyó un corto discurso, en 
claque hizo declaraciones importantes. 
" E l pensamiento fundamental (Jue 
predomina en este ministerio, dijo, es 
el de continuar la realización del pro-
grama del 28 de mayo, para contri-
buir al engrandecimiento y al presti-
gio de la patria, dentro de las insti-
tuciones vigentes. E l Gobierno, siguien-
do lógicamente la línea trazada por los 
anteriores, obedece al principio de que 
la Dictadura es un régimen transito-
rio, y que deberá mantenerse el tiem-
po necesario para dejar definitivamen-
te establecidas las bases de la recons-
trucción poltíica y de la restauración 
nnanciera y económica en la metrópo-
l i y en las colonias. 
La reconstrucción política está con-
oicionada principalmente a la prepara-
r o n de un nuevo orden constitucional 
que pueda garantizar constantemente 
la consolidación de l a obra realizada 
Por la Dictadura. Una vez elaborado 
el proyecto de Constitución, será dado 
a conocer con el tiempo necesario pa-
ra que pueda ser debidamente aprecia-
ao y discutido por los elementos y opi-
niones de todas clases. 
La restauración financiera en curso 
comprenderá la conservación del equi-
librio presupuestario, la regularización 
oe las cuentas, la progresiva disminu-
ción de los atrasos, la consolidación vo-
Juntana de la deuda fluctuante, la con-
versión de la deuda interna, la reforma 
oc la moneda y, por consiguiente, el 
mantenimiento de su valor por medio 
la aceián del Banco de Portugal, 
reorganizado, y la reforma general del 
crédito. 
Las bases de la reconstrucción eco-
nómica están representadas por un pro-
yecto general de obras de fomento en 
el sistema de transportes ordinarios, 
oe ferrocarriles, de aprovechamiento 
ae fuerzas hidráulicas, de expansión de 
ia red telefónica y radiotelefónica, de 
obras de puertos de mar o de defen-
sa y de Marina mercante. 
La reorganización colonial compren-
derá, el equilibrio de los presupuestos 
ordinarios de la colonia, su provisión 
económica y la adopción de medidas 
urgentes reclamadas por la crisis agrS 
cola. 
E l Gobierno, ha dicho el nuevo pre-
sidente, t o m a r á las medidas necesarias 
a los estudiantes 
Nota oficiosa.—"Circula el rumor de 
que el Gobierno ha disuelto la Fede-
ración Profesional de Estudiantes; es-
to es inexacto: n i se ha hecho, n i se 
ha pensado en ello, n i aun podría ha-
cerse, porque a ú n no existe constitui-
da legalmente; que por el contrario, la 
Dirección General de Seguridad tiene 
instrucciones de aprobar loa reglamen-
tos de las Asociaciones de toda clase 
de estudiantes de cada Facultad, tan 
pronto se le presenten en debida for-
ma, como aprobó ya las profesionales 
de los alumnos de las Escuelas de 
Odontología, Superior del Magisterio y 
de Arquitectura, como igualmente fue-
ron ya aprobados los de dicha Asocia-
ción por algunos gobernadores civiles 
en sus provincias respectivas. 
E n cuanto a la Federación de Aso-
ciaciones profesionales también podrá 
ser autorizada si se solicita del señor 
ministro de la Gobernación, a quien co-
rresponde la resolución por el ca rác te r 
nacional de la misma. 
Tengan presente estas indicaciones 
los escolares sensatos y no se dejen 
impresionar por versiones equivocadas, 
inspiradas, como siempre, en el propó-
sito de producir perturbaciones, que el 
Gobierno se ve r ía en el doloroso caso 
de reprimir con la mayor energía." 
para realizar su programa con segu-
ridad y calma. L a Dictadura ha man-
tenido firmemente el orden y dominará 
con energía y rigor cualquier intento 
de per turbación, sea cualquiera la fina-
lidad que se proponga, teniendo así des-
embarazado el camino para la obra in-
dispensable de la Dictadura.—Correia 
Marques. 
El nuevo Gobierno 
LISBOA, 21.—Bajo la presidencia del 
general Domingos Oliveira ha quedado 
constituido el nuevo ministerio en la si-
guiente forma: 
Presidencia del Consejo, general Do-
mingos Oliveira. 
Interior, coronel Antonio Lopes Ma-
teus. 
Hacienda, doctor Oliveira Salazar. 
Justicia, doctor Lopes Fonseca. 
Guerra, coronel Namorado Aguiar. 
Agricultura, teniente coronel Linha-
res Lima. 
N e g o c lo s Extranjeros, comandante 
Femando Branco. 
Instrucción pública, doctor Cordeiro 
Ramos. 
Comercio, doctor Antunes Guimaraes. 
Colonias (interino), señor Oliveira Sa-
lazar. 
Marina, comandante Magalhaes Co-
rreia. 
La visita de Alfonso XIII 
LONDRES, 21.—Sin aparato especial 
ha empezado está mañana la conferen-
cia de las cinco grandes potencias nava-
les. E l Rey, en traje de paisano y sin 
ninguna escolta ni guardia de honor, se 
dirigió a la C á m a r a de los Lores a tra-
vés de las calles envueltas en niebla, 
que no custodiaban las tropas, sino la 
Policía de lá ciudad. Una gran multitud, 
particularmente ante el Palacio de Buc-
kimgham y en Westmínster , aplaudió 
calurosamente al Rey en su camino pa-
ra la primera ceremonia pública en que 
ha intervenido desde su enfermedad. 
E l Rey fué recibido a la entrada por 
el primer ministro y el Lord Chambelán, 
quienes le acompañaron a la galería 
real, donde estaban reunidos los delega-
dos. Toda la Asamblea se levantó al 
entrar el Rey y permaneció de pie, mien-
tras él se sentaba y durante el discurso. 
Habla el Rey 
E l Rey dijo: "Constituye para mí una 
satisfacción venir a dar la bienvenida a 
los delegados de los cinco principales 
poderes navales reunidos, con objeto de 
eliminar los desastrosos resultados de 
una derrochadora competencia en ar-
mamentos navales. Cada nación aquí re-
presentada es tá orgullosa de su Marina, 
orgullosa de las hazañas de sus barcos 
y de su tradición naval. N i esas tradi-
ciones ni sus barcos tienen la culpa si 
la competencia en las construcciones na-
vales, debida a supuestas exigencias de 
policía, han t ra ído un sentimiento de 
inseguridad entre las naciones y aún el 
riesgo de la guerra. 
Desde la gran guerra todos los pue-
blos han determinadQ que los hombres 
de Estado no deben dejar por hacer 
nada que prevenga la repetición de tan 
inmensa tragedia. En el edificio de la 
paz, del cual estamos buscando la cons-
trucción, una de las más importantes co-
lumnas es el acuerdo entre los poderes 
marí t imos para l imitar la fuerza naval 
y reducirla al punto que permita la se-
guridad nacional. 
Todos los esfuerzos han 
LAS E L E C C I O N E S 
UNOS MIL EXPULSADOS DE LA 
CIUDAD SE PASEAN LIBRE-
MENTE P^R ELLA 
El último detenido era empleado 
del Municipio sólo para cobrar • 
Un trasatlántico francés registra-
do tres veces, revólver en mano, 
por la Policía de la ley seca. 
PARIS, 21.—En muchos sitios de Pa-
rís, donde precisamente por no existir 
'encrucijadas, los automóviles pasan a 
gran velocidad, cierta indecisión cabe a 
los peatones que dispónense a cruzar la 
calzada. Act i tud que desorienta también 
a los chóferes. Aquéllos titubean antes 
de abandonar la acera, preguntándose 
qué van a hacer los automovilistas. Es-
tos, por su parte, no saben si frenar o 
proseguir. 
Ayer se inauguró un sistema de seña-
les luminosas instaladas en un poste me-
tálico, que será manejado por el tran-
seúnte mediante un botón, al apretar el 
cual se enciende una luz que indicará 
al chofer la necesidad de parar. Algunos 
segundos después la señal se apaga au-
tomát icamente y no funcionará de nuevo 
sino al cabo de un rato. E l primer poste 
de esta índole se ha colocado en el puen-
te de Las Artes. 
Cortesía de la ley seca 
EL CONDE DE LOS ANDES PASA A HACIENDA, Y CASTEDO ES NOMBRADO MINISTRO DE ECONOMIA 
fracasado hasta ahora 
L a aplicación prác t ica del principio 
de reducción de armamentos navales ha 
demostrado en el pasado que es asunto 
de gran dificultad. La conclusión del Tra-
tado de Wáshington de 1922, que impo-
ne ciertas limitaciones a l a construc-
ción de acorazados y portaaviones, cons-
t i tuyó un gran éxito, pero, hasta ahora, 
todos los esfuerzos para avanzar de ese 
límite han fracasado. 
Yo creo que ustedes, a quienes sus Go-
biernos han confiado la alta misión de 
continuar la tarea empezada on W á s -
hington, es tán animados con la íntima 
intención de trabajar, no por un propó-
sito egoís ta y exclusivamente naciona-
lista, sino por la noble intención de re-
solver y remover de una vez y para 
siempre, este obstáculo del camino del 
progreso y la civilización. 
Todos tenemos varias necesidades 
que exigen especial consideración, pero 
si cada uno de nosotros es tá igualmen-
te decidido a sacrificar alguna peque-
ña parte de nuestras especiales necesi-
dades como a contribución al bien co-
mún, yo estoy seguro de que vuestras 
deliberaciones producirán grandes y 
perdurables beneficios, no sólo a la na-
ción que representáis , sino a la comu-
nidad en general. Yo creo firmemente 
que los resultados de esta Conferencia 
conducirán a un inmediato aligeramien-
to de la pesada carga de los armamen-
tos que ahora gravita sobre los pueblos 
del mundo, y también facilitando el fu-
turo trabajo de la Liga preparatorio 
de la Comisión del Desarme, a celebrar 
ahora, en que una conferencia del des-
arme, en general, pueda estudiar este 
problema de una manera m á s fácil. Con 
estas esperanzas yo seguiré vuestras 
deliberaciones con el más grande Inte-
rés y atención." 
Después de terminado su discurso, el 
Rey se sentó y los asambleís tas tam-
bién, mientras el intérprete le ía la t ra-
ducción francesa. E l Rey salió seguida-
mente. 
Después, a propuesta de Stimson, que 
apoyó Tardieu, e l primer ministro i n -
glés fué nombrado presidente de l a 
Conferencia. . 
Los delegados y el Rey 
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE 
"No he querido hombres nuevos, porque, para los pocos meses que 
quedan a la Dictadura, era mejor seguir las normas ya trazadas." 
Con Su Majestad despachó y conferenció el presidente del Consejo, desde las 
diez y media hasta las doce. A l salir, hizo las siguientes manifestaciones: "Es-
ta noche a las ocho j u r a r á n como ministro de Hacienda el conde de los Andes, 
y como de Economía el señor Castedo. E l señor Calvo So telo hace ya mes y me-
que viene insistiendo en su dimisión con gr&m delicadeza. Aunque con-
vencido de que su salida no es tá justificada porque su gestión es estimabilísi-
ma, ña tenido esa gran sensibilidad. Cree que su presencia conecta hostili-
dades por la giran labor que se ha visto precisado a desarrollar para sa-
near y robustecer la Hacienda, y ha insistido en poner su cartera a dispo-
sición del Rey y mía. Yo he apoyado esta pretensión y Su Majestad ha acce-
dido a la combinación que ya he dicho. Tengo la seguridad de que la Historia, 
no muy lejana, juzgará en lo que vale la obra del señor Calvo Sotelo, así como 
tengo la seguridad de que el conde de los Andes desempeñará muy bien IÍJ de 
Hacienda por su gran preparación financiera. No he querido hombres nuevos, 
porque para los pocos meses que quedan a la Dictadura, era mucho mejor se-
guir las normas ya trazadas por el Gobierno, que necesitaba de personas que 
estuviesen enteradas de nuestra marcha y nuestras doctrinas y siguiese la obra 
realizada por el Gobliemo en presupuestos. E l nombramiento del señor Castedo 
no es ninguna novedad, pues está muy al tanto de los problemas de Economía 
y se trata de un funcionario muy capacitado y diligente". 
E l marqués de Estella terminó sus declaraciones anunciando Consejo para 
hoy. a la hora de siempre. 
ios mm MINISTROS 
E, 
LAS DCHO 
H o y h a b r á C o n s e j o 
EL 29 EMPEZARAN LOS PLENOS 
DE LA ASAMBLEA 
Se anuncia una gestión del embajador 
francés en Wáshington cerca del depar-
tamento de Estado, para protestar de la 
forma en que ac túan a bordo de los bar-
cos franceses los encargados de velar 
por el cumplimiento de la ley seca. 
En su úl t ima viaje el paquebote "De 
Grasse" fué visitado, sin contar con .la 
inspección reglamentaria, durante tres 
noches consecutivas por los agentes nor-
teamericanos. Estos entraron en los d i -
versos camarotes, proyectando las l in -
ternas eléctricas sobre los durmientes y 
encañonándoles con los revólveres. 
Los pasajeros, el personal del puente 
y el de máquinas , han redactado y sus-
crito una relación de estos hechos para 
entregarla al cónsul de Francia. La Com-
pañía Transa t l án t i ca francesa se ha que-
jado igualmente a su Gobierno. 
El hampa de Marsella 
es "electorera" 
M. Calz, el delegado del ministerio 
del Interior para estudiar los proble-
mas ¡sociales de Marsella, ha tropezado 
.va con la infüTiencia cculta y poderosa, 
merced a la cuales ha degenerado aquél 
con caracteres t&m agudos. 
Una gran mayor ía de los "vernis" 
—así se llama al hampa de la ciudad 
francesa del Mediterráneo—-goza de l i -
bertad, porque de tiempo en tiempo, 
esto es cuando las elecciones lo requie-
ren, prestan servicios de importancia 
a los partidos políticos, actuando de 
agentes electorales. Los candidatos, 
pues, interceden cerca de la autoridad 
y cerca del Jurado en favor de estos 
procesados, ya para exigirles servicios 
en la elección próxima, ya para pre-
miar los que prestaran en la úl t ima. 
Un dato elocuente es que m i l individuos 
sobre los cuales pesa la prohibición le-
gal de residir en Marsella se pasean 
libremente por la Canmebiére, a cien-
cia y paciencia de la Policía, convenci-
da de que la influencia de un diputado 
o de un Comité de Pa r í s es el que dis-
pone el contrasentido. 
Detenido ú l t imamente en Marsella el 
dueño de un bar como complicado en el 
robo de un equipaje, M . Calz recibió 
inmediatamente por teléfono y por car-
ta recomendaciones apremiantes para 
que se pusiera a l delincuente en liber-
tad. Este es, en efecto, un empleado 
del Municipio, que cobra y no trabaja. 
Pero, a lo menos, esta vez las influen-
cias políticas no han prosperado.—Da-
ranas. 
FUMERSIES POR BEHEDICTOXy 
Hoy, a las once de la mañana , se ce-
lebrará en la Iglesia Pontificia de San 
Miguel un solemne funeral por el eter-
no descanso de Su Santidad Benedic-
to XV, con motivo de cumplirse el oc-
tavo aniversario de su fallecimiento. 
Asis t i rá a la misa el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini, que re-
zará al final un responso. 
E l embajador de Portugal, que cum-
plimentó ayer al Rey, dijo a l salir que 
había celebrado con su majestad un cam-
bio de impresiones sobre el viaje de don 
Alfonso X I I I a Portugal, que será en los 
últimos días de abril, sin que esté fija-
da fecha, la cual se anunciará oportu-
namente. Dijo también que había entre-
gado al Rey una carta autógrafa del 
presidente Carmona. 
LONDRES, 21.—El rey Jorge ha re-
cibido en el salón dél trono a los dele-
gados en la Conferencia, quienes le fue-
ron presentados por orden alfabético 
de países. También fueron presentados 
al Rey los decanos consejeros de las 
expresadas Delegaciones. 
Hoover madrugó 
WASHINGTON, 21.—El presidente de 
la República, Hoover, se levantó a las 
cinco de l a mañana , con objeto de oír l a 
t ransmisión por radío de l a ceremonia 
oñeial de apertura de la Conferencia Na-
val de Londres. 
A Hoover acompañaban el secretario 
del departamento dé Justicia, Mitchell ; 
el miembro'del Tribunal Supremo, Stone; 
su médico particular, doctor Boono y 
dos secretarios. 
Los discursos fueron oídos con extra-
ordinaria claridad. Esta t rasmis ión re-
presenta, según los técnicos, u n verda-
dero triunfo para las comunicaciones in -
ternacionales por telegrafía sin hilos.— 
Associated Press. 
(Continúa, en tercera plana.) 
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La época de los políticos, 
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j PROVINCIAS.—Se pide la concesión 
I de un puerto franco en Tarragona. 
; El sexto premio de Navidad se fué a 
I Méjico.—El presidente de la Associa-
' ted Press en Barcelona.—Prueba de 
i "hidros" en Cádiz.—Ha sido desecha- \ 
! do el proyecto de Central de Ventas 
Minera (página 3). 
\ EXTRANJERO—Ayer se inauguró 
la Conferencia naval; Hoover se le- i 
vantó a las cinco d é l a mañana para 
oír el discurso del Rey de Inglaterra 
! (págs. 1 y 3).—El Gobierno portu- i 
gués ha jurado ayer.—Ha sido di- 1 
suelta la Dieta japonesa.—En el mes 
de junio se veriñearán en Roma va-
, rias canonizaciones.—Interpelación en 
¡ la Cámara francesa sobre el nom-
I bramiento d^l. general Wcygand (pá- ; 
ginas 1 y 2). 
P E S I f l C I d S OE CALVO 
SOTELO D O T E S DE 
8Ü 
DEJA EL CARGO PORQUE NE-
CESITA DESCANSAR 
Será nombrado asambleísta, 
a petición propia 
El domicilio particular del señor Cal-
vo Sotelo estuvo muy concurrido. Le v i -
sitaron todos los directores generales del 
departamento de Hacienda y numero-
sos amigos. Además recibió comunica-
I LO I 
Calvo Sotelo 
ciones telefónicas y por escrito de sus 
compañeros de Gobierno, entre ellas una 
carta del conde de Guadalhorce, en tér-
minos muy afectuosos. 
Después de celebrada la conferencia 
con el conde de los Andes, pudimos 
entrevistarnos con él. 
Nos dijo que en realidad no podía ha-
blarse de ta l crisis desde el momento 
que él había presentado su dimisión, 
aunque con carác te r irrevocable, volun-
taria, al ñn y al cabo, y dentro de unos 
términos de cordialidad y armonía po-
lít ica con el Gobierno, especialmente con 
el presidente, para quien tuvo palabras 
fervorosas de elogio y de agradecimien-
to por haber accedido a sus reiterados 
requerimientos. 
—Yo no sé—añadió el señor Calvo 
Sotelo, que se encontraba en una ex-
celente disposición de ánimo—si los mi-
nistros al dejar de serlo han sentido la 
misma satisfacción que yo, satisfacción 
autént ica y sincera. 
Hizo alusión a la tarea verdadera-
mente abrumadora que ha pesado so-
bre él en esta ú l t ima temporada y a 
su necesidad de descansar, que le ha 
impulsado a poner la cartera a dispo-
sición del jefe del Gobierao. 
Añadió que ahora se dedicará, en pr i -
mer lugar, a rehacer su vida normal y 
a ocuparse de su bufete y asuntos par-
ticulares, tanto tiempo abandonados. 
—Esto no quiere decir—agregó—que 
me alejaré en absoluto de la vida pú-
blica, pues, aunque dejo el cargo, se-
gui ré colaborando con la política del 
Gobierno y es taré al lado del general 
Primo de Rivera para trabajar en cuan-
tas ocasiones me requiera dentro del 
partido que se forme con la U . P. 
— ¿ I r á usted a la Asamblea? 
—En efecto—contestó el señor Calvo 
Sotelo—, he pedido al presidente mi 
ingreso en la Asamblea, m á s que nada 
para defender mi gest ión en el minis-
terio de Hacienda y responder a las in-
terpelaciones que se hagan con este 
motivo. 
Refiriéndose a la entrevista celebra-
da con el conde de los Andes, dijo que 
le había informado sobre la marcha 
del Departamento. 
—Todos los asuntos que estricta y 
exclusivamente se refieren a la tribu-
tación fiscal y presupuestaria es tán en 
limp:o y al dia; la recaudación aumen-j 
ta; no hay deuda flotante, el personal' 
es apto y competente; el problema de 
los cambios... no es una cuestión que 
afecta sólo a Hacienda. 
Terminó el señor Calvo Sotelo su TP-
ferencia elogiando mucho al personal! 
de Hacienda, del cual dijo eran com-
petentísimos, tanto directores genera-j 
les.como funcionarios, y que habían es-
tado en su verdadero lugar todo e l ' 
tiempo. 
LOS ASUNTOS EN ORDEN 
ANTES DE LA ENTREGA 
Hoy tomarán posesión ios 
nuevos ministros 
A las cuatro de la tarde estuvo en el 
domicilio del señor Calvo Sotelo el nue-
vo ministro de Hacienda, conde de los 
Andes. La entrevista entre ambos duró 
una hora y media. 
A la salida abordamos al conde de 
los Andes, y a l preguntarle si se le 
podía dar la enhorabuena, contestó 
sonriendo que no había ocasión para 
ello. 
— E l cargo que ahora voy a ocupar 
—añadió—es uno de esos que se acep-
tan no con satisfacción, sino por de-
ber. Sobre todo después que lo ha lle-
vado un hombre como el señor Calvo 
Sotelo, de una capacidad indiscutible 
y de mucho méri to , que ha desarrolla-
do una gran labor. Desde luego yo lo1 
puedo reconocer mejor que nadie, por-
que soy muy aficionado a estas mate-
rias financieras y económicas y he se-
guid© de cerca toda su actuación. 
Es verdaderamente sensible que el 
Gobierno pierda su inteligente y pode-
rosa colaboración. Ahora me ha dado 
cuenta de la marcha de todos los asun-
tos; todo lo que se'refiere a la mar-
cha del departamento es tá muy bien, 
y m a ñ a n a al mediodía me dará la po-
sesión. 
Añadió que antes ha r ía la entrega 
oñeial del departamento de Economía 
al nuevo ministro, señor Castedo.' 
— Y ahora—dijo en seguida—, vamos 
a trabajar. Respecto al problema de los 
cambios, expuso su opinión de que in -
tervenían en el mismo muchós facto-
res, y que lo interesante no era pre-
cisamente que subiese la peseta, sino 
el evitar las oscilaciones. Se enteró de 
la ú l t ima cotización de la libra, y ter-
minó diciendo que si el cambio era de 
Ha quedado ultimado el antepro-
yecto sobre la ley de 
Orden público 
La t rami tac ión de la crisis parcial 
que se inició en la conferencia cele-
brada anteayer por el señor Ca'vo So-
telo con el presidente del Consejo ha 
sido muy breve. 
El señor Calvo Sotelo, debido a difi-
cultades de su departamento que to-
dos conocen y que ú l t imamente fue-
ron cada vez m á s agudizadas, había 
presentado su dimisión en distintas 
ocasiones, pero sobre todo su decisión 
irrevocable parte del úl t imo Consejo 
celebrado en Palacio a fines del pasa-
do mes. En aquella fecha el presiden-
te concedió larga al -asunto, aplazán-
dolo por lo menos hasta mediados de 
enero y contando con que el viaje de 
descanso qúe en los primeros días de 
año se tomara el señor Calvo Sotelo 
le ha r í a desistir de sus propósitos. 
Como se sabe, el viaje fué interrum-
pido por circunstancias involuntarias y 
el problema de los cambies tomó en 
los úl t imos días caracteres muy agu-
dos. 
El presidente, ante la decisión irre-
ductible del señor Calvo Sotelo, hubo 
de aceptarle la dimisión del cargo de 
ministro, dejándolo para someter en 
definitiva esos deseos a la aprobación 
del Rey, como lo hizo en el despacho 
que celebró con su majestad ayer ma-
ñana. 
La dimisión del ministro de Hacien-
da ha dado lugar a una pequeña com-
binación ministerial, en v i r tud de la 
cual pasa a este ministerio el de Eco-
nomía Nacional, conde de los Andes, y 
para ocupar su Vacante, al director ge-
neral de Aranceles y Valoraciones, don 
Sebastián Castedo. 
En Palacio 
E l conde de los Andes 
aquí en adelante favorable para nues-
tra divisa, no se le podía atribuir a 
él la subida, como tampoco se podía 
atribuir al señor Calvo Sotelo la baja 
de la peseta. 
Propósitos de Castedo 
i 
También saludamos al señor Caste-
do, quien nos manifestó que duran-
te el tiempo que ha venido desempeñan-
do los diversos cargos estuvo siempre 
compenetrado con el general Primo de 
Rivera, cuyas instrucciones había procu-
rado seguir con cariño y lealtad. En lo 
sucesivo—dijo—ésta será mi actitud tam-
bién. Con respecto a mi actuación, mi cri-
terio es hacer una política proteccionis-
ta, prudente y justa. En cuanto a aran-
celes no se puede, de momento, hacer 
nada, puesto que están prorrogados "si-
ne die". 
Con respecto a Tratados—añadió—es-
toy ultimando las bases del que prevemos 
concertar con Polonia, único país de Eu-
ropa, excepto Rusia, con el que no tenía-
mos relación comercial. ! 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
A las ocho menos veinte llegó el con-
de de los Andes a Palacio; iba de uni-
forme; al entrar dijo a los periodistas 
tan sólo que hoy, a las once, dar ía po-
sesión a i señor Castedo del 'ministerio 
de Economía, y que él recibiría la car-
tera de Hacienda de manos del sañor 
Calvo Sotelo, también hoy al medio día. 
Poseo después llegó a Palacio el pre-
sidente del Consejo, también de ^ i f o r -
me, acompañado del señor Castedo, que 
venía de frac. Dirigiéndose a los perio-
distas exclamó sonriendo: 
—¡Qué de tiempo sin estos estados de 
crisis y de juramento por la noche! Es 
algo de romanticismo... 
—Para nosotros lo es—insinuó un pe-
riodista 
—En efecto—agregó el presidente—; 
para ustedes son m á s monótonas estas 
matizaciones de su vida profesional, que 
rompem un poco la monotonía de la i n -
formación diaria, los Consejos, siempre 
con la misma pesadez y periodicidad. 
Veo con gusto que todo el mundo s-̂  ha 
hecho cargo de las razones tan delica-
das que han movido al señor Calvo So-
telo para abandonar su cargo. 
Supongo—terminó diciendo—que no 
habrá nada a la salida. Su majestad se 
l imitará a tomar el juramento y a sa-
ludar a los nuevos ministros. 
La jura de los ministros 
DI aoto de tomar el juramento a los 
dos ministras se efectuó en la antecá-
mara del Rey. E n la ceremonia acom-
pañaron a éste los jefes superiores de 
Palacio; el general Berenguer; el ayu-
damte.teniente coronel Ozquiano. y el 
oficial mayor de Alabarderos, coman-
dante Alvarez Ayucar. Tomó el jura-
mento el presidente del Consejo. 
A la salida 
La espera duró m á s de una hora. En 
ese transcurso llegó a Palacio su ma-
jestad la Reina y al rato sus augustas 
hijas, las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina. 
E l presidente y los dos ministros sa-
lieron de la C á m a r a regia unos minutos 
después de las nueve. Los periodistas, 
más numerosos que de costumbre, ro-
dearon inmediatamente al presidente. 
Este dijo que los ministros habían j u -
rado sus respectivos cargos. 
—Luego—añadió—, su majestad el 
Rey ha cambiado impresiones requirien-
do algunos datos y enterándose de las 
cosas esenciales referentes a los des 
titulares. Hemos cumplimentado des-
pués a la Reina y a las Infantas. Tam-
bién hemos cumplimentado al príncipe 
de Asturias, con quien hemos departi-
dó largo rato acerca de la cria de aves 
de corral, del cultivo de la morera, 
puntos que el Príncipe domina y a los 
que dedica especial afición. Y no hay 
más—terminó diciendo el presidente y 
despidiéndose de los periodistas. 
A la salida se impresionaron varias 
placas fotográficas. E l conde de los 
Andes, a quien también abordaron los 
periodistas, confirmó lo que había d i -
cho el presidente. Añadió que se ha-
llaba totalmente restablecido de la l u -
xación que había sufrido en un pie y 
que se iba directamente a su domicilio 
para descansar, con objeto de empren-
der hoy sus nuevas tareas. 
El presidente mcnt6 en un automóvil 
para dirigirse a l ministerio del Ejér-
cito, haciéndolo en otro el conde de los 
Andes con el señor Castedo. 
El nuevo ministro 
de Economía 
El nuevo ministro de Economía, don 
Sebastián Castedo, nació en Madrid el 
de enero de 1930 (2) 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.403 
5ño.^871- ^ r e s ó en el Cuerpo Pericial 
ele Aduanas el 2 de agosto de 1892 con el 
numero 1 de oposición y una puntuación 
de _0 puntos, superior al número 2. Es 
oí numero 1 de la escala. Cuando el viz-
conde_ de Eza fué ministro de Fomento, 
el señor Castedo fué nombrado asesor 
técnico de Comercio, con cuyo cargo 
continuó al crearse el ministerio del Tra-
bajo y quedar centralizados en este mi-
nisterio los asuntos de Comercio. Poste-
riormente, al crearse el Consejo de Eco-
nomía Nacional, se le nombró vicepresi-
dente. Este cargo lo hizo compatible con 
el jefe de Sección de Estudios arancela-
rios y Estadística,, que ostentaba simul-
táneamente. Después se le designó direc-
tor general de Economía, equivalente 
i mm im mmunmummi 
F ESI SOBRE EL 
E U I I G Ü 
LOS RADICALES LE ACUSAN DE 
"SER SUSCEPTIBLE DE DAR 
UN GOLPE DE ESTADO" 
U N A D I F E R E N C I A 
1^ vicepresidencia que antes se le conce- t i ministro ae ia uuerra dice que 
diera. 
Cuando fué creado el actual ministerio 
dp Economía y reorganizados sus servi-
cios pasó a ser director general de Aran-
celes, Valoraciones y Tratados, cargo 
que desempeñaba en la actualidad. Po-
see la gran cruz del Mérito Agrícola, 
gran cruz del Mérito Naval, cruz de Al-
fonso X I I y varias condecoraciones ex-
tranjeras. Es autor de diversos libros 
entre los cuales figuran "Tecnología in-
dustria.1", "Unión aduanera con Portu-
gal'*, "Impuesto de Transportes", "Radio 
y selenio". 
el mariscal Petain había he-
cho la designación 
Francia no puede decretar el 
ostracismo de los que sal-
varon a la Patria" 
Se teme que el Centro y el partido 
popular voten en contra 
Ayer salió de La Haya el último 
avión del servicio diplomático 
ESTABA A LA DISPOSICION DEL 
GOBIERNO FRANCES 
ÑAUEN, 21.—Los periódicos alema-
nes muestran en general poca sat's-
facción por los acuerdos de La Haya. 
Los órganos de la izquierda y los cen-
tristas ponen de relieve la carga quel 
(De nuestro corresponsal) I supone para Alemania. Los diarios de 
PARIS, 21.—El debate de esta ta r -ha derecha dicen que era preferible de-
de en la Cámara ha terminado con las'Jar sin cumplimiento el Plan Young, 
Se retrasan los plenos de la palabras siguientes del ministro de la consintiendo en el retraso, de la eva-
» , , : Guerra: " M i primera entrevista que! cuación renana. 
/Vsamoiea celebré con el general Weygand des-| E l "Berliner Tageblatt" se muestra 
El presidente de la Asamblea, señor | pUés del nombramiento, me manifes-i preocupado por la actitud que tome el 
Yanguas, al abandonar el despacho del tó : "Soy republicano, no concibo otro | partido católico ante^el nuevo plan, ya 
presidente, dijo a los periodistas que j régimen para Francia que la r e p ú b l i - ^ u e un grupo considerable del centro 
las sesiones plenarias de la Asamblea i ca; SOy católico, no lo he ocultado ni ¡no oculta su disgusto por el plan 
comenzarán el día 29, siendo su dura- i0 oculto a mis jefes, pero en el ejer-jYoung, entre ellos el presidente Kaas, 
ción variable, pues depende de las ma- j CjCi0 de m[S cargos militares me he I quien en varios discursos anteriores a 
terias que haya que dejar ultimadas, j liRjjta^o siempre a ser justo, sin pa-; la conferencia había reclamado un arre-
Agregó que respecto de las interpela- rarme a considerar ni las opiniones ni g'lo simultáneo sobre, la cuestión del 
¿iones, sólo podía decir que varias deiias confesionalidades de mis subordina- Sarre. 
ellas estaban aún pendientes de acepta-1 dos."—Daranas. 
ción y que afectan al ministerio de la 
La sesión de la Cámara Economía, y a las que tendrá que res-
ponder el nuevo ti tular. 
Terminó diciendo que por la tarde pre-
sidiría la sección primera de leyes cons-
tituyentes. 
Por iá noche el señor Yanguas mar-
chó a Granada, donde será trasladado 
el cadáver del marqués de Casablanca 
para ser enterrado. 
I*a l ey de Orden p ú b l i c o 
Ayer tarde se reunió en la Asamblea 
la sección primera de Leyes constituyen-
tes, que preside el señor Yanguas. Asis-
tieron los vocales señores Cierva, Fe-
rnán, Puyuelo, marqués de Santa Cruz, 
Silió, Goicoechea, Illana y Canseco. 
La Comisión estuvo, reunida cerca de 
dos horas. 
E l señor Yanguas manifestó a l salir 
que se habían ocupado del estudio de la 
ponencia de los señores Cierva e Illana 
sobre la ley de Orden público. 
Añadió que habían dejado, terminado 
el anteproyecto en su nueva redacción 
y que ahora, una vez puesto en limpio, 
se lo enviar ían al Gobierno para la 
toma en consideración, requisito que ei 
.bien antes fué cumplido, han creído ne-
cesario realizarlo por tratarse de un 
trabajo totalmente modificado. 
— ¿ S e l levará a la primera sesión 
plenaria?—le preguntó un periodista. 
—Yo creo que sí—.respondió el se-
.fior Yanguas—, que e s t a r á listo para 
. ser incluido en el primer orden del día. 
Adenjás, es la materia más importante 
que discutiremos en estos próximos 
Plenos. 
Terminó diciendo el señor Yanguas 
que ya no se volvería a reunir la. Sec-
ción hasta después de su regreso de 
.Granada ,y qúe probablemente el ante-
proyecto sobre la ley orgánica del Po-
der ejecutivo quedaría para el segundo 
período plenario. 
Reunión de otras secciones 
También se reunieron ayer tarde la 
Sección cuarta, de Polít ica arancelaria, 
para estudiar" el diatamen sobre la ley 
de admisiones temporales, y la Sección 
quinta, de Codificación, que hoy conti-
nuarán sus deliberaciones sobre el ar-
tículo del Código civil -sobre los testi-
gos en las cuestiones testamentarias. 
Finalmente, el sábado emitirá su dic-
tamen la Comisión que entiende en el 
asunto de las denuncias formuladas 
por el señor Saldaña sobre'el ferroca-
r r i l Ontaneda-Calatayud. 
La jomada del presidente 
Despacharon con el jefe del Gobier-
no los ministros de Ejército, Instruc-
ción y Justicia; el presidente de la 
Asamblea y el director de Seguridad. 
Recibió luégo a los generales López Ga-
rrido y Pastorfido. También le "cumpli-
mentaron en visita de despedida, los 
oficiales que forman el equipo hípico 
español que marcha a Alemania para 
tomar parte en el concurso que se ce-
lebrará en dicho país . 
E l general Primo de Rivera asistió por 
la tarde, a las cuatro, a l . entierro del 
señor Celorrio, mayor de la Presidencia. 
Las Corporaciones agrarias 
Celebró sai ú l t ima reunión del actual 
mes la Comisión permanente de Corpo-
raciones agrarias para proceder a la 
votación del artículo del reglamento 
que se 'aprobó referente a las faculta-
des de las Comisiones arbitrales y és-
tas de la industria azucarera. 
Además del texto del reglamento-tipo 
presientado por la sección, presentaron 
proposiciones los señores marqués de 
Casa Pizarro, Jordana dê  Pozas, Luen-
go, González Amezúa, Maseda y Galiay. 
Por un voto de mayor ía quedó aproba-
da la de este últ imo; pero, en vista die 
las diferencias de las divarsas propues-
tas y de la división de opiniones, se 
aceptó la iniciativa del señor Maseda 
de élevar al Gobierno todíjs las propo-
siciones presentadas en este artículo -a 
fin de que pueda temerlas en cuenta pa-
ra la resolución definitiva. 
Por los ministerios 
Fomento.—Visitaron* al ministro el pa-
dre director del correccional de Santa 
Hita, con el tesorero del Patronato, don 
Carlos Prat y el secretario don Ricardo 
Gallardos, para hablarle de la conduc-
ción de aguas a dicho establecimiento. 
También visitaron al conde de Guadal-
horce el alcalde de Tortosa, señor Bau; 
los señores Suárez Pazos, Llaneza y con-
de de Peraleda. 
Instrucción pública.—El ministro per-
maneció poco tiempo en su despacho, y 
solo recibió las visitas del asambleísta, 
; señor Pemán, del arquitecto, señor V i -
IJalonga; de la profesora normalista, se-
ñorita Angelita de la Torre y de doní 
Francisco García del Campillo. E l señor 
Callejo interrumpió la audiencia para 
trasladarse al palacio de la Presidencia, 
a donde llego poco antes de la una para 
conferenciar con el presidente. 
Recompensas 
Nota de Asuntos Exteriores: 
" E l Gobierno de su majestad, para 
premiar las activas campañas que han 
necho en favor de España en sus res-
pectivos países, ha concedido la enco-
mienda de la real orden de Isabel la 
Católica, al señor don Francisco Melu-
za_ otero director de la "Revista Diplo-
Como un notable síntoma del 
descontento dentro del partido popular 
merece destacarse la resolución de la 
circunscripción. popular de Halle, que 
reclama sea convocada la Junta Cen-
PARIS, 21. — Bouisson abrió hoy la tral a fin de deliberar si el partido po-
sesión de la C á m a r a de Diputados a pular podría continuar prestando su 
las tres y cinco. I concurso a la actual polít ica general. 
E n I9, orden d^l día figuraba la^cues-j A pesar de todos los elogios que me-
recen la actuación personal de Curtius 
y de Moldenhauer, los resultados ds La 
tión relativa a la discusión del presu-
puesto para la Marina mercante. Ter-
minado este debate, hace uso de la 
palabra el ex ministro de la Guerra 
Painlevé, el cual dice que, cuando era 
ministro, tenía preparados decretos pa-
ra que continuaran en sus. puestos el 
jefe del Estado Mayor general del 
Ejército y el iaspector general del 
mismo. 
Muestra su extrañeza ante la afir-
mación de que el ministro de la Gue-
rra, actual pensara adoptar decisión d i -
ferente a la ya aprobada. Hace obser-
var que la separación de los dos pues-
tos es conveniente y pregunta si es 
cierta la fusión. 
Le contesta el ministro de la Guerra 
Maginot, diciendo que en la comunica-
ción dirigida al Consejo de ministros 
indicaba que el mariscal Petain conti-
nuar ía desempeñando sus funciones de 
inspector general y el general Wey-
gand sust i tuir ía al general Debeney. 
Afirma que no ha cambiado nada en 
el alto mando. Agrega que si el general 
Weygand fué escogido por el mariscal 
Petain, es porque posee la confianza del 
Ejército y tiene derecho al reconoci-
miento de la Patria por los servicios 
prestados. (Aplausos.) 
No se t rata de un faccioso n i de un 
enemigo de la república y nunca ha 
participado en actos de carác ter po-
lítico. 
Agrega que es una injusticia hacer 
crer que determinados jefes del Ejér -
cito francés abrigan malas intenciones 
contra el régimen. 
Termina diciendo que, contrariamente 
a lo que ocurr ía en las repúblicas ant i -
guas, Francia no decre ta rá ahora el 
ostracismo de los salvadores de la Pa-
tr ia . (Nuevos aplausos, incluso en los 
bancos de la izquierda.) 
Maginot solicita que no sea aplazada 
la interpelación de Hymans, relativa 
al nombramiento del general Weygand, 
y la Cámara lo acuerda así. 
Hymans sube a la tribuna y explana 
su interpelación acerca del nombramien-
to del general Weygand para el cargo 
de jefe del Estado Mayor general del 
Ejército, expresando sus dudas acerca 
de la actitud,de dicho general, al cual 
la Prensa de la derecha considera sus-
ceptible de dar un golpe de Estado. 
Se ocupa del papel desempeñado por 
el mencionado general en Polonia y ter-
mina solicitando del Gobierno que dé 
claras explicaciones. 
A continuación se levanta la sesión. 
V i o l e n t a s p r o t e s t a s c o n t r a 
G u i d o d a V e r o n a 
Ha parodiado la obra de Man-
zoni "Los novios" 
Haya no son satisfactorios. La política 
interna se malogra por la campaña so-
cialista contra Schacht, por la agita-
ción de los comunistas y por el desca-
labro financiero causado por la insufi-
ciencia del ex ministro Hilferding. 
B E R L I N , 21.—Curtius ha puesto al 
corriente al ministro del Interior de la 
marcha y resultados de las negociacio-
nes de La Haya. E l ministro del I n -
terior felicitó a Curtius y a la dele-
gación alemana en dicha conferencia. 
El incidente Schacht 
ÑAUEN, 21.—El "Tageblatt" se ocu-
pa hoy de la carta de Schacht, dirigida 
a Reynolds, que motivó el incidente de 
La Hayai, y cuyo texto no se ha publi-
cado al parecer a petición de Morgán, 
porque la carta de Schacht citaba tex-
tualmente la contestación dada por 
Morgan a otra carta que se le había 
dirigido, y en la que el magnate norte-
americano deeva que rehusar ía a par-
ticipar en el Banco Internacional si el 
plan Young creaba gravámenes adicio-
nales para Alemania. , 
Esta manifestación de Morgan pare-
ce explicar la actitud del presidente del 
Reichsbank, cuyas causas estaban hasta 
ahora cubiertas por ei misterio. 
El último avión 
miFESTRCIDII COMSTIilMUNDO CATOLICO 
H I T E Lft E l i U H DE 
RflEJIGD E i B ñ I S I L 
E S L A P R I M E R A V E Z Q U E S E P R O -
¡DUCEN E S T A S D E M O S T R A C I O N E S i E L C A R D E N A L B E L A R M I N O , LOS 
• M A R T I R E S C A N A D I E N S E S 
i El presidente Irigoyen censura ali Y D O S M U J E R E S 
Senado su tardanza en la apro-
bación de varios proyectos 
• 
Condecoraciones españolas a ocho 
subditos cubanos 
Se dice que el Maestro de los Pa. 
lacios Apostólicos será nombra-
do Arzobispo de Turín 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—Presidida por el Cardo. 
RIO DE JANEIRO, 2 1 . - L a noche ^ f ^ j e sc ha reunido la C o n g r í -
pasada un grupo formado por unos 60| .ón dc Ritog en reimión antipreparr 
comunistas se manifestaron hostilmente! toria ]a cauSa de beatificación d¡ 
ante el edificio que ocupa la Embajada; ]og m^rUres canadienses Juan Debí / 
de Méjico en esta capital, y atacaron . f compañeros. La canonización h¿ 
a un chofer italiano llamado Novelino 1 
Amedeu. 
También distribuyeron gran cantidad 
E N L A OFICINA Y E N E L SENADO 
("Brooklyn Eagle".) 
El Senado yanqui rebaja los de-
rechos para otros usos de 
la misma materia 
D I S M I N U Y E E L N U M E R O D E 
O B R E R O S S I N T R A B A J O 
Desde el "crak" financiero es la 
primera vez que se registra 
esta disminución 
Lloyd George no pudo asistir a la 
sesión de la Conferencia naval 
C H O Q U E S D E A U T O B U S E S , 
T R A N V I A S Y A V I O N E S 
L E BOURGET. 21.—El,úl t imo servi-
cio del correo diplomático para La Ha-
ya ha salido hoy, a las diez, conducido 
en avión, ds los pertenecientes al ser-
vicio regular Par ís-Bruselas-Amster-
dam. 
Mientras ha durado la Conferencia, 
las comunicaciones postales oficiales en-
tre el Quai d'Orsay y la Delegación 
francesa, ge han efectuando siempre por 
vía aérea . 
Los franceses regresan 
WASHINGTON, 21.—El Senado ©n su 
sesión de hoy ha rebajado la tarifa para 
los portadedos de corcho para portaplu-
mas y para los cierres de toneles; pero 
mantuvo ios derechos fijados por el pro-
yecto de la Cámara de Representantes, 
en los qtie se refiere a los tapones de 
dicha materia.—Associated Press. 
MENOS OBREROS PARADOS 
WASHINGTON, 21.—El presidente de 
los Estados Unidos, señor Hoover, ha 
dicho que, según le ha manifestado el 
ministro del Trabajo, ha disminuido el 
número de obreros sin trabajo en los 
Estados Unidos, por primera vez des-
pués del "crak" financiero registrado en 
la Bolsa norteamericana en él pasado 
mes de octubre. 
E L EMBAJADOR INGLES 
SE DESPIDE 
WASHINGTON, 21. — E l embajador 
de la Gran Bre t aña en esta capital, Es-
me Howard, que de jará próximamente 
este cargo, ha pronunciado un discurso 
de despedida dirigido al pueblo norte-
americano, que ha sido trasmitido por 
^ H o w í r d h a ' m a n i f e s t a d o su agradecí- , ¥ E J l ^ r ^ . - - m ^ a i s ^ procedentes 
miento por la amabilidad y hospitalidad ^e Mocl}ls' en f Astado de Smaloa, 
que ha encontrado en los Estados Uni - I^?11 A\ ^ o p í a n o en el que el ca-
des y ha hecho un caluroso elogio d e l P 1 ^ ^ 0 ^ 
la energía y poder organizador del pue-
blo yanqui.—Associated Press. 
L A H A Y A , 21.—Che ron y Loucheur 
han salido con dirección a Par ís . 
Una consulta 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—Los círculos intelectua-
les protestan contra lo que llaman una 
innoble profanación cometida por Gui-
do da Verona contra la l i teratura y 
contra la moral al publicar una insul-
sa parodia de la novela de Alejandro 
Manzoni " I promessi sposi". 
E l Cardenal Maffi ha enviado un te-
legrama de aplauso a los jóvenes m i -
laneses que han destruido algunos 
ejemplares. 
Los periódicos reclaman que cese de 
circular esta publicación, rechazada 
hasta por los porteros.—Daffina. 
L A HAYA, 21.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha pedido al Tribu-
nal de Justicia internacional un infor-
me conisultivo, acerca de la interpreta-
ción que ha de darse a determinadas 
disposiciones del Convenio relativo a la 
inmigración recíproca, firmado en Neui-
Uy ©1 29 de noviembre del pasado año 
entre ios representantes de Bulgaria 
y Greciso. Esta consulta tiene por obje-
to obtener una interpretación del Pac-
to, en lo que concierne a las comuni-
dades. 
Se cree que triunfará el Gobierno 
en fas próximas elecciones 
TOKIO, 11.—El emperador ha firma-
do un decreto disolviendo la Dieta. 
Esta medida, prevista desde hace 
días, no ha producido naturalmente nin-
guna sorpresa. Como se sabe, ei par-
tido "seiyukai"—de oposición—contaba 
ta l mayor ía en el Parlamento, que ha-
cía imposible toda obra de Gobierno. 
Muy en breve se convocarán elec-
ciones, creyéndose que el Gobierno ob-
tendrá una fuerte mayoría . 
LONDRES, 21.—A causa de la espe-
sa niebla se han registrado en la capi-
tal numerosos accidentes, entre ellos 
un choque de autobuses y tres de tran-
vías, en los que han resultado heridas 
diez personas. 
La circulación fluvial ha- tenido que 
ser interrumpmida y en algunos barrios 
se ha interrumpido incluso la circula-
ción rodada. 
Por esta razón el señor Lloyd George 
no ha podido asistir a la- apertura de 
la Conferencia naval. 
* » * 
LONDRES, 21.—El "Star" anuncia 
que, a consecuencia de la espesa nie-
bla reinante, un avión mili tar ha tro-
pezado en una. f i la de árboles en Sud-
burg (condado de Suffolk). 
•A consecuencia del accidente b.5n re-
sultado muertos el jefe de escuadrilla 
Breon y el cabo-piloto Barnard. 
FRIO E N NORTEAMERICA 
LONDRES, 21.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que en todas las 
regiones situadas al Este de las Monta-
ñas Rocosas reina im frío intensisimo, 
a consecuencia del cual han muerto nu-
merosas personas. 
sido fijada para junio próximo. En ei 
mismo mes se efectuará la canoniza, 
ción de Belarmino y de Catalina Tho-
de manifiestos, firmados por Los jóve- maSi de las canónicas españolas de San 
nes comunistas del Brasil", en los cua-jA t¡n) y dc Lucía pi l ippini . Se cele-
les ~se dice que Méjico es tá vendido a b ra rán además dos beatificaciones: y^l 
los clericales y a los imperialistas nor-
teamericanos. 
Los manifestantes se disolvieron an-
tes de 4a llegada de la Policía, por 
cual no pudieron ser identificados; sin 
embargo, no se cree ,que se t ra ta de 
brasileños, pues, hasta ahora, no se ha-
bían producido demostraciones semejan-
tes en el Brasil.—Associated Press. 
CONDECORACIONES ESPAÑOLAS A 
SUBDITOS CUBANOS 
H A B A N A , 21.—Ei embajador de Es-
paña en Cuba ha distribuido invitacio-
nes para la asistencia a un acto que 
se celebrará el día 29 del presente mes 
y en el cual impondrá condecoraciones 
en nombre del Rey de E s p a ñ a a ocho 
la de Conrado1, de Parzhan, laico pro. 
feso de los Capuchinos, y otra, la de 
, Pabla Frassinetti, fundadora de hg 
0 hermanas de Santa Dorotea.—-Daffiaa. 
La Archidiócesis de Turín 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—Se asegura que el pa. 
dre Marco Sales, maestro de los Pala, 
cios Apostólicos, será nombrado Arz-
obispo de Turín.—Daffina. 
La fiesta de Santa Inés 
$ (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—En la Basílica de Santa 
Inés se han bendecido los dos corderos 
subditos cubanos, en correspondencia a| con cuya lana han de ser confeccio-
las atenciones de que fueron objeto los nados los sagrados palios. Celebró la 
delegados españoles asistentes a la to-
ma de posesión del presidente de la 
República, general Gerardo Machado 
Associated Press. 
U N MENSAJE A L SENADO 
BUENOS AIRES, 18.—El Poder eje-| 
ceremonia monseñor Borgoncini. Des-
pués los corderos fueron presentados 
al Pontífice, quien los bendijo y los 
acarició. 
Los corderos fueron después entre-
gados a las monjas de Santa Cecilia,-
quienes los cuidarán hasta la Pascua, 
cutivo ha dirigido un mensaje al Sena- é eñ la cual serán trasquilados.-
Daffina. 
QN flESTMOJN M E J I C 
El piloto resulta ileso 
E L EMBAJADOR DE EGIPTO, 
A L ECUADOR 
WASHINGTON, 21.—El presidente de 
la República, señor Herbert Hoover, ha 
comunicado el nombramiento del señor 
F . M . Gunther, actualmente ministro 
norteamericano en Egipto para desem-
peñar el mismo cargo en la República 
del Ecuardor.—Associated Press. 
cala desde Mexicali, Baja California a 
Mérida, cayó desde considerable altura, 
quedando totalmente destrozado. 
E l capi tán Colorado ha resultado mi-
lagrosamente ileso.—Associated Press. 
L L E G A E L AVIADOR INDIO 
CALAIS, 21.—El aviador indio Man 
Mohán Stnghn ha llegado, a las dos de 
la tarde, al aeródromo de Saint-Ingle-
vert. . 
Dos muertos y bastantes heridos 
tervicio e 
e n 
e o s 
u s í a 
Llevarán regularmente pasajeros 
y correspondencia, a una dis-
tancia de 200 kilómetros 
do censurando su retardo en sancionar 
varios proyectos, y en cuyo mensaje se 
dice textualmente que "de su designio 
dependen los beneficios reparadores que 
podrán alcanzarse con aquellas leyes o 
se ma log ra rán todos los esfuerzos he-
chos por el Gobierno y por el país" .— 
La Nación. 
DETENIDOS, E N L I B E R T A D 
BUENOS AIRES, 18.—Ayer fueron 
puestos en libertad los detenidos con 
motivo del atentado comunista contra 
la Embajada de Méjico.—La Nación. 
L A SITUACION ECONOMICA 
E N ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 21.—Según infor-
mes, en el último semestre de 1929 los 
negocios argentinos, tanto en t í tulos 
como en acciones, se han efectuado 
dentro de un ambiente flojo y pesado. 
Las emisiones nacionales llegaron a la 
cifra de 144.712.827 pesos. 
E l mismo informe constata que to-
dos los servicios de l a Deuda pública, 
tanto interna como externa, ya. nacio-
nal, provincial como municipal, se han 
atendido con toda regularidad. ("La 
Nac ión") . 
L A ADJUDICACION D E L TEATRO 
COLON 
BUENOS AIRES, 21.—La Intenden-
cia municipal ha abierto un concurso 
para la adjudicación del teatro Colón, 
por el período del 15 de abril al 15 
de noviembre del año actual, compren-
diendo los tres ciclos de representacio-
nes de Lír ica oficial. Conciertos y ba-
llets y Lír ica de la temporada de pr i -
mavera. 
Las proposiciones se rán admitidas 
hasta el 20 de febrero y deberán ir 
acompañadas de un depósito de 20.000 
pesos de garant ía . ("La Nación.) 
LOS AUTORES DE U N A AGRESION 
TEGUCIGALPA (república de Hon-
duras), 2 1 . — Las autoridades están 
practicando pesquisas 
En honor de Muratorl 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—El Pontífice há sido in-
formado de que la Diputación de la 
Historia Patria de Modena había re-
suelto honrar la memoria de Antonio 
Muratori , erigiéndole un panteón en la 
iglesia de Santa Mar ía Pomposa en 
Modena y creando un Museo Murato-
riano. Con este motivo ha escrito una 
carta al Cardenal Gasparri para el Arz-
obispo de Modena, en la cual hace cons-
tar su a.plauso. La figura de Ludovico 
Antonio Muratori, dice dicha, carta, es 
una de las m á s grandes de las que la 
cultura se puede enorgullecer en estos 
últimos siglos, sobre todo por el tributo 
incomparable que ha proporcionado a 
las investigaciones de la historia me-
dieval. 
' Debe hacerse resaltar, continúa (í/cha 
carta:, que toda su láboriosidaiJ en /n-
vestigacíones y publicaciones e?.\,vwo 
unida a una virtuosísima vida pastal, 
cuya alteza de ingenio, riqueza de eru-
dición, asiduidad en el e&tudio y preci-
sión en sus investigaciones brill&n cir-
cundadas de ópt imas virtudes sacer-
dotales, lo cual sirve de ejemplo para 
todos, de verdadera gloria para él y de 
alegría para la Iglesia, por un 'nijo 
tan insigne y tan virtuoso, cuya me-
moria es hoy todavía celebrada.—Daf-
fina. 
El Obispo de Tucuman 
ROMA. 21.—El padre Agustín Barre-
re, consultor general de los misioneros 
de la Inmaculada Concepción de Lour-
des, ha s'do nombrado Obispo de Tu-
cuman (Argentina). 
El nuevo Obispo de Badajoz 
ALICANTE, 21.—El pueblo de Aspe ha 
tributado un grandioso recibimiento a-
nuevo Obispo de Badajoz, don José 
. r ía Alcaraz. el cual celebró una misa, a 
para descubrir la ^ asist¡ó todo el vecindario. En su 
a los autores de una agresión de que;caga natal pronunció un discurso el al-
han sido ohjeto 'cinco empleados deljcalde. Después se ofreció un banquete ai 
yacimiento minero norteamericano de j nuevo Prelado. 
San Juancito, situado a treinta millas 
de esta capital. 
Un superintendente auxiliar de na-
cionalidad sueca, llamado Gustavo Pro-
bon, ha sido muerto y dos ingenieros 
MOSCU, 21. —Se acaba de inaugu-1 yanciuis Y otros dos trabajadores hon-
rar un servicio regular de pasajeros yjdiireños han resultado heridos.—Asso-
PERTH (Australia), 21.—A erase-j correSÍ)í)ndencia por medio de trilieos| ciated Press, 
cuencia de violentos incendios registra-, movidos por motofes en la Unión de 
dos en diversos bosques, ha habido que 
lamentar daños de gran importancia en 
una extensa región de laAustralia Oc-
cidental. 
Según las úl t imas noticias, han pe-
recido carbonizadas dos personas y han 
resultado heridas bastantes. 
PARTE DE U N A CIUDAD 
DESTRUIDA 
L A CANEA (Ceuta), 21.—Un formi-
las Repúblicas Soviéticas. 
E l nuevo servicio enlaza Chehorsary, 
el centro de la república de Chvash 
con la estación más cercana de ferro-
carril, regiones completamente inco-
municadas anteriormente durante el in-
vierno. Otra de las líneas inauguradas 
enlaza Arcángel con Piga, una distan-
cia de doscientos veinte kilómetros. 
Los trineos son metál icos y capaces 
Mont, de dicha provincia, situado en la 
comarca de Olot, con objeto de fp01^1.^ 
el interés moral y material hacia aicil 
monumento. 
El A. de Cartagena contra la 
enseñanza protestante 
CARTAGENA, 21.--E1 alcalde acci-
ROMA, 21..—Las tropas italianas del dental, señor Mediavilla, ha manifesté 
Tripolitania han ocupado Sebha, conti- i do que el Ayuntamiento, para contra-
nuando su avance hasta U m El, Ara-! rr.estfr la propaganda protestante 
neb, derrotando a los rebeldes, quienes 
tuvieron 45 muertos y perdieron nume-
El Santuario de N. Sra. del Mont 
BARCELONA, -21.—En la Memoria de 
la Diputación de Gerona, correspondien-
te al año 1929, ñgura un acuerdo *s' 
tiidiar la importancia religiosa y ar̂ sJ 
tica del Santuario de Nuestra Señora del 
, rosos prisioneros. E l grupo móvil ha 
; dable incendio ha destruido parte d e j a r a seis pasajeros. Pueden atravesar: continuado ed avance h a c í a l o s aduares 
la. ciudad. Las pérdidas se calculan en cualquier camino helado o ir a campo del Suroeste, ocupando Murzonc Uba-
varias docenas de millones. : traviesa sobre la nieve blanda. Iri y Ghat. ' traviesa sobre la nieve blanda. 
i 
liWJUUM 
—Déme usted un litro de lecHe. 
—¿Y por qué traes dos cacharros? 
—Porque me ha dicho mi mamá que 
E L u ^ j16 ^ H3bana, y nombrado ca-,haga usted el favor de ponerme ei acaia 
ballero de la orden del Mérito Civil, a aparte. 
don H . Farake, de Bcrün." ' l ^ . .„_ . _ , . „ ^ - „ 
("Pele Melé", Par í s ) 
V 
E L PROFESOR DE ESGRIMA VA A LA PESCA DEL PEZ ESPADA 
("Judge", Nueva York) ' 
adeuirido el local contiguo a dicha es-
cuela, para establecer una escuela cató-
lica. 
r^uevo domicilio de la A. S. Católica 
de Cartagena 
CARTAGENA, 21.—Con asistencia ^ 
las autoridades se ha inaugurado el ou 
vo domicilio social del Centro de Ac 
ción Social Católica de Cartagena, «" 
el que se entronizó los Sagrados C0^' 
zones. Se ha telegrafiado al mimstru 
de Instrucción pública y al Obispo o 
la diócesis, protestando contra la ten 
dencia de suprimir la enseñanza de » 
Religión en los Institutos. 
Función a Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión 
SEVILLA, 20.—Ayer celebró su fuOC»| 
principal la Hermandad de Nuestro r 
dre Jesús de la Pasión. La bellísima e 
cultura aparecía en un trono de plata cj^ 
locado en el altar mayor de la parroqu 
: del Salvador. Por la m a ñ a n a hubo mis 
i de comunión. Después, fué la so'ernn%on 
I la que predicó el abad de Jerez, <* 
¡Teodoro Molina. Se cantó la M 1 5 * ^ 
| Gounod, tomando parte el notable ten 
de la Catedral de Vitoria, señor * 
E L L A , — Y a sabes: a las ocho, como 
lodos los días,, y si uno de los dos llega 
tarde, el otro espera, ¿eh? 
EL.—Perfectamente. Esperaré. 
i:"Der Wahre Jakoh". r o r l i n ) 
borda. A l ofertorio, los hermanos reí 
varón el voto concepcionista, ha^ fe. 
pública y solemne protestación °R t„3 
Asistieron en el Presbiterio las mía» ^ 
doña Mercedes y doña Dolores, y 0i 
príncipe don Carlos. Por la tarde, flu ^ 
solemne procesión, que terminó con ^ 
bendición con el Santísimo, da<ia por 
Cardenal Ilundain. TÍS 
II PRUÉBELA»! 
Tabrka 
Nación al cliToIe<ío 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.40S E L D E B A T E 
:(3) Mlércole* 22 de enero de 
TARRAGONA PiDE UN P U E R T O FRANCO 
E l s e x t o p r e m i o d e N a v i d a d s e f u é a M é j i c o . P r u e b a s d e * C i d r o s " 
e n C á d i z . A s a m b l e a d e D i p u t a c i o n e s g a l l e g a s e n P o n t e v e d r a . 
S E D E S E C H A E L P R O Y E C T O D E C E N T R A L D E V E N T A S M I N E R A 
Aterrizaje íle una avioneta ]sufrleron el accidente de aviación de ayer 
ALICANTE. 21.—En las primeras ho-len LOS Alcázares, los cuales han sido 
r3<; de la tarde aterrizó por falta de traídos al Hospital Militar en un auto-
Msol'na una avioneta, matriculada en 
Marsella, pilotada por su propietario, 
M Hardonin. que llevaba como pasajero 
al'súbdito norteamericano Mr. L. B. Dick. 
Calieron de Par ís hace ocho días y han 
T.rr.-,n Mimes. PerniKnan y Bar-
Ma-
dores teniente Bada y cabo López, que ha celebrado el acto de la entrega de 
una bandera a la carabela "Santa Ma-
ría". Los marinos españoles fueron re-
cibidos por el capitán y la oficialidad 
móvil de Sanidad de la Armada. 
Velada en honor del Rey 
CORUÑA, 21.—El próximo día 23, con 
motivo del santo del Rey, la Grande 
FIGURAS DE ACTUALIDAD lacdonald preside la Conferencia naval 
visitado Lyon. Ni es, erpignan  ar- obra de Atocha celebrará una solemne 
celona. Se dirigían a Málaga y 
T r u e c o s . Al lugar del aterrizaje acudie-
ron v a r i o s oficiales y soldados para pres-
tarles auxilio. . 
—Se asegura que en breve vendrá don 
Santiago Ramón y Cajal para i n v e r n a r 
en el c h a l e t del periodista alicantino 
don Emilio Costa. 
—Ha d i m i t i d o el p r i m e r t e n i e n t e de 
alcalde, don Juan Navarro Castro. 
La crisb de trabajo en Barcslona 
BARCELONA, 21.—El gobernador ci-
vil ha manifestado que como en las 
obras de los cuarteles, Hospital militar 
y otras ^nuevas no se puede admitir más 
personal, se hará una relación de obre-
ros que han quedado sin trabajo, para 
enviarlos los que no sean de aquí a sus 
respectivas residencias. 
Ha llegado de Francia el marques 
de Caviedes. 
El Obispo de Barcelona, indispuesto 
BARCELONA, 21.—El doctor Miralleí, 
Obispo de la diócesis, guarda cama por 
un ataque de reuma, aunque por fortu-
na no reviste gravedad alguna. 
Vista de una causa 
BARCELONA, 21—En la Audiencia se 
ha visto hoy la causa seguida contra 
Emilio Alvarez. que en el pueblo de Sa-
llent mató a un individuo apodado "el 
Barretina", y del que no se conoce su 
verdadero nombre. Los dos sujetos se 
dedicaban a la compra y venta de pieles 
de conejos, y el 21 de abril del pasado 
año, después de beber más de la cuenta, 
discutieron sobre la compra de una ca-
misa. El procesado dice que el interfecto 
le agredió, y él, entonces, contestó dán-
dole varios golpes con un cuchillo hasta 
matarle. Alvarez fué detenido dos meses 
después del hecho. El fiscal pide para el 
procesado veinte años de prisión y 5.000 
pesetas de indemnización a los presun-
tos familiares de la víctima. 
—El agente de Policía don Isaías Gon-
zález, detenido por el asunto de los bille-
tes falsos, ha*jngresado en la cárcel. E i 
otro complicado, señor Sastre, no ha apa^ 
recido todavía. 
El presidente de la Associated Press 
BARCELONA, 21.—Mañana, a bordo 
del transatlántico "France", llegarán 400 
turistas norteamericanos que vienen a vi-
Bitar la Exposición. Entre los expedicio-
narios figura Mr. Franck B. Noyes, quien 
desde el año 1894 preside la entidad pe-
riodística Associated Press, 
El "Franoe" es la primera vez que en-
tra en este puerto. Desplaza 24.000 tone-
ladas y su calado máximo es do 33 pies. 
Por dicho motivo se creía que tendría 
que quedarse en la rada, pero se le ha 
autorizado a fondear frente; a la estación 
marítima. El jueves de la próxima sema-
na zarpará para continuar el crucero del 
Mediterráneo. 
Mordidos por un perro rabioso 
BARCELONA, 21.—En la casa núme-
ro 5 del Torrente de Carabasa, en la 
barriada de Horta, penetró un perro, al 
parecer rabioso, y mordió a Emilio Bá-
denas y a sus hijos Armando, Antonio y 
Candelaria. A sus gritos acudieron algu-
nos vecinos, que persiguieron aü perro 
hasta darle muerte. Avisado el Labora-
torio municipal, se hizo cargo del cadá-
ver del animal para proceder a su exa-
men. 
Las personas mordidas han sido some-
tidas a tratamiento. Se busca a dos pe-
rros, a los que parece que también mor-
dió. . 
—En la calle de Fontanella, a primera 
hora de la tarde, un automóvil chocó con 
un autobús. Este último vehículo saltó a 
la acera, muy concurrida en aquellos mo-
mentos, y derribó una farola. Por fortuna, 
no hubo desgracias personales. 
Homenaje al señor Pich y Pons 
BARCELONA, 21.—El delegado de Yu-
goeslavia, capitán Bucetic, ha impuesto 
la encomienda de San Sava al iniciador 
de la Exposición, señor Pich y Pons, an-
tiguo alcalde de Barcelona y actual pre-
sidente de la Cámara de Propiedad urba-
na. Entre el delegado yugoeslavo y el 
condecorado se cruzaron frases afectuo-
sas. 
—La mayoría de los expositores ingle-
ees que han concuirido a la Exposición 
internacional y que tuvieron sus instala-
ciones en el Palacio meridional, han de-
cidido continuar su exhibición. De las 
noventa casas inglesas expositoras, cua-
renta y cinco han obtenido premios, en-
tre ellos, quince grandes premios. 
^ f 3 unstalaoiones se t ras ladarán a la parte baja del parque de Montjuich y a 
^ ^ " f 3 de Comunicaciones, Arte 
l ex t i l . Metalurgia, Motor, Automóvil, etc. 
Muerto al caer por un subterráneo 
laBírS,AC?' í 1 — E n el Puebl0 de Alen, en 
ê  o^rprn TUL^N^ al salir de una cueva 
SoníerL0 Jose,A1onso Alvarez, vecino de 
í í f f S ' Ca¡yo por otro subterráneo y talleció en el acto. 
DiD^SndeSp\ch0 dGl Presidente de la 
c o n c e S n 36 ha firmado la escritura 
dad f 0 Un.a subvención a la Socie-
de viviln?rr0Vlar5os' para construcción 
El E S . c ° " destino a S75 personas, 
la ™™* V?n}Tlhuy(i conel 20 Por 100 de 
estoTTdmcios! ^ la cons t rucci -
El sexto de Navidad, en Méjico 
c u S í f í f í 21--Han aparecido, por fin, 
cuatro de los vigésimos del sexto premio 
ívL i t - ,teri.a de Navidad, que corres-
pondió al numero 40.048, vendido en la 
Administración del señor Arzuaga. en 
VL d€l correo. Estos vigésimos, que 
aparecen ahora con cierto misterio, han 
sido presentados al cobro por dos enti-
aades bancarias locales que los han ne-
gociado a nombre de dos personas re-
sidentes en Méjico. No se sabe quiénes 
son los afortunados, n i siquiera los nom-
ores de los Bancos que han cobrado di-
cnos vigésimos. 
Pruebas de hidroaviones 
del 'Amundsen", y en la pequeña sala-
muestrario fueron obsequiados con un 
"lunch" regado con vinos de Jerez y el 
clásico ponche noruego. E l capitán del I 
"Amundsen" pronunció unas palabras en 
el acto de la entrega de la bandera, con-j 
gratulándose de hallarse en el puerto de; 
Sevilla, que tantas glorias recuerda. E l | 
comandante Guillén le contestó, en nom-
bre de la "Santa María", agradeciendo 
el obsequio, que será conservado en lu-
gar preferente. E l cónsul de Noruega 
en Sevilla agradeció a la Marina espa-
ñola la visita al barco de su país. 
Heridos por unos atracadores 
SEVILLA, 21. — En Bollullos, cuando 
marchaba por la carretera guiando su_ca-
rro, Pedro López, de treinta y siete años, 
le salieron dos individuos con Intención 
de atracarle. E l carretero, para defender-
se, t ra tó de dar un palo a uno de ellos, 
pero el otro individuo sacó un arma de 
fuego y le disparó un tiro. Después hu-
yeron los atracadores. 
E l carretero herido fué recogido por 
unos labradores, que lo llevaron a Bollu-
llos, donde fué asistido de una grave he-
rida en el vientre. 
Otros dos muertos por el tren 
SORIA, 21.—El tren mixto de Santan-
der-Mediterráneo ,que procedía de Cala-
tayud, al llegar al paso a nivel de la 
estación de Gomara, arrolló a una ca-
mioneta cargada de madera, resultando 
muerto el conductor Jesús Monux y el 
criado que le acompañaba. E l juez de 
instrucción se trasladó al lugar del su-
ceso y ordenó el levantamiento de los 
cadáveres que estaban completamente 
destrozados. Ha sido detenida la guar-
dabarrera encargada del paso a nivel. 
De esta capital salió un tren de so-
corro. 
Depósito franco Cn Tarragona 
TARRAGONA, 21.—La Junta de obras 
del puerto de Tarragona ha aprobado la 
Memoria y el proyecto de depósito fran-
co del que es autor el ingeniero director 
velada literaria. En la primera parte se 
leerán poesías patrióticas por distingui-
das señoritas y se cantará el himno "Ma-
dre española". A continuación se repre-
sentará el drama de Tirso de Molina, 
"La prudencia en la mujer". 
Ahogado en un naufragio 
FERROL, 21.—A causa del temporal 
ha naufragado la barca pesquera "Etel-
vína", ahogándose el tripulante Manuel 
Tomé, de diez y ocho años. E l padr<? 
de éste, que formaba parte de la tr ipu 
lación, fué salvado por «tra lancha que 
acudió al lugar del naufragio, pero no 
pudo recoger el cadáver. 
Dos heridos en una reyerta 
FERROL, 21.—Entre un grupo de mo-
zos vecinos de Las Somozas, se produjo 
una reyerta por cuestiones amorosas, y 
en la refriega resultaron heridos Beni-
to Pico con tres cuchilladas, gravísimas, 
y Manuel Castro con una en la espalda. 
La Benemérita detuvo a los agresores. 
—Hoy han salido fuera del puerto pa-
ra efectuar prácticas de sumersión, la 
escuadrilla de submarinos de esta base 
naval. 
Destrozado por un tren 
LEON, 21.—Por el tren rápido número 
412 fué arrollado el jornalero Antonio Ro-
dríguez, de cincuenta y ocho años, veci-
no de Sahagún, que hablaba con un in-
dividuo en medio de la vía, y que resul-
tó muerto. 
—De un camión cargado de carbón, 
que marchaba a Cacabelós se t i ró en 
marcha Benigno López, de treinta y cin-
co años, sastre, vecino de Vega de Es-
pinareda, que cayó debajo del coche, que-
dando muerto. 
—Ha llegado la "tuna" escolar de San-
tiago, que marcha a Barcelona. La clase 
escolar le tr ibutó un cariñoso recibimien- señor Membrillera. Con "este motivo se | es madrileño. Como su padre, entró en el Cuerpo pericial de Aduanas to. La tuna visito a las autoridades y ric^io-^^^o^, o n/ro^^;^ A ^ * ^ J„ ,.„,.„ J : — i 
Hicieron la propuesta Stimson y Tardieu. El primer ministro 
británico dice que el problema del desarme naval debe ser 
planteado fuera del terreno técnico. Stimson declara que 
estará en Londres el( tiempo que sea preciso. 
E L JUEVES SE CELEBRARA UNA SESION PLEÑARIA PRIVADA 
(Sigue de la primera plana) 
LONDRES, 21.—Después de salir Jor-
ge V comenzaron los t rámi tes ordina-
rios de la conferencia. E l delegado de 
Norteamérica, Stimson, propuso qne 
Macdonald fuese nombrado presidente 
de la conferencia. Tardieu apoyó la 
proposición, que fué aceptada, desde 
luego, por unanimidad. 
Discurso de Macdonald 
Macdonald pronunció entonces el ver-
dadero discurso de apertura. 
Empezó expresando la satisfacción 
de la conferencia porque el discurso del 
queños ante la oportunidad de servir a 
la civilización. Estamos dispuestos a es-
tamos aquí hasta que los problemas es-
tén resueltos y podamos dar al mundo 
un acuerdo que nos permita llegar fe-
lizmente a otra nueva reunión. Nues-
tros puebles nos piden el éxito, y el con-
vencimiento que todos tenemos de que el 
fracaso de la Conferencia ser ía un de-
sastre para nuestras más caras esperan-
zas, nos da rá la determinación necesaria 
para triunfar. 
Discurso de Tardieu 
Le sigue ed delegado australiano y a 
éste el delegado francés. 
Rey pronunciado ante ella había sido laj Tardieu declaró que la limitaioióa y la 
primera manifestación pública del So-1 re<iUcción de los armamentos navales 
berano después de su enfermedad. Aludió 
después a la pesada carga de los ar-
mamentos y a la ausencia de confianza 
que esos armamentos indicaban, y con-
t inuó: " E l mundo entero vuelve hoy 
sus ojos hacia nosotros. Espera que 
negociemos con la idea de que habien-
do puesto nuestros nombres al pie de 
unos pactos de paz, respetaremos nues-
tra firma. Nos pide que nosotros no so-
lamente aliviemos sus cargos, sino que 
establezcamos m á s ga ran t í a s en los ca-
minos de la paz. Nos pide también que 
atendamos a la opinión pública y que 
traslademos el problema de la estre-
chez de los detalles técnicos a la base 
amplia de una actividad política crea-
dora. 
Pero sobre todo nos pide un acuerdo, defensa de cada „ 
para detener la competencia que h a K . , . j . j f . j . 
constituyen eü objeto inmediato de los 
trabajos que se acometerán en ella, y 
que el buen éxito de éstos h a r á posible 
emprender, bajo favorables auspicios, un 
nuevo esfuerzo en el camino del desarme 
total. 
La misión es difícil—añadió—, ya que 
no existe una fórmula ma temá t i ca sus-
ceptible de resolver el problema, y que 
las necesidades de cada potencia consti-
tuyen un conjunto de cifras; pero éstas, 
comparadas e interpretadas con el es-
píritu que ha de animarnos en favor de 
un acuerdo, pueden formar el equilibrio 
del mañana . Debemos part ir de estas ne-
cesidades, como resultantes de las posi-
ciones geográficas y las condiciones eco-
nómicas, marítimais, coloniales, políticas 
Don Sebastián Castedo, nuevo ministro de Economía Nacional 
E l señor Castedo tiene en la actualidad cincuenta y nueve años y 
CADIZ 21.—Se han verificado las prue-
bas del hidroavión "Dornier 18", cons-
truido en Cádiz para la Aviación Mi l i -
tar Hoy fue botado el "Dornier 2" na-
ra la Aeronáutica Naval, cuyas pruebas 
se efectuaran mañana. 
—El presidente de la Real Academia 
hispano Americana ha recibido un te-
legrama del Rey agradeciendo la ¡n¡-
n a ^ i t eSta C o r P ^ ó n de pedir 
so X I I Monarca la gran cruz de Alfon-
P e T ^ r ^ 6 ? 1 6 de M f rruecos llegó a San 
Fernando el comandante de Infanter ía 
í ^ L se F u ^ s - con los restos de dos 
nermanos suyos, oficiales también del 
Ejercito, muertos en campaña. 
El accidente de aviación de 
Los Alcázares 
CARTAGENA, 21.—Dentro de la gra-
los centros docentes. Esta noche, en el 
teatro Principal, dará un concierto. Los 
escolares han nombrado presidente ho-
norario a la señorita Vicenta Pérez, 
alumna de la Escuela de Comercio. Con 
ellos vienen el vicerrector de la Univer-
sidad de Santiago, don Santiago Castro-
viejo, y el catedrático señor Bustamante. 
, Descarrila un mercancías 
LINARES, 21.—En la madrugada úl-
tima, en el kilómetro 309 de la línea de 
Madrid a Sevilla, cerca de la estación 
de Vadollano, descarriló, por causas 
desconocidas, el tren de mercancías des-
cendente. Se salieron de la vía varias 
unidades y se destrozaron cuatro vago-
nes. Tres empleados, que resultaron he-
ridos levemente, fueron asistidos en la 
estación de Baeza. Con este motivo, el 
tren correo ha llegado con veinticinco 
minutos de retraso. 
El Orfelinato Minero 
OVIEDO, 21.—El directivo del Sindi-
cato minero asturiano don Amador Fer-
nández ha manifestado que el Sindicato 
no nombrará representante en la Junta 
administrativa del Orfelinato minero ni 
tomará tampoco parte en la votación 
general para elegir el tercer represen-
tante obrero, por discrepar de la forma 
de constituirse la citada Junta. Estos 
acuerdos han sido comunicados al di- | 
rector general de Minas y Combustible. 
—El pasado domingo desapareció de 
Sariega, partido_ de Siero, Casilda Vigi l , 
de cuarenta años, casada, con nueve 
hijos. Hoy ha sido encontrado el cadá-
ver colgado de un árbol. 
—Ha fallecido el enfermo que los di-
rectivos de un centro socialista retira-
ron del Hospital para impedir que le 
fueran administrados los Sacramentos. 
Se desecha la idea de la Central de 
ventas de carbón 
OVIEDO, 21.—Los patronos mineros se 
han reunido para tratar del proyecto 
de creación de una Central de .ventas 
de carbón. Se planteó como cuestión pre-
via que la Junta no podrá deliberar 
sobre el articulado por ser cuestión ex-
t r aña a los estatutos del Sindicato Car-
bonero Asturiano y que los acuerdos que 
se adoptaran no podían obligar a los 
productores que no quisieran aceptarlos. 
Se sometió la propuesta a votación, 
aceptándose por 35 votos contra 17 y 12 
abstenciones. Ha quedado, pues, desecha-
da la idea de constituir la Central de 
ventas. 
Roban los fondos municipales 
PALENCIA, 21.—Unos desconocidos ro-
baron en el pueblo de Castromocho la 
Caja de Pósitos en qué se guardaban 
también los fondos municipales. Des-
pués del robo, llevaron la caja a las 
afueras del pueblo y la destruyeron en 
un pajar, quemando lo documentación 
que guardaba. Se busca a los autores 
del hecho. 
—Se ha iniciado una campaña de Sa-
nidad por toda la provincia. Con tal ob-
jeto, en Saldaña han dado conferen-
cias de propaganda el inspector de H i -
giene Pecuaria señor Martín, y el de 
Sanidad, señor Martín Prado. 
Para regularizar los mercados 
trigueros 
FALENCIA, 21.—La Cámara de Pro-
piedad rústica, en su sesión de hoy, acor-
dó dirigirse a l Gobierno en solicitud de 
una pronta intervención y de medidas 
para regularizar los mercados trigueros. 
Asamblea de Diputaciones gallegas 
PONTEVEDRA, 21.—Con motivo del 
sexto aniversario del nombramiento de 
la actual Diputación, se han reunido re-
presentantes de las cuatro Diputaciones 
gallegas. Después de visitar los esta-
blecimientos provinciales, trataron exten-
samente del problema agropecuario, y 
acordaron sostener mancomunadamente 
un Instituto de Investigaciones Bioló-
gicas en Pontevedra, una Estación Et-
nológica y de Viticultura en Orense, un 
Centro^ Fitopatológico en Coruña y una 
Estación de Selección de Semillas en 
Vigo. 
También acordaron pedir al Gobierno 
los Poderes públicos la concesión de un 
depósito franco en Tarragona. 
—En la carretera de Tarragona a Cas-
tellón, én el kilómetro 117, un camión, 
que desapareció, arrolló a una tartana 
ocupada por Juan Vidal, Pablo Cardell, 
José Masó y Esteban Girase, que desde 
dsplazarán a Madrid dentro de unos días 
el ingeniero presidente de la Junta y con el numero uno de su promoción, a los veintiún anos, hn el L-uerpo 
varias personalidades, para gestionar de ocupó sucesivamente los cargos de oficial, jefe de Negociado y jefe 
de Administración. También ha desempeñado en varias ocasiones car-
gos técnicos en los ministerios de Trabajo y Fomento. En 1924, cuando 
el Directorio creó el Consejo de Economía Nacional, el señor Castedo 
fué nombrado vicepresidente director del mismo. En este organismo 
ha prestado activamente sus servicios por espacio de cinco años. Es 
X^mo?^^^ autor de varias obras científicas y posee numerosas condecoraciones 
últimos resultaron con lesiones; fueron _ , 
llevados a Cambrils por unos carreteros, españolas y extranjeras. 
En este pueblo fué detenido el conduc-
tor del camión y confesó ser el autor 
del accidente. 
Cae por un escotillón 
TERUEL, 21—En Alcañiz, cuando se 
hallaba en el escenario del teatro en que 
actuaba la compañía Baena, el joven Joa-
quín Comas Egea, cayó por un escotillón 
que estaba abierto, y resultó con una le-
sión grave en la cabeza y conmoción vis-
ceral. 
Dos heridos en una refriega 
VALENCIA, 21—En Alcázar, un gru-
po de mozos estaba en la taberna can-
tando. Salieron a la calle y se tropeza-
ron con otros muchachos, vecinos de 
Picasent. Discutieron ambos grupos so-
bre cual de los dos cantaba mejor, y 
salieron a relucir las navajas. Resulta- tera entre los dos países, 
ron heridos los mozos de Picasent José E l encargado de Negocios del Para-
Perpina y Salvador Rúa. Los demás con- en esta capital ha informado al 
tendientes fueron detenidos y puestos a „ . ,„ .„ J„ TJW,,J„ „ , , „ r..r>,,-,y, i . 
disposición del Juzgado de Tosente. Departamento de Estado que, según le 
E n W a s h i n g t o n t e m e n u n 
c o n f l i c t o g r a v e 
• 
PARAGUAY DICE QUE SOLIVIA 
VA A ATACAR 
M . SAINT E N CEUTA 
empezado a mostrarse, tanto en la cons-
trucción de los barcos como en la clase 
de esos mismos buques. Si no tenemos 
cuidado, nos encontraremos una vez 
más envueltos en una competencia fe-
bril como la que precedió a la guerra. 
A l mismo tiempo, si la conferencia 
y sus trabajos han de ser justamente 
juzgados, debe tenerse en cuenta la 
naturaleza de su tarea. 
E l orador enumera aquí los diversos 
conven:os internacionales que de algu-
guna manera previenen el estallido de 
la guerra y la apelación a los medios 
pacíficos para resolver los conñictos in-
ternaciones, y dice: "Los servidores de 
la cosa pública, como nosotros, falta-
r íamos a nuestro deber si no disminu-
yésemos el poder mil i tar en la propor-
ción en que ha aumentado la seguridad 
pública. Pero, por otra parte, nadie pue-
de decir que hayamos llegado a una se-
guridad absoluta para la paz y la jus-
ticia. Existen riesgos en cualquier par-
te a que volvamos la vista; pero el pun-
to de vista práctico es que las seguri-
dades deben d'eteirminar la preparación 
militar, que una preparación mil i tar ex-
i cesiva es no solamente derrochar los re-
dentro de las necesidades de la seguridad 
y las disposiciones propias para garanti-
zarla, a una cifra media, razonable y 
sincera, de la que resulte primero la l i -
mitación, y m á s tarde la reducción de las 
pasadas cargas que pesan sobre la hu-
manidad mo lema. 
E l Pacto de la Sociedad de Naciones 
y el Pacto Briand-Kellog ham transfor-
mado ya las necesidades absolutas en 
necesidades relativas. Cada uno de nos-
otros debe, por lo tanto, considerar las 
necesidades de su país, en relación con 
la serie creciente de garan t í a s de paz. 
Para lograr nuestros propósitos—ter-
minó diciendo—, es preciso, ante todo, 
que tengamos fe en el éxito. Esta fe 
sabrá hacernos descubrir los arreglos 
técnicos apropiados para ello. Francia 
aporta a la Conferencia, para el logro 
de la obra común, toda su buena volun-
tad y toda su voluntad. 
El delegado italiano 
Después de Francia habló el delega-
do indio, y a continuación el delegado 
irlandés, al que siguió el ministro de 
Negocios Extranjeros de Italia, Gran-
di. Este dijo que el Gobierno italiano 
ALGECIRAS, 21.—A la una de la tar-j cursos de la nación, sino debilitar la se ^a convencido de que el problema 
de zarpó el crucero "Extremadura", qye j seguridad política, y, por fin, que la pre-
conducia a bordo al residente general ¡ paración mil i tar que cualquier nación 
francés en Marruecos, M . Saint, acom-1 cree necesaria en un momento deter-
WASHINGTON, 21.—Se teme que es-
talle de un momento a otro el conflicto 
entre las repúblicas de Bolivia y Pa-
raguay, como consecuencia del inciden-
te ocurrido recientemente en la fron-
Un ahogado al volcar una lancha 
VIGO, 21.—Comunican de La Guar-
dia que en las cercanías del puerto de 
Camposancos volcó la lancha "María 
Rosa", tripulada por tres marineros. Uno 
de ellos, llamado Jenaro Matos Pérez, 
se dió un fuerte golpe contra una pie-
dra y perdió el conocimiento, pereciendo 
ahogado, a pesar de los esfuerzos de 
sus compañeros. La víctima era casado 
y deja varios hijos. 
Incendio en uña fábrica de maderas 
VIGO, 21.—A las doce de la noche se 
ha declarado un violento incendio en la 
fábrica de aserrar maderas de don Adria-
no Miranda, establecida en el barrio de 
Santa Tecla. El fuego alcanzó grandes 
ha notificado su Gobierno, el general 
Kuntz, comandante en jefe del Ejército 
boliviano, ha dado órdenes a sus tropas 
para que inicien un ataque general con-
tra la frontera del Paraguay.—Asso-
ciated Press. 
C o n t r a b a n d o d e a r m a s a l 
S u r d e M a r r u e c o s 
Estaba organizado desde Oran 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Un importante contra-
bando de armas y municiones de guerra 
acaba de ser descubierto en el extremo 
m nado es en gran parte función de la 
preparación mil i tar de las otras nacio-
nes, de tal modo, que ninguna nación 
puede realizar una política de desarme 
más allá delimites definidos." 
La marcha h&cia e! desarme 
pañado de su señora, general Nougués, 
ayudante y resto del séquito, con di-
rección a Ceuta. Fué saludado con las 
salvas de ordenanza. 
» * « 
CEUTA, 2 1 . — A bordo del crucero 
"Extremadura" ha llegado el resldBnte 
general francés, M . Saint, acompañado Los pasos hacia el desarme deben 
de su esposa. Le recibieron el alto co- ser acuerdos internacionales que alejen 
misario y demás autoridades. Al atracar}toda amenaza de las naciones que los 
el barco se hicieron las salvas de or-j firman. Además, estos acuerdos deben j acuerdo 
denanza. E l presidente de la Junta Mu-i estar sujetos a revisión en intervalos! confianza reciproca, esencial para con-
de los armamentos necesitaba ser abor-
dado valientemente y que la razón del 
fracaso de tantos esfuerzos en ei pro-
blema del desarme estaba en que no 
se habían adoptado sino "medias me-
didas". E l problema del desarme es 
hasta ahora muy rico en debates y en 
resoluciones, pero muy pobre en re-
sultados concretos. 
E l Gobierno fascista desea obtener 
resultados reales y tangibles en el do-
minio del desarme. 
Conviene en la necesidad de un 
internacional como base de 
nicipal, don José Rosendo, en correcto 
francés, le dió la bienvenida en nombre 
de Ja ciudad y obsequió a madame Saint 
con un magnifico ramo de flores. 
frecuentemente razonables, de manerai seguir resultados positivos. La Confe-
que todo paso hacia la seguridad sirva|rencia debe reducir y l imi tar los ar-
para reducir los armamentos. 
Esta Conferencia, pues, tiene que eva-
Después de los saludos y presentacio- luar las g a r a n t í a s políticas de que dis-
proporciones, quemándose la nave donde iSur orailés y frontera marroquí . E l ser-
estaba instalado el secadero m e c á n i c o . ^ d se&uridad general de Orán, que 
Los bomberos lograron localizar el ineen- . 6 , i „ „ v.„ 
dia ^ |se ha personado en los lugares del he-
Las pérdidas se calculan en cien m i l 1^0, ha detenido a los principales incul-
pes etas. 
Juez herido en riña 
ZAMORA, 21.—En el pueblo de Mora-
tones de Vidríales, el juez municipal su-
plente, don Nicolás Alonso Zapater, re-
quirió al vecino Manuel Calvo Peral para 
que le entregara la escopeta que usa-
ba sin licencia. Disputaron, intervinien-
do a favor del juez, Benjamín Alonso Pe-
ral, y en defensa de Nicolás, los her-
manos Ignacio y Vicente Seija Codesal. 
La discusión se agrió acometiéndose am-
bos bandos. En la colisión resultaron he-
ridos gravemente por arma blanca el 
juez y Manuel. Los agresores fueron de-
tenidos por la Benemérita, 
pados, que hasta el presente son una de-
cena de marroquíes y un europeo. Es 
probable que a éstas sigan otras deten-
ciones, acaso en la ciudad misma de 
Orán. A los detenidos se les ha encon-
trado un "stock" considerable de cartu-
chos.—Daranas. 
LA " G A C E T A " 
ponemos. Yo me atrevo a afirmar que 
en los programas navales de las gran-
des potencias hay un margen entre las 
necesidades reales y las fuerzas actua-
les ó en proyecto, y que el mundo espe-
ra de nosotros la desaparición de ese 
margen. 
Dos factores importantes 
nes, M. Saint y el alto comisario mar-
charon a Tetuán . 
M I L L A N ASTRAY A M A D R I D 
CEUTA, 21.—En el vapor correo de 
Algeciras ha marchado el general M i -
Uán Astray. Acudieron a despedirle los 
generales García Benitez y don Gregorio 
Benito, jefes y comisiones de los Cuer-
pos de guarnición y numerosas repire-
sentaciones y amigos del general Millán Las discusiones se acor ta rán sí se 
Astray. Mañana, a las cuatro de la tar-! tienen en cuenta dos cosas. La primera, 
de, l legará a Madrid en el expreso de j es las diferentes necesidades impuestas 
Algeciras. 
» » « 
ALGECIRAS, 21.—Procedente de Ceu-
ta llegó el general Millán Astray, que 
continúa viaje a Madrid. 
SAAVEDRA A GUINEA 
CADIZ, 20.—En el expreso llegó, pro-
cedente de Sevilla, el director general 
de Marruecos y Colonias, señor Saave-'i 
M u l t a d e 2 0 0 m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s 
Castigo a 25 Sociedades petrolífe-
ras que formaron un "trust" 
en Estados Unidos 
(De nuestro corresponsal) 
mamentos y allanar las dificultades 
que pudieran oponerse a la realización 
de los fines propuestos. 
Los japoneses 
El delegado japonés declaró que su 
país se comprometía a colaborar libre 
y lealmente con las demás potencias 
y estaba preparado en unión con ellas 
a ir hasta el extremo limite del des-
arme. Japón es tá dispuesto, no sola-
mente a limitar, sino a reducir su es-
cuadra. No tiene m á s preocupación sino 
la de que el país encuentre su seguri-
dad nacional garantizada, conservando 
por la situación geográfica, la respon- una fuerza que baste para la defen-
sabilidad ante el mundo y los puntos sa y no pueda emprender operaciones 
de ataque en caso de guerra. Variasj ofensivas. 
El úl t imo orador fué el delegado de 
Nueva Zelanda. La sesión duró hora y 
cuarto. La próxima sesión plenaria, pe-
ro privada, se ce lebrará el jueves. 
En Norteamérica 
N U E V A YORK, 11.—La Conferencia 
Conferencias han fracasado por la fal ta 
de buena voluntad o la incomprensión 
para reconocer que la tonelada de Es-
cuadra utilizada para un determinado 
fin no sirve para otro distinto. 
La segunda cosa que debe tenerse en 
dra. Hoy, en.el vapor correo "Monte" Icuenta f ' que- los ^ m a ^ n t o s 
video", embarcó con dirección a Guinea. no ?uedenf Ser dlVld.1f t ? ^ ^ 1 ; aava1' ^ como se sabe' i n a u ^ r a sus 
en compañía de su séquito Fué cumplí : meil t°s estancos - ejércitos terrestres, sesiones h(>y en es objeto de 
F escuadras, fuerzas aéreas—para los f i - — i - " i^c / .(«mti^a 
nes práct icos se puede discutir sepa-
radamente sin m á s que tener en cuen-
ta esa relación cuando se llegue a las 
conclusiones. 
Si queremos hacer un buen acuerdo 
mentado por todas las autoridades, a 
las que manifestó su satisfacción por la 
estancia en Sevilla y Cádiz. 
INAUGURACION DE U N ASILO 
HEBREO E N TANGER 
TANGER, 20. — Ayer se celebró la i naval, ahora podremos, cuando tenga 
inauguración oficial del Asilo de los is-lque ser revisado dentro de unos años, 
raelitas, instalado para sus pobres, con ¡tener en cuenta lo que se haya hecho 
el nombre de Fundación Laredo Sabah.jen el intervalo para los ejércitos te-
PARIS, 21.—El Tribomál de Oiicagoi »! acto asistieron el Mendub, los repre- rrestres y aéreos. 
SUMARIO D E L D I A 22 
Presidemcia.—R. D. admitiendo a don 
José Calvo Sotelo la dimisión que ha 
presentado del cargo de ministro de 
Hacienda; nombrando ministro de Ha-
cienda a don Francisco Moreno y Zú-
lela., conde de los Andes, y disponien-
do cese en el cargo de ministro de Eco-
nomía Nacional; ídem ídem de Econo-
mía Nacional a don Sebastián Castedo 
y Palero. 
Trabajo y Previsión.—R. D . relativo 
al Instituto de Reeducación Profesio-
nal de Inválidos del Trabajo; nombran-
do presidenta del Consejo Superior del 
Instituto de Reducación Profesional a 
su alteza real la serenísima infanta do-
ña Beatriz; ídem presidente del Patrona-
to de la sección de Reeducación a don 
Joaquín de Arteaga y Echegüe, duque 
del Infantado, 
ha condenado a 200 millones de dólares 
de indemnización para las Compañías pe-
trol íferas independientes a 52 sociedades 
que se habían constituido en cartel, las i nistrador de la acompañado de to-
, y presidenta del Patro-
que el proyecto de ferrocarril central j nato de la sección de Residencia a 
gallego tenga efectividad en el presente | doña Ignacia de Egaña y Aranzade, 
ano y solicitar la gran cruz de Mérito marquesa de Rafal; ídem vocales del 
Civil para el presidente de la Diputación " de Pontevedra, señor Sota. 
Se solicitará asimismo el establecimien-
to en Santiago de una Escuela de Ve-
terinaria y la creación de un Centro 
de Estudios Económicos. 
Chocan un "auto" y una locomotora 
SAN SEBASTIAN, 21. — En las agujas 
de la estación de Beasaln chocaron un 
^.uto-motor y una locomotora, que hacía 
maniobras, que sufrieron grandes desper-
fectos. La vía quedó interceptada. No hu-
bo desgracias. 
Entrega de una bandera noruega 
SEVILLA, 21.—Esta tarde, a bordo del 
yeaaa están un poco mejorados los avia- barco noruego "Roald Amundsen", 
Consejo Superior de Reeducación Pro-
fesional. 
Justicia y Culto.—R. O. promoviendo 
a la plaza de oficial primero, jefe de 
Negociado de primera clase, a don Fran-
cisco Murcia y Castro; nombrando ofi-
cial segundo, jefe de negociado de se-
gunda clase, a don José Mart in Arella-
no Egea. 
Hacienda.—R. O. aprobando el pro-
yecto de programa de trabajo que el 
Consejo de Administración del Banco 
Exterior de España ha sometido al Go-
bierno como plan de actuación del mismo. 
Fomento.—R. O. aprobando el regla-
mento, que se inserta, del Instituto Fo-
cuales han violado la ley contra los 
trust. E n vista de la enormidad de la 
multa las firmas condenadas han enta-
blado recurso.—Daranas. 
EXISTEH DOS CLASES DE "PSITflCOSIS" 
La que se transmite al hombre es 
de origen desconocido 
ÑAUEN, 21.—-El profesor de la Fa-
cultad de Medicina de Córdoba (Argen-
tina), Gregorio Bermann, quien en la 
actualidad está visitando Alemania, ha 
recogido algunas interesantes impre-
siones sobre el método con que aquí 
combaten la "enfermedad de los loros", 
la cual constituye el tema médico de 
actualidad mundial. 
Ha asistido en Hamburgo a casos pre-
sentados ú l t imamente y estudiados por 
los profesores alemanes Embden, He-
gler, Muehlens, Lichtwitz y otros y los 
caracteres clínicos por éstos descritos 
coinciden con los señalados para otras 
epidemias en Tucumán y en Córdoba. 
Todas las naciones no tienen el mis-
mo interés en cada arma, pero sí tienen 
interés en remediar el estado general 
del mundo. Los caminos de Gran Bre-
dos los miembros de la Asamblea Le- t a ñ a es tán en el mar- Nuestra Escua-
sentantes diplomátt icos de España, Fran-
cia, Inglaterra, Holanda, Portugal y de-
m á s países afectos al Estatuto, el admi-
todos los comentarios en los circuios po-
líticos y de extensas informaciones de 
Prensa. 
Ciento cincuenta estaciones de T. S. H . 
han retransmitido el discurso que pro-
nunció el rey Jorge en la sesión inaugu-
ral y, a pesar de lo intempestivo de la 
hora—de cinco a seis de la m a ñ a n a en 
Nueva York y dos horas antes en San 
Francisco—. es seguro que varios cen-
tenares de miles de personas escucharon 
el discurso del Rey de Inglaterra. 
Francia y los Dominios 
LONDRES, 21.—La Delegación fran-
cesa ha celebrado esta tarde una entre-
gislativa, y otras personalidades. 
E l señor Bentata, como miembro de! Podemos nosotros prestar a la paz, con 
la Directiva de la Asociación israelita, jliecllos. y 110 Palabras. debe ser como 
pronunció un discurso en árabe, en que '• potencia naval, 
dió la bienvenida a las autoridades y 
dra no es un lujo. Así l a ayuda que|vista en la residencia del primer m i -
explicó la forma en que se inició la fun-
dación del Asilo. Después hablaron Moi-
sés Azancot y Amram • Guahnish, en 
francés y español, respectivamente. Las 
autoridades e invitados recorrieron y 
elogiaron las diferentes dependencias del 
Asilo. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
El orador te rminó diciendo que los 
resultados de esta Conferencia podrán 
contribuir al éxito de la Conferencia del 
desarme general de Ginebra, y que si 
se llegaba a un acuerdo, la Conferen-
cia de Londres sería sin duda alguna 
un jalón histórico en el camino de la 
paz. 
Habla Stimson 
Después de Macdonald hablan los de-
legados de las diversas naciones por or-
den alfabético. E l delegado norteameri-
cano habla el primero, utilizando el pe-
queño subterfugio de emplear la palabra 
América, para designar su nación. Dijo dos los pájaros encerrados un microbio, 
de la familia del paratifus; y el otrokue la limitación de armamentos nava-
tipo, puede ser l a verdadera "psitacó-iles era un proceso continuo con el desar-
sis", cuyo agente etiológico es deseo-i me como meta, y que a esta meta ha-
nocido, aunque se supone que se tratajbia que llegar por continuas revisiones 
de un virus filtrante. Este tipo de en-y mejoras de los acuerdos. Expresó su 
fermedad llama la atención porque se i esperanza de que al aumento de la segu-
En cuanto al discutido aspecto bac-lpuede transmitir al hombre. jridad facil i taría en el porvenir reduc-
teriológico, el director del Laboratorio La Sociedad Biológica de Hamburgo¡clones todavía m á s importantes. E l ver-
de Microbios de Wastend, cerca de Ber-i ha invitado al doctor Enrique Barios jdadero camino es llegar ahora a los 
lin, dice que de los dos diferentes tipos de Córdoba, a dar algunas conferencias!acuerdos que sean posibles realizar, 
r e s l a í ' d ^ InveTugadones' y^Exp'erien- de "psitacosis", uno es posible que pro-1 sobre sus experimentos sobre la "enfer-j Tenemos muchos problemas ante nos-
-ias. ceda de la infección que produce en to-jinedad de los loros", otros, pero todos ellos nos parecei 
nistro en Doning Street con la Dele-
gación británica, a la que se habían 
agregado los delegados de los Domi-
nios. 
La libertad de los mares 
LONDRES, 21.—En la sesión celebra-
da hoy por la C á m a r a de los Comunes, 
contestando a una pregunta formulada 
por un diputado, el primer ministro se-
ñor Macdonald ha declarado que si Go-
bierno no ha recibido comunicación al-
guna de los Estados Unidos acerca de 
la libertad de los mares; pero continúa 
ocupándose con interés de ese asunto, 
que, por otra parte, no crea que sea 
planteado en la actual conferencia na-
val, t 
U n a f á b r i c a d e s t r u i d a 
BURDEOS, 21.—Un incendio ha des-
truido una fábrica de calzado en Cau-
deran. Los daños se calculan en un m i -
llón de francos. 
A consecuencia del derrumbamiento 
de uno de los muros del edificio, han 
muerto dos bomberos de Burdeos que 
participaban en los trabajos de extin-
n pe- 'c ión. 
Miércoles 23 de enero de 1930 E L D E B A T E 
MADRID.-—Año XX.—Núm. 6.403 
Olaguibel vence a Villard por "knock out" en el primer asalto. 
El circuito motorista de Venta Cabrera. 2.750 pesetas de multa 
a los jugadores del Barcelona por su derrota. 
R e g a t a s a l a v e l a 
Los grandes concursos de 1930 
El anteproyecto confeccionado por re-
presentantes del Real Club Marít imo, de 
Santander; Real Club Náutico, de San 
Sebast ián, y del Real Sporting Club, de 
Bilbao, de las pruebas m á s importantes 
que se han de disputar este año en el 
Cantábr ico y que se ha sometido a su 
majestad el Rey, es el siguiente; 
Día 22 de agosto.—Salida de Plymouth 
de la regata internacional Plymout-San-
tander, que organiza el Real Club Marí-
timo de Santander. Se calcula que los ya-
tes llegarán a la capital de la Montaña 
hacia el 26. 
Días 27, 28, 29 y 30 de agosto.—Gran-
des regatas internacionales en Santander. 
Día 31 de agosto.—Reparto de premios 
de las regatas de Santander. 
Días 2 3, 4 y 5 de septiembre.—Gran-;^ea extraordinaria celebrada en Barce-
des regatas internacionales en el Abra dejlona y los extractos publicados por la 
'Prensa en relación con la presencia de 
3, Carlos Blanco (Racing), 29 m. 35 s. 
4, Angel Guzmán; 5, Epifanio Fer-
nández; 6, Felipes Corpes; 7, Ensebio 
Sánchez; 8, Juan Franco; 9, Francis-
co de Pablo, y 10, Víctor Blanco. 
La clasificación social se estableció 
así : 
1, DEPORTIVO LIBERTAD, 40 pun-
tos; 2, Racing Club, 41, y 3, A. D. Fe-
rroviaria, 53 puntos. 
Una nota de la Federación Castellana 
de Atletismo 
La Federación Castellana de Atletis-
mo ha facilitado la siguiente nota: 
"En la reunión úl t imamente celebrada 
por el Comité directivo de la Federa-
ción Castellana de Atletismo, la secre-
tar ía informó de la correspondencia re-
cibida de la Real Confederación Nacio-
nal de Atletismo con motivo de la Asam-
Dia 6 de septiembre.-Reparto de pre-! determinadas Delegaciones entre ellas 
rrJos de las r í ga t a s de Bilbao. fe de esta Federación, a dicha Asam-
Del 8 de septiembre en adelante—Gran- Wea. acordándose la publicación de la 
des regatas internacionales en San Sebas siguiente nota aclaratoria: 
t ián . Estas pruebas serán dotadas de.im- ,L.a Federación Castellana de Atletismo, 
portantes premios en metálico, con el fln ^ ^ u a l que todas las Federaciones re-
de lograr la participación de embarca-' 
clones noruegas, alemanas, francesas, etc. 
E l Real Sporting Club de Bilbao, por 
su parte, enviará tres balandros a Cowes, 
para participar en una regata frente a 
los Clubs reunidos de aquella zona, con el 
propósito de que los barcos ingleses pa-
guen su visita a nuestro puerto en 1931. 
Se trata también de organizar una re-
gata-crucero Santander-Bilbao. 
bodega andaluza del Hotel Colón, se 
ha celebrado un banquete ofrecido a 
los hermanos Alvarez Quintero por sus 
amigos y admiradores catalanes, por el 
éxito obtenido con su obra "Los duen-
des de Sevilla". Asistió un crecido nú-
La hipertensión arterial se descuida I mero de comensales. Ocuparon la pre-
fácilmente. Sin embargo, es el signo más sidencia, con los homenajeados, la ac-
evidente que señala un peligro cercano; i t r iz Carmen Díaz y los señores Rusi-
el peligro de la congestión cerebral o |ñol , Amadeo Vives, Bor rá s y Carlos 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Fiesta en honor ds los Quinteros lvía y E l monaguillo, por la Harito y 
^ . ^ ^ ^ . - ^ T . o-f T- * J , 'Galleguito.—10,30, La calesera (creación 
BARCELONA, 21.—Esta tarde, en la de la Pérez Carpió y Lloret). 
la apoplejía 
de la rotura de una arteria, que provo-
ca la apoplejía y sin atenuantes conde-
na al individuo afectado a la invalidez, 
por parálisis fulminante unas veces, y 
otras progresiva, precursora de un des-
enlace fatal: "la muerte". 
La terapéutica moderna, aprovechan-
do la experiencia clínica pudo conseguir 
un medio, de la mayor eficacia, para 
Soldevilla. Este úl t imo ofreció la co-
mida. Después hablaron don Edgardo 
Garrido, vicecónsul de Chile; Rusiñol 
y Serafín Alvarez Quintero. Se leye-
ron muchas adhesiones. Rusiñol recor-
dó que en una fiesta dada en su ho-
nor en Granada se le l lamó el "niño 
de las Ramblas", y dice que a los her-
Las películas señoras en Méjico 
evitar esta catástrofe pavorosa de los manos Alvarez Quintero se les debe Ha-
ataques apopléticos, y es: descargando! 4<1 d Triana". 
por la orina la impurezas toxicas que 
se acumulan en la sangre. E l Uromil, 
cumple esta misión: tomado en diferen-
tes períodos del año, ayudándose con 
un régimen alimenticio apropiado se-
gún el consejo del médico, la presión 
arterial disminuirá, y los obesos o de 
tendencia apoplética evitarán aquella en-
fermedad mortal. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, 
E l cuatrigémino. Mañana, tres funcio-
nes: 4, 6,30 y 10,30. 
PAVON (Embajadores, 11).—6,15 y 
10,15 (éxito sin precedentes), Nobleza 
gitana. Triunfo clamoroso de Manuel 
Vallejo, R a m ó n Montoya, E l Sevillani-
to, Elvira Coppelia, etcétera; precios 
nopuiarísimos, últimos días de actúa- "1SLCl" -L,u " " ^ ^ ^ " « « « ^ « a / ^ Á r i dp 
ción del maravilloso divo Manuel Va- obras escritas para esta combinación de 
instrumentos, pero si las suficientes para 
poder formar un bonito repertorio. JE1 
Dos lesionados graves 
en un 
vienen grupos formando tríos, y, por 
tanto, faltando siempre la viola o el pia-
nista. No diré que haya centenares de 
lleco. 
F Ü E N C A R R A L . — Compañía 
Adamuz.—6,30 y 10,30, E l alma 
Anita 
de la Cuarteto belga, integrado por los seno-
Con el Uromil, se consiguen además 
una c a m p a ñ a contra las películas sono-
ras en inglés, que se espera sea recibida 
con s impa t í a por los aficionados al cine-
matógra fo . 
Es posible que esta c a m p a ñ a termine 
(De nuestro corresponsal) 
E l combate de mayor ingresó 
PARIS, 21.—El "match" de boxeo que 
rindió m á s ingresos en 1929 fué el de 
Paulino-Schmelling en Nueva York, con 
400.000 dólares de recaudación. 
Olaquibel vence a Vi l lard por k. o. 
E l peso pesado Juanito Olaguibel ha 
vencido esta noche por k . o. a su con-
trincante de la misma categor ía el fran-
cés Vi l lar de un modo impresionante. 
En el primer "round" el español dis-
pa ró un "crochet" de derecha al es tóma-
go, seguido de otro con la izquierda a 
la mandíbula, que t i ró por la cuerda a 
su adversario. E l combate no llegó a un 
minuto. E l público ovacionó al vencedor, 
quien hizo después en el "r ing" unas des-
mostraciones de agilidad. E l martes pró-
ximo luchará contra otro peso pesado 
francés aun no designado.—Daranas. 
Risco vence por puntos a Bertazzolo 
CLEVELAND, 21.—Anoche se celebró 
Un combate de boxeo a diez asaltos en-
t re te púgiles Jonny Risko y el cam-
peón italiano de la categor ía de pesos 
pesados Ricardo Bertazzolo. 
Risko obtuvo la victoria por puntos 
sobre su contrario. E l vencedor ha f i r -
mado un contrato para enfrentarse con 
el peso pesado argentino Victorio Cam-
pólo.—Associated press. 
ü z c u d u n y sus antiguos representantes 
N U E V A YORK, 21.—La Comisión A t -
íét ica del Estado de Nueva York ha 
aplazaido nuevámente la vista del proce-
so pendiente entre Paulino Uzcudun y 
sus antiguos representantes Mayer, Ber-
tys y Arthus.—Associated Press. 
gionales, recibió oportunamente una con-
vocatoria para una Asamblea extraor-
dinaria, que convocaba el Comité inte-
rino de la Real Confederación Nacional 
ds Atletismo. Este Comité estudió la po-
sibilidad de asistir a dicha reunión, que 
consideraba precipitada, dada la proxi-
midad, del Cross Nacional, que habrá 
de celebrarse en Vigo, y acordó escri-
bir á dicho Comité interino indicándole 
las dificultades que encontraba para des-
plazarse a dicha reunión. A l propio tiem-
po, el presidente, en carta particular di-
i rígida al señor Maluquer, miembro de 
dicho Comité, le aclaraba las razones 
económicas que obligaban a este orga-
nismo a no asistir a dicha reunión. Por 
la Prensa se afirma que en la Asamblea 
se leyó una carta de esta Federación 
Castellana de Atletismo adhiriéndose a 
la Asamblea extraordinaria, y hace cons-
tar esta F. C. de A. la inexactitud de 
tal afirmación, porque desde un prin-
cipio esta organización, sin obedecer a 
presiones extrañas, pues de sus actos 
es bien consciente y de ellos responde 
en todo momento, no fué de acuerdo 
favorable a la celebración de dicho acto. 
Tanto esta Federación Castellana co-
mo las de Guipúzcoa, Vizcaya y Astu-
rias, por dificultades económicas propia 
de este deporte, tan poco ayudado, co-
municaron oficialmente no asistían. Uni-
camente, al parecer, •asistieron varias 
Federaciones que, a juzgar por los ex-
tractos de la Prensa, tampoco lo hicie-
ron por representación directa, sino de-
legando en otra entidad o personas, sin 
duda por no encontrarse tampoco en 
condiciones favorables para realizar los 
gastos de viaje que suponía su asistencia. 
Interesa a esta Federación hacer cons-
tar, en evitación de erróneás interpre-
taciones, que la labor del Comité de la 
R. F. E. de A. ha merecido su aproba-
ción, al menos en los trabajos que ha 
realizado durante el período de su in-
terinidad, ya que en la actualidad han 
de producirle sentimiento los acuerdos 
adoptados, con los que no puede estar 
conforme, y, aun así, entiende ocurrirá 
con muchas de las Federaciones, que de-
legaron su representación. Queda, pues, 
aclarado que esta F. C. de A. "n i se 
adhirió, n i asis t ió" a dicha Asamblea." 
curaciones sorprendentes en enfermos ¡con el alimento de las tarifas aduaneras 
de Gota, Reuma, Artritismo, Mal de pie-! ¿e dichas películas, con el fin de l imitar 
dra La siguiente opinión medical, es !su imp0rtaciólli 
testimonio inconfundible de las virtudes i -,-,„ , . . - „ „ 
terapéuticas del Uromil: "Con el uso del ^ carneo, el Gobierno parece dis-
Uromil en enfermos de artritismo, reu-
ma y gota, he logrado una fácil elimi-
nación del veneno úrico—que es la p r i -
mera causa—, y en consecuencia la des-
congestión muy acentuada de las arte-
rias en los hipertensos, habiéndome con-
vencido del seguro resultado de este pre-
ciosos elemento terapéutico para com-
batir tales enfermdades." 
Dr. ANGEL OTERO LOPEZ 
Del Colegio de Médicos de Santiago 
de Compostela 
puesto a rebajar las aduanas de las pe-
lículas sonoras impresionadas en español. 
Associated Press. 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTTVERI, S. A., Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor. 24. 
E l circuito de Venta Cabrera, 
Por f in, después de varios aplaza-
mientas, se disputó el primer circuito 
de Venta Cabrera, organizado por el 
Moto Cttub Vailienciaaio. 
Se iregistraron ios resultados que se 
indican a continuación: 
MOTOCICLETAS 
Categoría de 250 c. c (13 
vueltas; 114 kilómetros) 
1, J A I M E ALABAU. en 2 horas 7 mi-
nutos 20 segundos. La vuelta más rápi-
da verificada por este corredor fué la 
primera, en la que ha empleado 8 m. 
18 s. 
Categoría de 350 c. c. (13 
vueltas; 156 Idiómetrós) 
1, ANTONIO M. CARMONA, 1 h. 54 
minutos 40 s. Vuelta más rápida, l a se-
gunda, en 7 m. 56 s.; 2, Vicente Riera, 
2 h. 4 m . 31 s. Vueltas más rápida, la 
tercera, en 8 m., y 3, Ramón Burdeos, 
2 h . 7 m. 32 s. Vuelta más rápida, la 
primera, en 9 m. 
Categoría de 500 c. o. (15 
vueltas; 180 kilómetros) 
1, RAMON IRAZUSTA, 2 h . 10 m. 
52 s. Vuelta más rápida, la primera, en 
7 m. 4 s., y 2, Pedro Roda, 2 h . 22 m. 
22 s. Vuelta más rápida, la primera, en 
8 m. 
Clasificación general 
1, RAMON IRAZUSTA, con máquina 
de 500 c. c, en 2 h. 10 m. 52 s. 
2, Antonio M. Carmena, con máquina 
de 350 c. c, en 2 h. 12 m. 16 s. 
3, Pedro Roda, con máquina de 500 c. c , 
en 2 h. 22 m. 22 s. 
La vuelta má.s rápida correspondió 
a Ramón Irazusta, que invirtió en ella 
7 m. 4 s. 
COCHES 
Categoría 750 a 1.000 c. c 
E l único presentado fué Emilio Sil-
vestre, que no terminó el recorrido. 
Categoría de 1.100 c. c, (sport) 
1, JUAN SANSANO, que efectúa el 
circuito en 9 m. 15 s. 
Categoría de 2 litros (sport) 
1, RICARDO CLIMENT, que cubre el 
circuito en 8 m. 13 s. 
Categoría de 3 a 4 litros (serie) 
1, MAZARREDO, en 7 m. 17 s. 4/5. 
2, Luis Moróder, en 7 m. 22 s. 4/5 
3, Ramón Irazusta, en 7 m. 35 s. 
4, Luis Aguado, en 8 m. 24 s. 
F o o t b a l l 
Multa a todos los jugadores 
del Barcelona 
BARCELONA, 2 1 . - C o m o conse-
cuencia de la derrota sufrida por el 
Barcelona el pasado domingo, en que' 
el campeón de E s p a ñ a le venció por 
4 a 0, la Directiva del Club azulgrana 
na impuesto a cada uno de los 11 ju -
gadores barcelonistas una multa de 250 
ppsetas, advirtiéndoles que, caso de 
reincidencia, serán castigados seis me-
ses sm jugar, pero con la obligación 
oe asistir a los entrenamientos que el 
c o m i t é deportivo acuerde. 
A t l e t i s m o 
El Trofeo Pompeyo Sevilla 
Se disputó el Trofeo Pompeyo Se-
vuia, bajo la organización de l a Fe-
deración Castellana de Atletismo. 
•Resultado: 
1. J U A N RAMOS (Racing Club). 27 m . oo s. 
¡Señoras!, deben preferirlas a las demás 
por ser de fabricación nacional y supe-
rior en calidad a todas las extranjeras. 
SE COMPRAN ALHAJAS 
oí, 11 y 13, 2.° (Hay ascensor). 
¿Necesita comprar, vender, permutar, 
hipotecar fincas? Diríjase a Crédito Es-
pañol Inmobiliario, Ayala, 4 duplicado. 
Madrid. Teléfono 51740. 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Con el teatro completamente lleno, ven-
dido en contaduría, sigue representán-
dose la graciosísima comedia "La aven-
tura de Irene". Creación insuperable de 
Camila Quiroga. 
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
Continúa el éxito de "La campana ro-
copla (éxito inenarrable). "Cantaores" Maas Lykoudi, Foidart y Wetzels, 
protagonistas: Guerrita y Pena (hijo), ^ e'xtraordinario, interpreta bas-
tante bien las obras y se destaca por su 
cohesión y finura. . 
L a novedad de sus programas radica-
ba en un "Divertissement" del joven 
compositor polonés Alejandro Tansman. 
Dicho compositor, que nació en Lodz,-ha 
escrito esta obra en 1929, circunstancia 
que me parece extraña, pues ya no se 
estilan esas "cosas" tan nuevas, que nos 
parecen viejísimas a fuerza de ser todas 
iguales. E l público, primero, y después 
el veto de los editores, han puesto lí-
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, gran función de circo. Exi-
tazo de "La mujer radio". La maravi-
llosa científica del siglo. A las doce, 
torneo de grecorromana. Tres importan-
tísimos combates, tomando parte E l Es-
pañol Incógnito. 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
MEJICO, 21.—El Gobierno ha iniciado (Génova, 20).—-a las 6,15 y a las 10,15, 
Reportaje gráfico. La boda de Milhom-
bres. Pasiones del hampa, por Virgi-
nia .Vall i . La damita del Ritz, por Do-
rothy Mackaill. 
CINE A V E N I D A (P¡ y Margall, 15 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 1(^15, Metrotone (ac-
tualidades sonoras^ E l terror de la 
pandilla (cómica sonora). Orquesta de 
saxofón (atracciones sonoras) La chica 
de la suerte <magmfica película sonó- t'ieiuPie' uc ^ „-n„c,„^,„„fa C a r i n e : v 
ra Metro Go^dwyn), por Norma Shearer. sus autores, maravillosamente dotados y 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa ta", creación eminente de Sagi-Barba. En s> A_ G_ &y^j¿ las 6;15 y 10)15( Revis-
la presente semana, estreno del saínete 
de Prada, Parera y el maestro Ferrés , 
La boda de la Paloma". 
I n f a n t a B e a t r i z 
E l teatro de moda. Esta tarde, "Vida 
y dulzura", la magnífica creación de Ca-
talina Barcena. 
t e 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T ! E P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15, MADRID. 
Fernando V I , 23 
HERRAMIENTAS PARA MAQUINAS. 
ACCESORIOS. 
GRANDES EXISTENCIAS 
El próximo jueves se proyectará en 
PALACIO DE LA PRENSA y PRINCI-
PE ALFONSO una interesante actua-
lidad cinematográfica, en la que se re-
produce el partido de "football" jugado 
recientemente en Talavera por el equi-
po taurino, en el que figuran los cono 
cidos diestros Valencia I I , Marcial La-
landa. Fortuna y Sacristán Fuentes. 
No deje usted de ver esta actualidad 
cinematográfica. 
Ya es un hecho. E l viernes 24 del 
actual se es t renará en R E A L CINEMA 
la película " E l loco cantor", de las Ex-
clusivas Diana Warner Bros,' interpre-^ 
tada por A l Jolson. 
N i adjetivos ni calificativos. 
' " E l loco cantor" se proyecta desde ha-
ce año y medio en New York. 
" E l loco cantor" se proyecta hace un 
año en Londres. 
" E l loco cantor" se ha estrenado en 
París , revistiendo el estreno caracteres 
apoteósicos. 
"E.I loco cantor" viene triunfando por 
el mundo entero. 
" E l loco cantor" es la película quev 
robustece el "cine" sonoro, 
" E l loco cantor" se estrena el viernes 
24 en R E A L CINEMA. 
(i 
E l próximo jueves 23 se proyectará en 
MONUMENTAL CINEMA la maravillo-
sa película de Douglas Fairbanks " ] 
máscara de hierro". 
Nos abstenemos de hacer comentarlos 
sobre esta película. E l público los hizo 
'cuando se estrenó en R E A L CINEMA, 
llenando durante tres semanas el aris-
tocrático local de la plaza de Isabel I I 
No es aventurado suponer que el mis-
mo fenómeno se producirá en MONU-
M E N T A L CINEMA, porque "La mase 
ra de hierro" es la mejor película que 
Douglas Fairbanks ha hecho hasta el 
momento actual . 
C O N C I E R T O S . C O N F E R E N C I A S , 
R E P R E S E N T A C I O N E S , C U R S O S , 
I N F O R M A C I O N E S , V A R I E D A D E S 
¿ M O D O D E P R E S T A R E S T A A Y U D A ? 
INSCRIBIENDOSE EN L A 
ta Paramount. Todo por un beso, por 
RichaM Dix y Ruth Eider. Estrellas 
dichosas, por Janet Gainor y Charles 
Fanrell. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
8,7).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). E l arca de 
Noé (últimos días) . 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, E l amo de la casa (cómica). 
Llamas de juventud (Billie Dowe y La-
r ry Kent) . Abajo los hombres, por Ossi 
Oswalda. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche. Boda interrumpida (cómi-
ca). ¡Abajo los hombres! (Ossi^ Oswal-
da). Llamas de juventud (Billie Dowe). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Revista 
Paramount. Un par de gemelos. Ham-
bre de amor, por Lois Moran y Lawren-
ce Gray. Décima avenida, por Phillips 
Ha ver y V. Varconi. 
CINE SAN. CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,15 y 10,15, En el corazón de 
Broadway, Fútbol, amor y toros (el pr i -
mer " f i lm" sonoro español, por Blan-
quita. Rodríguez v Ricardo Núñez) . 
C INE M A D R I D (Tetuán, 29).—6,15 y 
l(i,l5, Noticiario 25. Un cargamento ex-
t raño (emocionante producción). Por la 
patria y por el rey (Renée Navarre y 
Claude Merelle). Mañana, Norman Ke-
rry en Matrimonios a prueba 
'TfNEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Dulce 
hogar. La repórter relámpago, por Bebé 
Daniels. La tigresa y el Rajá, por Adol-
Daniels. La tigresa y el Ra.{á, por 
Adolphe Menjou. Butaca, 0,75; anfitea-
tro, 0,50. 
CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. Libertad. Sangre deportiva, por 
Richard Dix. La. dama misteriosa, por 
Greta Gai-bo. Butaca., 0,60. Anfitea-
tro, 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Ochotorena y" Vega contra Echániz (A.) 
y Tacólo. Segundo, a pala: Azurmen-
dí I I y Quintana I I I contra Zubeldia 
y Ochoa,. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
E l Cuarteto belga de piano y cuerda 
que actuó con éxito en la anterior tem-
porada vuelve a visitarnos, trayendo |e ^ • 
nuevas obras en su repertorio. En ver- « " ' i • . ^ llar5et 
dad, se tocan tan pocas veces esta cía- Un carro se lanza contra otro, 
se de producciones, que casi todas resul- * , . , 
tan nuevas; los Cuartetos que pasan En el k ^ ° ™ r° 9 ^ 
por Madrid son casi todos de cuerda o ^ - ^ - ^ ^ ^ t p ^ l e £ % 
0 ™ ~ ; f*™*"** tvfos. v. oor lo . y 4 q u e conducía L e ó n i d ^ 
Lázaro, a quien acompañaba su padre 
Matías Martín Martín, ambos vecinos ^ 
Madridejos. Los dos quedaron lesiona-
dos gravemente. 
Un ladrón con "cara dura" 
El ratero José García Orejón, de vein-
titrés años, domiciliado en Hernani, 33 
entró detrás de doña Felisa_Ventura Ma¿ 
tinez, de cuarenta y seis anos, domicilia, 
da en Tutor, 59, cuando esta se retiraba 
a su casa. Una vez en la escalera ie 
arrebató el bolso de mano, que contenia 
525 pesetas y después huyo vertiginosa, 
mente. , .. 
Doña Felisa empezó a gritar y acudie, 
ron varios transeúntes y vecinos, los cua, 
les al saber lo ocurrido salieron en perse. 
cución del ladrón, al que dieron alcance 
en la calle de Ferraz. Se le ocupó el 
bolso con el dinero. 
En la Comisaría se le encontraron al 
detenido 24 papeletas de empeño. 
Un choque y dos heridos 
En la calle de Ferraz, el automóvil 
14.707, guiado por Claudio Vaquero Se. 
novilla y que ocupaban una religiosa y 
varios niños, chocó con un tranvía en 
la esquina de la calle del Buen Suceso. 
En el accidente resultó _con heridas de 
escasa importancia la niña Carmen Ja-
lón Vallejo,-de ocho años, que habita en 
Ferraz, 30. Pasó a la Casa de Socorro. 
El chofer quedó también levemente 
contusionado. 
OTROS SUCESOS 
jjobo. — Manuel Vázquez Marín, de 
cuarenta y nueve años, con domicilio 
en San' Onofre, 6, perfumería, denun-
ció que durante la noche entraron la-
drenes ""en ésta y se lleva ron 50 pesetas 
en géneros y 40 en sellos móviles. 
. Fuegos.—En una sombrerería de ' la 
calle de Fuencarral, 43, se declaró un 
incendio, que produjo algunos desper-
fectos. Intervinieron los bomberos. 
—También en el número 154 de la 
misma calle, tienda de vinos, hubo otro 
incendio, que tampoco llegó a revestir 
importancia. 
A equiparse tocan.—Emilio Rodríguez 
Gómez, de veinticinco años, sin domici-
lio, fué detenido en la. calle del Nun-
cio por haber sustraído dos trajes, va-
lorados en 230 pesetas, del establecí-
miento sito en la calle de Toledo, 49. 
Además de los trajes que robó se le 
ocupó una gabardina que un compa-
ñero abandonó al huir 
Registradora registrada.—En un es-
tablecimiento de la calle del General 
Lacy, número 24, los ladrones entraron, 
previa violencia del cierre, y se apode-
raron de 175 pesetas que había en la 
caía registradora. 
Un choque.:—El carro que. guiaba Ni-
casio del Nogal chocó, a la entrada de 
Chamartín de la Rosa, con el que guia-
ba Mariano Merino de la Fuente, el 
cual resultó gravemente lesionado. 
Atropello.—Félix Sánchez García, que 
vive en Santa Felisa, 6, sufrió lesiones 
de importancia al ser alcanzada en Te-
tuán de las Victorias por la "moto" 
guiada por Manuel Toscano Calvo. 
"Sotabanquitis".—En el sotabanco da 
la casa número 57 de la calle de Ve-
lázquez se cometió ayer un robo. Los 
ladrones se llevaron ropas pertenecien-
tes a dos domésticos de uno de ios ¡n-
quilinos11 de la finca. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—Imite a la calenturienta imaginación de 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Todoiestos innovadores. Lo m á s saliente del 
por un beso, por Richard Dix y Ruth LDivertissemeIlt.. eg ^ "Scherzino" en 
Slder). Estrellas dichosas, por Jane t ¡ r . tmo de po!caj que el lector puede ha. 
cerse la ilusión de que lo ha oído si le 
propongo el siguiente experimento: co-
ger un numerito de Jacinto Guerrero y 
sembrarlo profusamente de ex t rañas d i -
sonancias; resul tará invariablemente al-
go parecido a la polca de Tansman. 
E l Cuarteto "en do mayor" de Beetho-
ven; el de Fauré , joya de la música 
francesa y modelo de escritura instru-
Gainor y Charles Farrell. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gan, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Noticiario 
Fox. Orejas bailadoras. E l barbero de 
Sevilla (Tit ta Rufo). E l sombrero de 
copa. E l repartidor de hielo (Conejo 
Blas). Manhattan Cocktail, por Nancy 
Carrol y Richard Arlen. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Un viaje en coche 
cama, por Stand Laurel. Revista sono-¡~ ntal . e í cuarteto, también "en do", de 
Starkeetr0t0ne' E1 ^ PaUlÍna Brahms, formaban un tríptico de pr i -mer orden, resplandeciente de música 
de sentimiento y de emoción. Estas obras 
no pertenecen a una década o a una 
moda más o menos snobista; son de 
de todas las épocas, porque 
dominando, como grandes artífices, los 
secretos de la técnica profesional, han 
hecho obra sincera y humana. 
El selecto auditorio de la veterana So-
ciedad Filarmónica aplaudió a los cuatro 
artistas que componen el Cuarteto belga, 
por su acertada labor. 
Joaquín T U R I N A 
en la formidable película sonora 
; T R O " G O L D W Y M A Y E R 
Tarde y noche, éxito cumbre 
" F i l m " sonoro FOX, por 
Janet Gaynor y Charles Morton 
D I E Z C E N T I M O S d i a r i o s H a n r d e r e c H o a m e j o -
r e s e m i s i o n e s y a r e c i b i r g r a t u i t a m e n t e t o d a s l a s 
s e m a n a s l a r e v i s t a 
55 " O N D A 
C I N C O P E S E T A S a l m e s d a n d e r e c h o a r e c i -
b i r t o d a s l a s p u b l i c a c i o n e s d e U N I O N R A D I O 
( c o n f e r e n c i a s , ó p e r a s , m a p a s , e t c é t e r a ) 1 . 
Mañana reaparece el popular "astro" 
Normian Kerry en su mejor creación: 
"Matrimonios a prueba". 
c a í m 0 KÍttCl (S0C"iedad 0 l i ^ [ - I 
U N I O N D E RADIOYENTES 
Domicilio provisional: 
Avenida P i y Margall, 10 
Apartado 745, Madrid 
Don . . . 
domicilio . . . . 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
desea inscribirse como socio de la U N I O N DE BADIOTENTES, 
y aporta mensualmente la cantidad de con 
aestmo a las emiciones de la estación , 
de de 19 
E L DEBATE, 22-1-30 
LOS D E HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Ca-
¡mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, L a 
aventura de Irene. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¿Qué da usted por el conde? 
ZARZUELA (Jovellanos, 4 ) . —Lola 
Membrives—A las 6,30 y 10,30, La Lola 
se va a los puertos (éxito enorme). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
10,30, Para t i es el mundo (gran éxito). 
R E I N A VICTOBLA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, E l pá ja ro sin alas.—Noche, 
no hay función. 
= i ALKAZAR.—Compañía lírica. A las 
= |6,30 y 10,30, Flor de Zelanda. 
S I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
= 16,30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (el ma-
" yor éxito de Muñoz Seca). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—Catalina Barcena.—A las 6,30, Vida 
y dulzura (gran éxito).—Noche, no hay 
función. 
GRAN METROPOLITANO. E l teatro 
magnífico. Teléfono 36326.—A las 6,30, 
La campana rota, por Alejo Queraltó. 
S j A las 10,30, La campana rota, por Sagi-
S Barba (hijo). 
= 1 ESLAVA (Pasadizo de San Ginés). 
' H n n n i m i m i l i m n m i l l l i l i n i n m i H i m m i l i m n i i l i m Compañía Haro-Ballester.—e.SO, La Gran 
Un decreto de Hacienda declara in-
crementado con tres millones de pese-
tas, el crédito consignado en el capí-
tulo "carreteras y caminos vecinales", 
artículo tercero, "conservación de ca-
minos vecinales". 
AGRUPACION D E COMITES 
PARITARIOS 
Por real orden del ministerio de Tra-
bajo se dispone que se firmen las si-
guientes agrupaciones administrativas 
de Comités paritarios: 
Comités paritarios de la industria del 
mueble, siderurgia, metalurgia y deri-
vados, materiales y oficios de la cons-
trucción, agua, gas y electricidad e In -
dustrias químicas. Comités de artes 
blancas, har iner ía y molinería y trans-
portes terrestres. Comités de Artes Grá-
ficas,- peluquerías, industrias del vesti-
do y del tocado, industria hotelera. Co-
mités de comercio en general, de la ali-
mentación, despachos, oficinas y Banca. 
En Málaga se hacen las siguientes 
agrupaciones: Comités de Artes Gráfi-
cas, industrias químicas, agua, gas y 
electricidad. Comités de comercio en 
general, comercio de la alimentación, 
vestido, tocado e industria del mueble. 
Comités de despachos, oficinas y segu-
ros, servicios de higiene, siderurgia, me-
talurgia y derivados. Comités de artes 
blancas, industria hotelera y oficios de 
construcción. Comités de transportes a 
tracción animal, transportes a tracción 
mecánica, tranvías. Comité independien-






Curación científica, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Mar t i . Honorarios 
módicos, DESPUES del alta, SAGASTA, 1; de 6 a 7. Teléfono 17900. 
"DIARIO OFICIAL" DIA 
Supremo.—Pensión de Gran Cruz ds 
San Hermenegildo al inspector de Sani-
dad Militar de la Armada don Luis Vidal 
Teruel y al ministro togado de la Arma-
da, en reserva, don José Valcárcel y Ruiz 
de Apodaca. Premio de efectividad por 
quinquenios a los jefes y oficiales del 
Cuerpo Jurídico clon Ernesto Miro Espiu-
ga y varios más. . 
Secretaría.—Se autoriza al general ae 
brigada don Alfredo López Garrido, paia 
que fije su residencia en Sevilla en con-
cepto de disponible. Se dispone se entre-
gue una peseta a los sargentos y cin' 
cuenta céntimos a los cabos y soldadog 
con motivo del santo de su maiestaxi. 
Reglas que han de observarse para la, 
rehabilitación de penados en cumplinuen-
to del real decreto-ley de 13 del corrienie. 
Primera Dirección.—Se dispone queae 
rectificada, la real orden circular so»1» 
concurso de diplomados fecha 11 de 
oiembre próximo pasado. . 
Aeronáutica.—Se dispone que el temen' 
te don José Servet y López Altamurano, 
continúe en el Servicio de Aviación, no 
obstante su ascenso. Se aprueba la recep-
ción provisional de las obras de la •E30"8' 
la de Observadores en el polígono de Ae-
rostación de Guadalajara. . . . . 
Premio de efectividad 
por quinquenios a los oficiales menor» 
de Alabarderos don Alfonso Carnerero, 
don José Cámara y don Antonio Maíz-
Cuerpo Eclesiástico.—Premio de efecu-
vidad a los capellanes que figuran en 
relación que empieza con don Joaquín 
González Boikan. 1 
Infantería.—Medalla de Marruecos ai 
personal de tropa de Infanter ía que ng"1* 
en la relación que empieza con don León' 
ció Serrano. PreYnio de efectividad a K» 
jefes y oficiales que figuran en la relac"! 
que empieza con don Miguel Garóes o 
los Fayos y a los oficiales (E. R-) 
que figuran en otra que empieza con 00 
José Pérez Silva. 
Intendencia.—Se dispone vuelva al ser 
vicio activo el capitán, de reemplazo P 
enfermo, don Enrique Micó. Propuesw 
de destinos de jefes y oficiales. . 
Sanidad. —Concurso para cubrir un» 
vacante de veterinario primero en la Ac 
demia de Artillería. Se dispone que el c M 
mandante médico don José Artal, a^' 
empeñe el cargo de oftalmólogo del no 
pita! de Valencia. Ingreso en la esca-̂  
de complemento de Sanidad Militar c° 
el empleo de capitán médico, al njfl ' 
de la Armada don Esteban Vélez Caw 
rón, a quien se concede baja en el 
rido Cuerpo. Cruz de la Orden de »^ 
Hermenegildo al comandante médico d 
. Eduardo Sánchez Vega. Se declara de r 
-¡emplazo por enfermo al comandante ni 
I Ñ I G O ¥ueble!; T ? á ^ cl^se3' .barati- dico don Francisco de la Peña. P ^ ' 
' simos. Costanilla Angeles, 15. retirado por edad al coronel médico do" 
Alberto Ramírez. , 
ENTREGA D E REALES D E S P A « 
A LOS ASCENDIDOS POR ELECC1"' 
I VALLADOLTD, 21.—Mañana al raeáV 
dia, en el cuartel del regimiento de 
fautoría de Isabel I I , el capitán geT}e]0¡ 
don Federico Berenguer, entregara 
reales despachos a los siguientes ge . 
rales y jefes del Ejército, ascendidos P 
elección: general de brigada de 
don Eugenio Pérez de Loma, gobert*" 
militar de Segovia; general jefe de ^ ^ 
do Mayor de la séptima región, don ^ 
del Davila Arrendó; comandante d e . , 
ballería, don Joaquín Noriega Mazaríes 
comandante de Intendencia, don * l 
cisco Antolín Gutiérrez y teniente ^ 
nel de Sanidad don José SerxetJl-' 
ni. En el patio principal del cuartel ^ 
marán una compañía del regimien^ „ 
favorecen extraordinariamente la cara. A veces ya al primer ensayo con la 
esceltaite y refrescante pasta "Chlorodont" y el cepillo "Chlorodont" fabricado 
exproíeso con cerdas dispuestas en mechones puntiagudos, sus dientes adauieren 
unbr i i lo cual marfil hasta en las superficies laterales, los residuos alimenticioa 
I? 4?l dientes' Que producen malos olores, quedan inmediatamente eliminados 
" r i f i ^ l ^ ' U."a priifb-a COD/un tub0 a ptas- 1-25. tubo grande a Ftas. 2.20; cepillo 
omorodont paraSenoras (cerdas suaves), para caballeros (cerdas duras) a Pías 2 70 
y para amos a Ptas. 1.55. Son legítimos en envases originales de color azul-
l í v ^ n ^ ^ coa la O p c i ó n ''Chlorodont". 
Infantería de Isabel I I , con bandei» 
: música, un escuadrón del regimien^ 
i Lanceros de Farnesio, una sección 1»: 
¡tendencia y otra de Sanidad Militar^ 
¡acto asistirán todos los generales 
oficiales libres de servicio. 
5, j e ^ y 
MADRID.—Afío XX,—Xúra. 6=403 E L D E B A T E (5) 3IiércoIes 22 de enero de 19S0 
Casa Real dos los presidentes de entidades farma-fa Biárr i tz y Barcelona, vientos flojos y 
Después del despacho cumplimentaron 
a los Soberanos el embajador de Portu-
gal y señora y el ministro de Venezuela 
y señora. 
También recibió el Rey al embaja-
dor de la Argentina, que le dió las gra-
cias por la cruz que acababa de conce-
derle. 
Fueron recibidos en audiencia por el 
Monarca la marquesa viuda de la Co-
rona, condesa de Sizzo-Noris, conde de 
Romilla, don José Rosales y gobernador 
de Orense. 
Ofrecieron sus respetos al Soberano 
los duques de Medinaceli y Canalejas, 
marqueses de Urquijo, Fontalba y. Zar-
co, conde de Mirasol e hijo, don Jorge 
y don Mateo Silvela y el gobernador de 
Guadalajara, señor Cabello Lapiedra. 
—Cumplimentaron a la Reina la mar-
quesa de Bermejillo del Rey y la condesa 
de Mora. 
Las infantas doña Beatriz y doña 
María Cristina pasaron la mañana en el 
hospital de la Cruz Roja. 
—La marquesa de Carisbrookc estu-
vo ayer mañana haciendo compras en 
varios establecimientos de objetos de 
arte. 
—Hoy d a r á su majesitad una monte-
r ía en E l Pardo, a la que concurr irán 
con varios ar is tócra tas madrileños al-
gunos otros andaluces. 
— E l día 23, fiesta onomást ica de su 
majestad, no se celebrará acto alguno 
a causa del luto por su augusta madre. 
Mejoras en el alumbrado 
céuticas. 
Presentaron comunicaciones científicas 
los doctores Mouriz, Maestre y Blas (don 
Luis) , sobre análisis biológicos los dos 
primeros y el cultivo del comino en Es-
paña, el úl t imo. 
* * * 
E l Colegio Oficial de Farmacéut icos 
de-Madrid ha elegido la siguiente Di -
rectiva: 
Presidente, don Pompeyo Jimeno Alon-
so; vocales, don Antonio Rodríguez M . 
Toledano, don Pablo Durán y Pérez de 
Castro, don José Eraso Esparza, don 
Cándido Hernández y don Félix García 
Alfaro; tesorero, don Ricardo Ruiz-Oca-
ña; contador, don Manuel Fernández 
Prieto; secretario, don José R. de Silva. 
Angel de la Fuen-
nieblas. 
Aviso a las agricultores.—Cielo cu-
bierto por nubes bajas. 
Aviso a los navegantes.—El mar está 
tranquilo en las costas españolas; nie-
blas en las costas gallegas y en el 
Golfo de Cádiz. 
SOCIEDAD 
Nuestra Señora de la Paz 
E l 24 será el santo de su alteza real 
la infanta del propio nombre. 
Marquesas de la Garantía , Mesa de 
Asta, Montalbo, Sauceda y Villanueva 
de Valdueza. 
Condesas de Acevedos, viuda ce Hor-
nachuelos, Torrepando y viuda del Va-
lle de San Juan. 
Señoras de Barroso, Gómez Quintero 
Cuerpo diplomático.—Se ha nombrado 
el siguiente Tribunal para las oposicio-
nes a ingreso en la Carrera diplomática: 
Jueces propietarios, don Antonio Pía, 
por delegación del secretario general de 
Asuntos Exteriores, presidente; don V i -
cente González Arnao, don David Ca-
VISTA POR PARRICIDIO Y HOMI-
CIDIO FRUSTRADO 
n a 
En Los Molinos el día 1 de abril de 
1929 un hombre mató a su, mujer, in-
rreño, don Pío Zabala y don Luis Mon-j tentó, quitar la vida a otro vecino del 
Irá a Río Janeiro y Nueva York 
en la próxima primavera 
te ha muerto 
Víctima de una tuberculosis fulminan-
te ha fallecido el notable dibujante don 
Angel de la Fuente, redactor art íst ico 
de " A B C" y " E l Liberal". 
Contaba cuarenta y seis años de edad. 
Reciban su familia y las Redacciones 
de los citados colegas la expresión de 
nuestro sincero pesar. 
Boletín meteorológico 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que en breve te rminará to-
talmente la instalación de nuevo alum-
brado en la calle del Arenal y en la 
plaza de Isabel I I . 
El plan del Ayuntamiento €s elevar 
a veinte millones el número de bujías 
del alumbrado público. A tal fin se han 
consignado en el presupuesto exitra-
ordinario de 1928 diez millones de pe-
setas, a cargo de los cuales se realiza 
esta primera transformación, cuyo cos-
te se eleva a 600.000 pesetas. 
Inmediatamente se efectuará una 
transformación provisional de todo el 
alumbrado de Madrid para mejorar su 
iliuninac-'cn: además se cont inuará por 
etapas ' '•forma total definitiva, en 
forma ' Jante a lo que se hace en 
el centre 
Hay qi i r gradualmente, entre otras 
razones, perqué la reforma total exigi-
rá aumentar los gastos de entreteni-
miento anual de cuatro y medio a diez 
millones de pesetas. 
Hace mucho tiempo, dijo el alcal-
de, que no se hacían reformas amplias 
de alumbrado. Pruéba lo el hecho de 
que las farolas ahora levantadas son 
de la época de Fernando V I I y de Isa-
bel n. 
—Ayer se reunió, bajo la presiden-
cia del alcalde, el pleno de la Junta 
del aeropuerto de Madrid. Fueron apro-
badas las cuentas del año anterior y 
el presupuesto del próximo. 
Bachillerato universitario. 
Examen de idiomas. 
Los alumnos del Bachillerato uni-
versitario, sección de Letras y Cien-
cias, que han solicitado ser examina-
dos en el mes actual en esta Univer-
sidad del ejercicio de idioma, es tán 
convocados para concurrir a la misma, 
provistos de la carta de identidad y 
de la papeleta de examen,, el día 27 
del actual, a las diez y media de la 
mañana, los que han de examinarse 
de idioma italiano y de alemán, y a 
laa cuatro de la tarde, los de inglés. 
y ¿ Los profesores argen^ 
Estado general.—Sobre Islandia se en-
cuentra situado el centro de la nueva 
zona de mal tiempo del Atlántico, por 
lo que en el Norte de las Islas Britá-
nicas soplan vientos fuertes del tercer 
cuadrante y se registran algunas l lu-
vias. Por toda Europa Central abundan 
las nieblas. En1 España el cielo es tá cu-
bierto y se han registrado algunas pre-
cipitaciones de escasa importancia. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
E N E L 
Lluvias recogidas ayer en España.—I León (don Pedro), López Lóriga (don 
En Badajoz, 13 inm.; Cáceres, 7; Sala-i Eugenio), Mochales, O'Shea (don Eduar-
manca y Sevilla, 3; Avila, 0,3; Tortosa, | do), Quílez (don Luis), Pandiella, San-
Zaragoza y Madrid, inapreciable. I ginés, Sangino (nacida Caamaño y Cal-
. .derón) , y viudas de Sánchez de Toca y 
Para hoy | u iecía . 
. Academia Española de DermatologíaI ^ ^ ^ ^ den.^allercL de, 
(Sandoval, 5) . -7 t. Sesión científica. i Fernandez de Córdoba y Fernánoez de 
Asociación Española de Urología (Es- ¡ Henestrosa, Gil Delgado, Mazorra y Ro-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. ! mero, Ordóñez, Noreña y Gómez Acebo, 
Ateneo de Madrid.—7,15 t. Don Gon- \ Pérez Aragón, Vi tor ia y Romero Ró-
zalo Valero Martín:• "Lienzos poéticos y bledo. 
estampas musicales. 
Centro de Acción Nobiliaria (Fernan-
do V I , 4 y 6).—7 t. Primera conferen-
cia del ciclo a cargo del duque de A l -
menara Alta. 
Colegio Oficial de Practicantes (Rei-
na. 2).—10 n. Junta ordinaria. 
Congregación de Caballeros de Nues-
tra Señora del Pilar y San Francisco 
de Borja (Flor Baja, 3).—7 t., padre Al-1 
fopso Torres (S. J.): "La ascética y la 
mística cristianas." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Guinard: "La ar-
quitectura y la escultura religiosas en 
Francia en el siglo X V " (proyecciones). 
Museo Municipal (antiguo Hospicio).— 
Segunda conferencia en la Exposición 
de planos del Extrarradio. Don Paulino 
Martínez: "Los planos de Madrid." 
Propagandistas de España (Pi y Mar-
gal!, 11).—7 t. Acto del Sindicato de I n i -
ciativas del centro de España. 
Sociedad de Licenciados del Ejército 
y Armada (Santa Clara, 4).—8 n., Jun-
ta ordinaria. 
Otras notas 
Tamb'.én lo es del ex ministro señor 
Ordóñez. 
Les deseamos felicidades. 
Santa Elvira 
E l 25 serán, los días de las marque-
sas viuda de Arenzana, Casa León, 
Gandul y Torres de la Pressa. 
Condesas de Cerragería, Corbul y 
Quintería. 0 
Señoras de Maroto (don José) , viu-
da de Mestre Mart ínez y viuda de Vera 
(don José) y Zaforteza (don Mariano). 
Señori ta de Sanz y Magallón. 
Las deseamos félicidades. 
Bodas 
Con motivo de su próximo matrimo-
nio es tán recibiendo muchos y valiosos 
presentes la preciosa señorita Mar ía del 
Carmen de la Mata y Alonso y el dis-
tinguido abogado don Juan Gar r ía Ma-
dell. 
—En el mes de abril se verificará el 
enlace de la bella hija única de un se-
nador por derecho propio con un joven 
Contra la blasfemia.—La Asociación título de Castilla (hijó primogénito de 
de Represión de la Blasfemia cetebró el i un marqués cuyo nombre figura en las 
domingo por la mañana un acto de pro- primeras letras del abecedario). 
| toto, y como suplentes, don José dejpuebi0 llamado Ladislao García, "el Se-, 
: Landecho, don Cristóbal del Castillo, donj goviano", y se presentó espontáneamente * 
Angel de la Mora, don Antonio Bailes-: al juez municipal. j - - -r-n ATA RF OIIP F m w n 
1 teros y don Carlos Badía y Malagrida. j Ayer se celebró el juicio oral en la o t l I n H I H u t u u t . o _ H t i / u m u 
Letrados del Consejo de Estado.—El i sección cuarta de la Audiencia provin-1 RSipA Y TFP.NICAMENTF l)N 
i día 24, a las ocho y media de la ma-|cial. Informó el fiscal señor Carbia. Hoy' 
¡ñaña, se celebrará el sorteo de los ex-|lo ha rá el abogado defensor, señor Es-
pedientes que deben ser despachados por: tades. 
i los 10 opositores que actuarán en el La declaración ha sido unánimemente 
^cuarto ejercicio de estas oposiciones, se-i elogiosa para la muerta. Con su rudo 
! gún el articulo 42. ! decir lo han afirmado los testigos. Una 
! Registros de la Propiedad.— Primeriviejecita menuda, pulcra, de mirada des-
•ejerciefe: Han sido aprobados el 348,'pierta, ha llegado a sostener que era una 
idon Ladislao García Arango, 34,30; 350, i santa , , ^ 
Idon Antonio Fuertes Pérez, 34,10, y 351,| —¿Y por que dice usted eso?—la han 
don Mariano López Lasierra, 33,04. preguntado 
Hasta ahora han aprobado el primer, lo "evaba retratado en la hu-
ejercicio 48 opositores. mildad de su cara. 
Mecanógrafos de Relaciones Exterio-1 j - ^ n o s testigos-uno de ellos ha sa-
reS.-Primer ejercicio: Los últimos q u e ¡ ^ a d o al Tribunal arrodillandose-han 
han actuado merecieron la siguiente ca-^PUfsto en tono agudo y redicho en sus 
í ¡S"_r í i - . ¡palabras sobre el procesado: que era 
VUELO HISPANOALEMAN 
Si así fuera, irán el tenienté coro-
nel Herrera y otros de nuestros 
aeronautas, más pasajeros y, 
quizá, alguna dama española. 
LA TRANSAEREA COLON QUIERE 
QUE EL VUELO SE PROLONGUE 
HASTA BUENOS AIRES 
T^ÍI^AÁ nK A ™ Ti/rov,,,̂ ! c:ór.̂ ii0-7 Tn ! pendenciero, que daba mala vida a su * 
p i ^ T r e t M d ^ R ^ e ^ F e r n l ñ : : mujer. La vlejeci.a se ^ -estrado e fl pr¡meros de abn|, el "Gfaf Zep-fe tt=r9f|H Pe""" P a s a d í a s en Sevi„a 
tos, y 33, señorita Amparo Mana Luisa, ; . _ontr ' él , ,. Díaz' 52- Paír el ministerio Fiscal el caso no La Casa Zeppelin proyecta realizar un 
Hoy están citados del 46 al 75. • offece dudS No u e S aquí la li?^ ™el0 a Sevilla ^ América en su gran ae-
Hasta ahora han aprobado el primer ^ d e una mujel L o s T e o í so^ fa!ronave, tan familiarizada ya en viajes 
lificación: 
ejercicio tres opositores. 
Secretaría de Femando Póo.—El Con-
sejo de Vecinos de Santa Isabel anuncia 
concurso de provisión de la plaza de 
secretario del mismo, en las siguientes 
i condiciones: 
Derechos del secretario: 
Sueldo anual, 5.000 pesetas. 
Gratificación por residencia: 10.000 pe-
¡ setas. 
Licencia de seis meses en la Penínsu-
la, a los dos años de servicio efectivo 
causa; unos celos sin motivo ni funda-1transatla?lticos;. , „ i0_j0l/qn i -
mentó alguno, no refrenados por un Con este motivo se ha lanzado_ la noti-
cia de que este viaje, de indudable inte-
rés para España, va a revestir un carác-
ter hispanoalemán. Hemos interrogado 
sobre este extremo a don Jorge Loring, 
consejero delegado de la Transaérea Co-
lón, según el cual, tales anuncios son pre-
maturos, pues para que el vuelo sea pro--
piamente hispanoalemán falta que con-
e ininterrumpido, y con sujeción a las, al hombre de quien sospechaba, pero ,aun- p, clar0 
demas circunstancias exigibles a los fun- ue si lo fu^ no ^ aplica'b^ la E l desarrollo ^ 1 asunto ^ chm, 
cionanos del Estado, abonándosele el A n * , — Casa Zepnehn anuncio su proyecte 
paganda en el Centro Obrero del Pi-
lar (Guindalera). Hablaron la señorita 
Rodríguez de Julián, doña Tomasa Gar-
cía Granados y don Anselmo Sanz. Pre-
sidió la señora de Casamada de San Mar-
tín, en representación de la marquesa 
de Unzá del Valle. 
La petición de mano será hecha en 
el próximo mes de febrero. 
Accidente al general Saro 
E l general Saro, conde de la plaza de 
Ixdain, ha sido víct ima de un accidente 
Por la tarde dió una conferencia en automovilista. , _ „ 
la Acción Católica de la Mujer, el co-! E1 accidente ocurrió en la Castellana, 
mandante de Intendencia don Enrique!al pretender el conductor evitar el cho-
y de la Gasta. Presidieron el Obispo auxi-ique con otro automóvil. E l ilustre m i l i -
^ liar de Santiago de Chile y el general ¡ tar fué a 'su casa, donde se le intentó 
^¡Mant i l la . curar la hemorragia; pero tuvo que i r 
Mañana,^ fiesta onomástica del Rey. se a ]a Casa de Socorro para que le dieran 
inaugurara, a las cuatro de la tarde, la - m ^ f ^ A? ^i+ura 
Cruzada Infanti l Antiblasfema del Cen- Un°S a\ 5utul;a- . . 
tro de Carabanchel Bajo. j Por el domicilio del general Saro 
Beparto de bonos de comida.—El in-;haD desfilado numerosísimas personas de 
dustrial don Jesús Rodríguez (Guerrita|su amistad. Le deseamos pronto y total 
Chico), con motivo del santo de su ma- restablecimiento. 
jestad el Rey, regalará mañana a los 
pobres de Madrid trescientos cocidos en 
especie, como es tradicional costumbre 
por él establecida hace diez y siete años. 
Enfermo 
Ha tenido la desgracia de fracturar-
se un brazo el ex ministro don Leopol-
A i E l reparto se verificará en su estableci-'do Mat(>s.' a quie11 deseamos un pronto 
A filado por dicho centro 47.505 lectores.! en donde se embarcarán con dirección 
tinos a Barcelona 
Ayer salieron para Barcelona los pro-
fesores argentinos que visitan nuestro 
país en viaje de estudio. 
Figuran, entre otros, en el menciona-
do grupo, el doctor don Benjamín La-
rroque, profesor de Anatomía a r t í s t ica 
de la Escuela de Bellas Artes de Bue-
nos Aires, y su esposa, doña Teresa H . 
de Larroque; la señorita Emma R. Mos-
to, profesora de Lenguas vivas; la se-
ñorita Clotilde de Lara, maestra de Es-
cuela Superior de Buenos Aires; doña 
Araceh M. de Díaz, profesora de Escue-
la Normal; doña Sara M . Bizarro, profe-
sora del Conservatorio Provincial de 
Música de la ciudad de Córdoba; doña 
Roma C. Lil ia , directora de Escuela pr i -
maria de Buenos Aires; don Pastor J. 
Caraza, profesor de la Escuela Superior 
de Comercio de la misma capital; don 
Hernán Cettour, ingeniero c iv i l ; doña 
Matilde Fernández, maestra normal; do-
ña Adefina M . Rasi, profesora de Len-
guas vivas; señorita Susana del Pino, 
Jnaestra normal; doña Gerarda Scola-
ttuen, directora de Escuela Primaria Su-
perior, y doña María Alejandrina Piza-
" o . profesora de Música de la Escuela 
Normal y del Conservatorio de Música 
de Córdoba. 
x ^ "^n t e su estancia de cinco días en 
Madrid han visitado, acompañados de 
. Comisión designada al efecto por el 
aunisterio de Instrucción pública, e in-
tegrada por los doctores Ovejero, Ca-
rril lo y Navamuel y las profesoras se-
sentas Rincón y Segura, los Museos del 
Prado y de Arte Moderno, la Biblioteca 
Nacional, el grupo escolar Menéndez Pe-
jeyo y otros centros de cultura. Han 
hecho además excursiones a San Lo-
renzo de E l Escorial y a Toledo, y han 
tomado parte activa en diversos actos 
de confraternidad hispanoamericana. 
Un profesor chileno 
en el C. Farmacéutico 
Ayer tarde celebró sesión el Real Co-
legio de Farmacéu t icos de Madrid. En 
ella fué presentado a los farmacéuticos 
de la Corte por el presidente, doctor 
^uniga Cerrudo, el profesor de Farmacia 
de Chüe doctor Guillermo Latorre, quien 
recorre España actualmente, después de 
haber visitado Centroeuropa. 
En esta sesión se t o m ó el acuerdo de 
nombrar el Comité que ha de presidir el 
centenario del Real Colegio y l a cons-
trucción del Ja rd ín Botánico que la cla-
se farmacéut ica regala a la Ciudad Uni -
versitaria, i 
Se nombró presidente a su alteza real 
el Príncipe de Asturias; vicepresiden-
tes, todos los embajadores de países his-
panoamericanos, los tres ministros que 
nan hecho donativos: Instrucción pú-
blica, Ejérci to y Marina, y además to-
GRATUITAMENTE 
a elección de los afortunados 
O 
a título de propaganda a los m i l pr i -
meros lectores de E L DEBATE que 
encuentren la solución exacta al je-
roglífico que va a continuación y se 
conformen a nuestras condiciones-
Reemplazar los puntos por las letras 
que faltan y hallar el nombre de 
tres ciudades de España: 
M . D . I . B . L . A . 
B . B . E . O . A 
miento. Ternera, 6; están invitadas las! re9fcableci'miento 
autoridades. 
Varias personalidades han prometido 
ayudar al donante para aumentar el do-
nativo. 
Biblioteca popular del distrito del Hos-
picio.—Durante el año último han des-
Viajeros 
Han salido para Barcelona !a condesa 
viuda de Ardales del Río y la señora 
viuda de Torres Rivas. 
Anteanoche salieron para Coruña, 
Las obras más leídas han sido las de 
Literatura, en número de 31.417; siguen 
las Ciencias aplicadas, 2.160; Ciencias pu-
ras, 1.750; Historia y Geografía, 1.528; 
Filosofía y Religión, 1.110, y otras ma-
terias en las que no se llega a los mi l 
pedidos. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
i - a c o m p a ñ í a d e 
R e g i s t r a d o r a s I 
celebrará en Berlín los días 27 y 
del corriente una ,gran Asamblea, pre- lorrio. Presidió el dueño el presidente 




a Méjico, los vizcondes de Gracia-Real. 
A l nuevo ministro de España en aque-
lla república y a su esposa les hicieron 
sus amistades una cariñosa desped'da. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Berlín, el conde viudo de Almaraz. y 
de Londres, don Miguel, don José Ma-
ría y don Jul ián Otamendi y Machim-
barrena. 
Entierro del señor Celorrio 
Ayer se verificó el entierro del ofi-
cial mayor de la Presidencia, señor Ce-
presidente de la Compañía, a la que 
asist i rán más. de 400 de sus agentes 
vendedores de todas las naciones de 
Europa que se distinguieron en 1929. 
hermano del finado, don Francisco, y 
sus parientes don Juan Guadalberto y 
don Darío Pérez , , La concurrencia fué 
i ri  l t , s l  l 
pasaje de ida y vuelta en primera clase, 
para él y su familia, por cuenta del 
Consejo de Vecinos, así como las cuatro 
quintas partes del sueldo y de la gra-
tificación, durante la licencia. 
Obligaciones del secretario: 
Las enumeradas en los artículos 2.° 
al 9.° del reglamento de secretarios de 
Ayuntamientos, interventores de foridos 
y empleados municipales en general, 
aprobado por real decreto de 23 de agos-
to de 1924. Regirán también, a los efec-
tos del cargo de secretario, los artículos 
49 al 55 de la misma disposición. 
Condiciones para poder solicitar: 
Pertenecer al Cuerpo de secretarios 
de Ayuntamientos de la Península de 
la primera o segunda categoría. 
LAS ADMINISTRACIONES D E 
LOTERIAS 
Por real orden de Hacienda, se ha dis-
puesto lo siguiente: 
Las Administraciones de Loterías que 
se creen en localidades donde no exis-
tan otras, sean excluidas en lo sucesivo 
del turno general establecido por la real 
orden de 31 de marzo de 1926. 
Para dichas Administraciones pueden 
hacerse nombramientos de administrado-
res con carácter interino, los cuales de-
berán posesionarse del cargo en el pla-
zo de dos meses, a contar desde la fe-
cha en que se Ies notifique el nombra-
minto, previa la constitución de la fianza 
provisional de 2.500 pesetas, en los tér-
minos y condiciones establecidos por la 
legislación vigente para esta clase de 
garant ías . 
hombre que tenía motivos para haber-
lo hecho, porque según el informe de 
los peritos médicos señores Piga y Se-
garra, tiene una gran capacidad—hu-
biera sido un buen estudiante—y no es 
un paranoico, esclavo de su manía per-
secutoria. 
Niega el fiscal la certeza del relato L 
del procesado. No es cierto que matase | / t j siquiera Sñ han ini-a su mujer cuando esta abría la puerta; . j " f H ^ J ^ 'r-in.fin aun. 
La 
p ií ó to de 
vuelo a la Transaérea Colón y aún requi-
rió la colaboración de ésta. "La compa-
ñía española, en vista da esa indicación, 
ha sugerido y propuesto )a idea de un 
viaje hispanoalemán, en el que España 
contribuiría técnica—en cuanto a perso-
nal—y económicamente. Caso de que los 
alemanes acepten la propuesta, aún que-
daría pendiente él que nuestro Gobierno 
sancione el apoyo español y aporte su 
colaboración económica. 
Si se llegara al éxito de ambas nego-
ciaciones, la tripulación de la inmensa 
nave sería alemana y española; es decir, 
que no se l imitaría la colaboración téc-
nica española al cargo de segundo co-
mandante, adscrito ©1 teniente coronel 
Herrera, autoridad suprema en estas ma-
terias, sino que colaborarían oficiales de 
la Aeronáutica Militar y de la Naval, es-
pecializados en pilotaje de dirigibles. Va-
rios de ellos se han hecho pilotos de di r i -
gibles en el extranjero. Sin duda, podría 
contarse con siete u ocho oficiales. 
—¿Podría citarse algún nombre?—pre-
guntamos. 
—Todavía no hay nada, naturalmente; 
pero entre la gente preparada figuran los 
señores Maldonado y Sandoval, y de los 
marinos los señores Núñez y Guillen, el 
capitán de la carabela "Santa María", y 
otros. 
Se solicitará del Estado una subven-
ción de unos 300.000 pesetas. Pero ha do 
resarcirse de este gasto con la parte del 
pasaje que corresponda a España_ y. con 
ía correspondencia do nuestro país. Las 
atenuación cualificada que el Código con-
cede al que mata a su mujer al sor-
prenderla en actos de adulterio. Cierto 
que en una sentencia dictada por la 
Audiencia provincial en el mes de di-
ciembre último se recoge una interpre-
tación amplia del concepto del acto de 
adulterio, pero eso no puede invocarse 
hasta oír al Tribunal Supremo en el re-
curso preparado por el que fué fiscal en 
aquella causa, señor Mena. 
JPida el acusador público veinticinco 
años por el delito de parricidio y tres 
por el de homicidio frustrado. 
La defensa solicita un año. 
o t i c í a n e c r o l e a 
_ Mañana 23 se cumple el X X I aniversa-
rio del fallecimiento de don Fernando 
Alvarez Miranda (q. e. p. d.). 
Por disposición de su viuda, doña Mar-
celina Alvarez Carballo, se celebrarán 
todas las misas ese día en la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen de esta Cor-
te y en la iglesia de San Marcelo, de 
León, por su eterno descanso. 
BIBLIOGRAFIA 
¡ L A M E J O R ! 
LA PROHIBICION DE IMPORTAR MAIZ MEJORA EL NEGOCIO 
HARINERO. LOS CAMPOS ESTAN MAGNIFICOS. 
España e s t a r á representada por once[ numerosísima 
de sus mejores agentes productores, 
los cuales saldrán para Par í s en el sud-
expreso de mañana . 
La circunstancia de encontrarse en 
Bejlín será aprovechada por la Com-
pañía para darles a conocer las nue-
vas máquinas de contabilidad fabrica-
das en Dayton (E. U . A . ) , así como 
también las registradoras de última 
creación para los establecimientos al 
detalle y al por mayor de toda índo-
le, de fabricación alemana y ameri-
cana. 
También vis i tarán todas las depen-
dencias de la gran fábrica de la. Com-
pañía en Berlín, así como su despacho-
exposioión, instalado en lo m á s céntri-
Renovamos nuestro pésame a la dis-
tinguida familia del señor Celorrio. 
Entierro 
Anteayer tuvo efecto el del señor don 
Juan Antonio Gómez de Aramburu, no 
invitándose por disposición testamenta-
ria. La hermana del d:funto, señora v iu -
da de don Servando Mart ínez del Cerro, 
ha llegado procedente de Puerto Real. 
Fallecimientos 
E l señor don Agust ín J iménez F ru -
tos falleció ayer en su casa de Alberto 
Aguilera, número 28. 
Contaba ochenta y tres años de edad. 
Era licenciado -en Derecho, fué re-
co de la ciudad, Friedrishstrsse, 61, y gistra(jor de ]a Propiedad y persona jus-
los grandes Almacenes Kardstadt, Wert- 6 
heim y Tiedtz, donde so han hecho 
grandes instalaciones de Caías Regis-
tradoras National. 
En honor de los señores que asis-
tan a esta reunión se celebrará un ban-
quete el martes, d ía 28, en el Kaiser-
hof Hotel, y una función de teatro en 
el Winter Garten. 
Enviad este anuncio completado a los 
ESTABLECIMIENTOS 
E M Y P H O N E 
SERVICIO N.0 1 . 5 7 . A . f 
17, Rué Sedaine, París (Francia). 
Adjuntar un sobre poniendo clara-
mente el nombre y la dirección. 
Nota: La correspondencia para el ex-
tranjero debe franquearse con un 
sello de cuarenta céntimos. 
C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) 
CLIMA D E ALTURA 
CURACION I A MAS SEGURA 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS, 
ASMA, TUBERCULOSIS 
Pensión completa, incluida 
asistencia médica, de 
30 a 50 pesetas. 
H a b i l i t a d o s d e F o m e n t o 
Han sido nombrados los siguientes 
habilitados de Fomento para el antici-
po de sueldo a funcionarios de este mi-
nisterio: 
Alava y Vizcaya, don Luis Inchausti; 
Albacete, don Juan Mart ínez; Alican-
te, don Antonio Cornuda; Almería, don 
Antonio Pal larés; Avila, don Julio Fer-
nández de Soto; Badajoz, don Antonio 
Manzano; Barcelona, don Pedro Gar-
cía Góngora; Baleares, don Raimundo 
Moragues; Burgos, don Ignacio Valle-
jo ; Cáceres, don Lucio Domínguez; Cá-
diz, don Julio Ochoa, Castellón, don 
Eduardo Marco; Ciudad Real, don Fran-
cisco Sanz; Córdoba, don Domingo Es-
parza; Coruña, .don Juan Manuel Ló-
pez; Cuenca, don Enrique Rubio; Ge-
rona, don José Raig; Granada, don R i -
cardo Puyol; Guadalajara, don Enrique 
Leyva; Guipúzcoa y Navarra, don Joa-
quín Arana; Huelva, don Antonio Te-
llechea; Huesca, don Conrado Barrio; 
Jaén, don José Morales; Las Palmas, 
don Manuel Bonnet; León, don Ramón 
López; Lérida, don Juan Bautista; Lo-
groño, don Elias Cadarso; Lugo, don 
Manuel Doel; Málaga, don Antonio Díaz 
Bonal; Murcia, don Carlos Suárez; Oren-
tamente apreciada. 
E l entierro se verificará esta tarde, 
a las cuatro, al cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo. 
Enviamos sentido pésame a las hijas, 
doña Concepción y doña Angeles; her-
mano político, don Silvio Abad Menoyo, 
y demás deudos. 
—Don Juan Manuel de Landaluce y 
Salazar, consejero del Banco Central, 
ha fallecido ayer, a los ochenta años de 
edad, en la finoa "Las Barranquillas". 
E l finado era figura muy conocida 
entre los hombres de negocios y se ha-
bía hecho apreciar de todos por su ca-
ballerosidad y simpatía. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, reci-
birá sepultura en el cementerio de la Sa-
cramental de San Justo. 
A la ilustre familia del finado, y es-
pecialmente a su viuda, doña Carlota 
Asensio; hijos, don Juan Antonio, don 
Alfonso, doña María, don Mar t ín y don 
Francisco; hijos políticos y nietos, en-
viamos la expresión de nuestra since-
ra condolencia. 
Aniversario 
M a ñ a n a se cumple el X U I aniver-
sario del fallecimiento del excelentísimo 
señor don Narciso Heredia y Saavedra, 
marqués de Heredia. 
Por su eterno descanso serán aplica-
das todas las misas que se celebren 
mañana , 23, en la parroquia de San 
Marcos, Santa Faz, Religiosas del Sa-
cramento y Culto Eucar ís t ico todos los 
meses el d ía 23. A su viuda, la excelen-
tísima señora marquesa de Heredia, y 
demás distinguida familia reiteramos 
nuestro m á s sentido pésame. 
e E l Abate F A R I A 
VALLADOLID, 20.—El tiempo y los 
sembrados.—La septena ha sido de l lu-
vias y nieblas frecuentes, y no han falta-
do tampoco los ratos de sol, sobre todo 
por las tardes. La temperatura, suave, 
hasta el punto de marcar casi todos los 
días él termómetro, a las nueve de la 
mañana, siete y ocho grados sobre cero. 
Sería mejor ahora tiempo seco y de 
fuertes heladas; de todas maneras, se 
reciben, de la generalidad de las comar-
cas castellanas, muy buenas noticias 
acerca de la marcha de los sembrados. 
Se augura ya por muchos una buenísi-
ma cosecha cerealista este año. Así lo 
deseamos nosotros; pero conviene tener 
en cuenta que aun es prematuro enjui-
ciar y que de aquí a julio pueden ocurrir 
muchas cosas en el campo y en el 
tiempo. 
Los mercados de trigos.—Persisten en 
el negocio triguero los síntomas de ma-
yor animación y, desde luego, se opera-
con alguna mayor actividad. Si no se 
hace más es 
ne 
gocios, ya que sin ella dejan de serlo. 
La impresión dominante es la de que la 
animación ha de ganar a medida que 
vayan transcurriendo las semanas, por-
que así los factores del mercado han de 
ganar en claridad. 
La tendencia es sostenida, y los pre-
cios a que solicita la oferta de distintas 
procedencias son de 46,50 a 48 pesetas, 
en partidas, por 100 kilogramos. La pla-
za paga la fanega de 94 libras, sobre 
fábrica, a 82 y 82,50 reales. 
En Zamora hay también tendencia a 
mayor animación, y se paga la fanega 
a 80 reales. Los cosecheros y almace-
nistas de Salamanca continúan lamen-
tándose dé la dificultad en los transpor-
tes, que contribuye a acentuar la para-
lización. 
Todos anuncian: La mejor ortografía.. . 
Oomprobadlo antes de comprar una com-
parando la de Martínez Mier con todas, cartas a América pagarán cinco pesetas 
Sexta edición de 12.000 ejemplares. Cada etapa t ransat lánt ica tendrán un 
precio por pasajero de dos mil dólares o 
algo menos. Aparte, los vuelos entre Es-
paña y Alemania, que se cobrarán por 
marcos. 
De hacerse el vuelo con carácter his-
panoalemán corresponderían a España 
por lo menos una docena de pasajes, 
aparte la tripulación y algún invitado. 
Un vuelo así, nos dice el señor Loring, 
sería útil a España en todos los órdenes, 
aún dejando aparte el de afiazar- el pro-
¡yeoto de línea Sevilla-Buenos Aires y de 
tas el quintal, sin envase. No hay com- contribuir a su más rápida realización. 
pradores. 
Granos de pienso.—Tampoco han va-
riado cosa apreciable durante la sema-
na. Las cebadas castellanas siguen coti-
zando de 31 a 32 pesetas; las avenas, de 
29,50 a 30,50; las algarrobas, en línea de 
Medina del Campo, de 37 a 37,29; los 
yeros, en línea de Ariza, a 34,25, y en 
la de Falencia, a 34,75, todo por quintal, 
sin saco. 
En Zamora ha mejorado bastante el 
negocio de cebadas, que cotizan a 46 
reales; las algarrobas, de 58 a 60; los 
guisantes (muy solicitados), a 80; las 
muelas, a 68; abosas, a 70; yeros, a 51, 
y alberjas, a 60, todo por fanega. 
En Salamanca, poco solicitadas las ce-
badas, que se venden por 32 y 32,50 pe-
setas el quintal, y las algarrobas, soste-
nidas y con pocas ventas, a 38 por igual 
unidad. 
El vuelo 
jLos alemanes indicaron el siguiente i t i -
nerario: Freidrichshafen-Sevilla (por Ma-
drid o por la costa Mediterránea). Des-
de la capital andaluza seguirá por enci-
ma de nuestras posesiones de Africa a 
atravesar el Atlántico y volar sobre Na-
tal y Río Janeiro. Se aterr izar ía en esta 
capital o, caso de ser difícil, se volvería 
a Natal. La siguiente etapa sería a Nue-
va York, y, por último, la aeronave re-
gresar ía a Sevilla y Alemania. 
'—¿Pero es tará preparado el aeropuer-
to sevillano para recibir a la gran aero-
nave? 
—El aeropuerto no estará terminado. 
Aún no contaremos con él gran coberti-
zo, pero se habili taría por la Compañía 
un poste de amarre. La Transaérea le-
vantará otros postes semejantes en Natal La semilla de maíz 
ce más es porque no se puede Nadie toEquTÍUS^Ueic^Cn0nrrumYnSSrPoUede • ^ d ^ a r f i ^ ' i ^ u e el vuelo se pro-
cesita excitar la activida_d en los ne- semilla de ^ a l o / ag.ricultores se longase hasta Buenos Aires, y, en tal ca-agi 
haga en el presente año mediante un 
concurso, sujeto a las normas que si-
guen: 
La adquisición de maíz para simiente 
y su cesión a los agricultores durante 
el presente año se llevará a efecto por 
el Comi té . de Cerealicultura, auxiliado 
por su personal técnico y administrativo. 
. E l Comité de Cerealicultura realizará 
este servicio con los recursos de que 
dispone, a los que se suplirá, si llegase relaciones con la, Casa Zeppeiín, la Trans-
a ser necesario, con los de la cuenta i aérea levantaría Jos postes de anclaje 
"Mejora de plantas y animales". | Que> en último extremo, necesitaremos pa-
Cou el ñn de resolver cuantos inci- j ra el servicio regular a Buenos Aires. Son 
deutes de carácter urgente puedan pre-¡postes de 15 metros y su coste se eleva 
sentarse en la compra y distribución de sólo a unas 25.000 pesetas. 
Desde luego, es seguro que volarán en 
la aeronave el teniente coronel Herrera, 
como invitado o de comandante segundo, 
y el señor Megías, pasajero que fué del 
so, colocaríamos otro poste on la capital 
Argentina. Los alemanes no se muestran 
propicios, pero aún confío. Da difloultad 
es la gran distancia a un cobertizo. Bue-
nos Aires tendr ía los más cercanos en 
Nueva York y en Alemania. 
—¿Y si las negociaciones no dan re-
sultado en Alemania o cerca de nuestro 
Gobierno? 
—De todos los modos, dadas nuestras 
semillas de maíz, actuará, en represen-
tación del Comité de Cerealicultura, una 
Delegación, compuesta por el director 
En las demás plazas no ofrece el ne-i general de Agricultura, el representan-
gocio particularidades que anotar. En te del ministerio de Hacienda en di-
todas hay grandes deseos de vender y 
los precios mantienen sus cifras. 
Harinas y salvados.—Es probable que 
la prohibición temporal de importar 
maíz pueda entonar el negocio, que bien 
lo necesita. Pero es pronto aun para que 
se note. Sigue predominando la calma 
en estos mercados, y no creo que haya, 
en verdad, ea:cepciones apreciables. Los 
salvados, muy quietos, pugnan por añr-
marse y por activar el negocio. Pero no 
pasa, hasta ahora, del buen deseo. En 
esta plaza damos como más corrientes 
los precios siguientes: harinas selectas, 
a 64; extras, a 61; integrales, a 59; sal-
vados tercerillas, de 33 a 34; cuartas, 
de 27 a 28; comidillas, de 22 a 23; an-
chos de hoja, de 23,50 a 24, todo en pe-
setas por 100 kilogramos, con saco y so-
bre vagón. 
En Zamora se anima algo más la de-
manda, y hay la esperanza de que au-
mente. Las existencias son muchas, y co-
tizan a los siguientes precios, con enva-
se, don Francisco Bueno; Oviedo, don 
Rafael García Tuñón; Falencia, don 
Francisco Pérez de Nanclares; Ponte-
vedra, don Ignacio Gamallo; Salaman-
ca, don Francisco Escolar; Santander, 
don Eduardo Marqués; Santa Cruz de 
Tenerife, don Matías del Castillo; Se-
govia, don Justo Hernández Rivera; Se-
villa, don Fernando Porras; Soria, don 
Mariano Castillo; Tarragona, don Mi-
guel Gomicia; Teruel, don Manuel Fé-
lix; Toledo, don Claudio Fernández Mar-
cote; Valencia, don José Luis Fuentes; ¡ - ^ -• 
Valladolid, don Juan Emilio Martin; i j» ^ * • m r»*» m 
Zamora, don Florencio de la Torre; Za- j t \ M\ g A i \ R I f 
ragoza, don José María Ducay. i w ^ * • * • 
cho Comité, el director del Instituto de 
Cerealicultura y el secretario del men-
cionado Comité. 
Los concursantes «e comprometerán en 
todos los casos a suministrar las semi-
llas de maíz que cumplan con las si-
guientes condiciones: 
a) Que la semilla sea sana. 
b) Que esté limpia. 
c) Que esté totalmente exenta de se-
millas extrañas. 
d) Que no tenga más de 0,50 por 100 
de semillas rotas de maíz. 
e) Que su poder germinativo sea sa-
tisfactorio. 
f) Que el peso del hectolitro de se-
milla no sea inferior a 70 kilogramos. 
El día 30 de enero se abr i rán las 
ofertas recibidas, y, en su vista, el Co-
mité de Cerealicultura o la Delegación 
del mismo de terminará las que juzgue 
más convenientes para su aceptación, 
empezándose las adquisiciones por las 
más ventajosas. 
Para efectuar la compra del maíz, 
se, por 100 kilogramos. Extras, a 62 pe-;la Dirección general de Agricultura, a 
setas; primeras, a 58; panaderas, a 57,50;¡propuesta del Comité de Cerealicultura, 
inferiores, de 53 a 55. Los salvados, fran- designará el personal que juzgue nece-
camente mal. Cotizan también por quin-isario para la realización del servicio. 
tal- con saco; salvados de hoja, a 24 pe-
setas; finos, de 22 a 23; tercerillas, a 33; 
comidillas, a 27. 
Centeno.—No mejora la situación de 
este grano, que se ofrece por sus tene-
dores, en líneas de Segovia, Avila, Sala-
manca y Falencia, de 30,79 a 31,50 pese-
El personal que efectúe las compras 
nombrará , cuando lo crea necesario, v i -
gilantes para las operaciones de factu-
ración y distribución de las semillas, 
quedando autorizado para abonar por 
estas operaciones de 0,25 a 0,50 pesetas 
por cada 100 kilogramos que se sirvan. 
"zeppeiín" en su circunvalación de la tie-
rra. 
E l señor Loring declara, luego que la 
línea quizá sea inaugurada para la p r i -
mavera de 1931.' Ahora va a efectuarse 
una emisión de bonos para terminar las 
obras del aeropuerto de Sevilla. 
Próximo vuelo a Sevilla 
Por último, nos da cuenta el señor Lo-
ring de que antes de esos vuelos, el 
"Graf Zeppeiín" vendrá a España. Se po-
sará sobre Sevilla durante unos días y 
volverá a Friedrichshafen. Esto ocurri-
rá a primeros de abril. E l gran vuelo, a 
fines o a primeros de mayo. 
La mujer española 
Y, según nuestros informes, quizá no 
faltaría en la aventura,, si aventuras pue-
den llamarse a los viajes en las grandes 
aeronaves menos pesadas que el aire, la 
presencia de la mujer española. Algunos 
de los organizadores españoles piensan 
en llevar a sus señoras, siguiendo así la 
familiarización con el vuelo que nuestros 
aeronautas y personas relacionadas con 
la aviación inculcan en sus familiares. 
Así, el propio señor Loring paseó hace 
poco en avión a su esposa y toda su 
numerosa prole. 
La participación femenina española la 
indicamos como posible para el caso de 
viaje de neto carácter hispanoalemán. 
Medallas y Placas Artíst icas 
FABRICACION PROPIA C A R M E 
Miércoles 23 de enero de 1930 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6,403 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
mím^ o 1 ? ? ' 4 P0R 100- - Serie F 
790* ^72'90; E (72.80). 72,90; D (72,80), 
C "3.10). 73,25; B (73.40). '73,25; A 
G y H ( 7 3 ) ' 7 3 ' 2 5 -
. o r ^ T E R I O R ' 4 POR 100. - Serie E 
(Sá.SO), 83,75; C (84,25). 84,50; B (86), 
ob. 
AMORTIZABLE, 4 POR 100.—Serie C 
(75,o0), 75,50; B (75,50), 75,50; A (75,50), 
7o,50. 
AMORTIZARLE. 5 POR 100.—Serie D 
<93,25), 93.25; C (93,25), 93,25; B (93,25), 
93,25; A (93.25). 93,25. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (90.40), 90,25; 
B (90,40), 90.25. 
5 POR 100. 1927 (libre). — Serie D 
(100,50), 100.45; C (100,50), 100,45; B 
(100,50), 100,45; A (100,50), 100,45. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
rie P (89,15). 88.75; E (89.15), 88,75; D 
(88,75). 88,75; C (88,75). 88.75; B (88,75). 
i.75; A (88.75). 88.75. 
NOTAS INFORMATIVAS ^ a d . Las Cerrajeras de Mondragón su-
La expectación bursátil de ayer se ha- k/fro11 10 puntos, y perdieron dos las Be-
bía concretado al corro de mercado in-
ternacional, pues las noticias políticas ha-
cían esperar oscilaciones en los cambios 
monetarios. Se comentaba mucho la de-
signación del nuevo ministro de Ha-
cienda. 
Al comenzar el corro enviaba Londres 
el cambio dé 37.82. Se registra aquí la 
primera operación en libras a 37,55, con 
tendencia a ceder. En efecto, poco des-
pués se contrata a 37,45 y finalmente a 
37,35, todo entre banqueros, sin publicar-
se ningún cambio oficial ni en libras, ni 
en francos, ni en dólares. Francos se hi-
cieron extraoñcialmente a 30,45 (una par-
tida de 50.000). Se ofrece dinero para dó-
lares a 7,70. 
Por lo demás, la perspectiva bursátil 
desmerece algo con respecto a la sesión 
anterior. Destaca la acentuada flojedad 
sineras. 
En valores del Estado, el Exterior 
360.609.547,12; 1928, 352.572.805,87; diferen-
cia, 8.036.741,25. 
Los poseedores de marcos 
En la Junta general celebrada por la 
Asociación para la defensa de los posee-
dores de marcos en España, el domin-
go 19 del corriente quedó aprobada por 
unanimidad una moción presentada por 
la Directiva para la constitución de una 
'agrupación política, sin más finalidad 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
EL SORTEO DE AYER • • - - ^ r r r 
3 POR 100, 1928.-Serie D (71) TOJ0;|de los ..ferros,. si bien los cambios son 
C m ) 70,70; B (71) 70.70; A (71). 70.70. más favorables qUe en el Bolsín de la 
4 POR 100, 1928.—Serie E (88,25), 87,85; C (88,25). 87.85; B (88,25), 87,85; A (88,25), 
87.85. 
4,50 POR 100. 1928.—Serie E (91,90), 
91,90; C (91,90). 91,90; B (91.90), 91,90; A 
(91,90), 91,90. 
AMORTIZARLE, 1929 (100,40), 100,40. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(100,30), 100,15; B (100,20), 100,15; C 
(100,20), 100,15. 
4,50 POR 100, EM. 1929. — Serie A 
(90,50). 90.40; B (90,50), 90,40. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (100), 100; Emprést i to 1914, 5 
por 100 (88). 88,25; Mej., 1923, 5 y medio 
por 100 (94,50), 94,25; Emprést i to 1929, 5 
por 100 (88), 88. 
GARANT. POR E L ESTADO.—Trans-
atlántica, 1926 (99,35), 99,35; Emisión 16-
5-25 (93,25), 93,25. 
EXTRANJEROS G A R A N TIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez, prime-
ra serie (101), 101; segunda (101), 101; 
tercera (101), 101; cuarta (101), 101. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (100), 100; 6 por 100 
(111,35), 111,35; Crédito Local, 6 por 100 
(100), 100; Crédito Interprovincial (87,25), 
87,25. 
VALORES PUB. EXTRANJ.—Cédulas 
argentinas (3), 3,07; Emprést i to argenti-
no (101,60), 101,50; Emprést i to Marrue-
cos (91,75), 91,75. 
ACCIONES. — Banco de España (580), 
580; Central, fin corriente (159), 159; Es-
pañol de Crédito (427), 427; Río de la Pla-
ta (220), 220; Banco Exterior, 99,50; Elec-
tra, A (142), 144; B (141), 142; Chade, A, 
B y C (605), 606; fin mes (605), 606; Se-
villana (132), 133; Telefónica, pfs. (106.25) 
106; ordinarias (126,50), 127; Minas Rif, 
portador (600), 600; Felguera (97,75). 
97,50; ídem fin de mes (97,75), 97,50; Los 
Guindos (120), 120; Tabacos (229), 227; 
Petróleos (136), 136; Petronilos (68), 67; 
Andaluces (66,25), 62; " M e t r o " Alfon-
so X I I I (173), 175; ídem cédulas (660), 
660; M. Z. A., contado (500), 497,50; ídem 
fin corriente (500), 496; ídem fin próxi-
mo (503), 499; Norte, contado (520), 518; 
ídem, fin corriente (520), 518; Madrileña 
de Tranvías (124), 126; Tranvías, fin co-
rriente y próximo, 127; Azucarera Espa-
ñola, ordinarias (64,25), 64,25; ídem fin 
corriente, 64,25; E x p l o s i v o s , contado 
(1.208), 1.195; fin corriente (1.210), 1.195; 
fin próximo (1.216), 1.201. 
OBLIGACIONES.— Hidroeléctrica, D 
(90.50), 90,50; Chade (102,25), 102,50; 
Unión Eléctrica Madrileña, 5 por 100, 
(99), 98; ídem. 6 por 100 (101). 105,25; 
F. Mieres (96), 96; Naval, 6 por 100 
(100,25), 100,25; ídem, 5,50 por 100 (99), 
98,50; Azucareras, 5,50 por 100 (100.50), 
100,50; Norte, 3 por 100, primera (73.75) 
73.75; ídem, segunda (70.25). 71,25; ídem 
quinta, (70,25), 70,35; Almansa (348), 
348; Asturias, segunda (71,75). 71.75; Es-
peciales Almansa (390). 385; Norte, 6 
por.100 (104), 103,75; Valencianas Nor-
te (101,25), 101,15; M. Z. A., primera, 
(330,50), 329,50; Arizas (95,25). 95; ídem, 
F (94,50), 94,25; ídem G (102.50), 101,75; 
ídem, I (102,15), 102; Metropolitano. A 
(93,75), 93,75; ídem, B (92). 92; Asturia-
na, 1926 (98,75), 98,75; Peñarroya, 6 por 
100 (90,90), 99,90. 
MONEDAS Precedente Día 21 
mañana. Alicantes llegaron a 596, fin co-
rriente, y 598 fin próximo. Cierran oficial-
mente a 497,50 contado, 496 fin corriente 
y 499 próximo. Se hicieron antes a 500. 
Los Nortes bajan de 520 a 518 contado y 
fin corriente. Reaparecen los Andaluces 
a 62 contra 66,25. A últ ima hora, en la 
contratación libre se inicia una baja fuer-
te para este grupo de valores. Alicantes 
se tratan a 491 fin de mes y Nortes a 
511,25. 
La Chade Se mantiene firme durante la 
hora de contratación oficial y sale publi-
cada a 606. con un duro de ventaja, pero 
en el Bolsín se ve arrastrada por la co-
rriente bajista y abandona dos duros, a 
604. Explosivos bajan de 1.208 a 1.195 ofi-
cialmente y caen a 1.190 en el corro l i -
bre. 
Petrolillos pierden una peseta primero, 
a 67. y luego cierran a 65 fin de mes. 
El resto de los valores está pesado y 
aunque la sesión ha sido muy movida, no 
se han alterado apenas los cambios. Fon-
dos públicos, encalmados. 
La impresión general de últ ima hora 
no es, ciertamente, halagüeña. 
* » * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, D, 73 y 72 95; Amortizable, 
1917, A, 90.25, 90.30 y 90,25; 5 por 100. 
1927. libre. E. 100.40 y 100,45; D. 100,50 
y 100,45; C y B, 100,50, 100,40 y 100,45; 
A, 100,50 y 100,45; Tánger-Fez, 101, 101,25 
y 101; Alicante, 498 y 497,50; Española 
de Petróleos, 68, 67,75, 67,50 y 67; Obli-
gaciones 
5?prCn0ntÍZín!n h n T ; ^ f ™ * " ™ ™ ? ? H q u e la de luchar en las tribunas nació-
vieron una buena tendencia, tratando- , , J a j 
se en alza. En los demás valores no!nales Por la causa ^ defienden, 
se registró operación. Se nos dlce ^ue muy en breve será 
En el grupo de Obligaciones, las Sa-|confecciona(io su programa, y una vez 
beros mejoraron un cuartillo su cambio í aprobado, se organizarán diferentes ac-
anterior. Las Tudelas especiales subie-ltos públicos en Madrid y provincias pa-
ron 0,40. Las Vasco-Asturianas retroce- ra su divulgación, 
dieron 0,25. Las Priorités, 0.25; las Va-
P r e m i o s m a y o r e s 
Núm. Pesetas 
lencianas, 0,15, y las Ibéricas. 1925 y 
1915, un entero y medio, respectivamen-
te. Los demás valores confirmaron cam-
bios precedentes. 
En el departamento bancario confir-
maron cambios los Bilbaos y Vizcayas, 
El comercio alemán 
ÑAUEN, 20.—Resultando un saldo fa-
vorable de 50 millones, de exportación 
excedente sobre la importación, en di-
ciembre pasado, la exportación total ale-
mana durante el año 1929 acusa un au-quedando dinero para los dos. Hubo ofer- „„„, „„x:m„., 
tas de Vizcaya, serie A, a 1.875 de Es- "iento1 de ™IOr rea-} ^VS» 0 ?a 
pañolas, a 580, y de Urquijos, a 280, f.6, ™ ^ ^ i l ^ ^ , , ^ " ^ ^ A ,COn Un. ,0" 
sin dinero a la vista. tal de 13.500 millones, incluidas en esta 
cibra las prestaciones en especie, he-
chas a cuenta de las reparaciones, con-
tra 13.400 millones en las importacio-
nes. 
Durante el mes de diciembre último 
) Las Sevilla- aumentaron en comparación con el mes|so.555 
ñas e S ¿ r f c ^ L f v a ^ noviembre h * importaciones de t r i - 36.II8 
Flojos los valores ferroviarios. Hubo 
ofertas de Vascongados, a 830; de San-
tanderes, a 650, y de Explotadoras de 
Ferrocarriles y Tranvías, a 120, sin di-


























bios, quedando dinero. Se pidieron las en 37 millones, las de lanas 41, las 
Españolas a 205; las Cooperativas, de de carnes 20, y disminuyeron las de se-
millas oleaginosas en 56 millones y las 
de cuero en 17 'millones. 
Bilbao, a 70, dándose las Ibéricas, viejas, 
a 710, sin dinero. 
Flojedad en Mineras. Las Setolazar, 
al portador, se piden a 200. con ofertas ^ superproducción del azúcar 
a 210. Hay papel de Minas del Rif, al! ÑAUEN, 21.—El "Vosszeitung" se ocu-
portador, a 605. y de Setolazar, nomina- pa de la superproducción de azúcar. tan-





























C A T O R C E MIL. 
061 084 125 137 143 161 171 195 222 225 
243 275 276 319 333 361 366 388 393 403 
450 459 525 549 565 568 586 623 679 702 
711 731 733 763 798 856 876 912 914 929 
965 972 
QUINCE M I L 
026 032 052 096 129 140 145 207 232 242 
|297 320 435 514 518 522 544 593 599 604 
I^as 99 aproximaciones de 500 pesetas, se-
ñaladas para la centena del premio prime-
ro, han correspondido a los números desde 
el 42.901 al 43.000, ambos inclusive, a excep-
ción del número 42.972, que es el premiado 
ducción alemana en la últ ima campaña con 150.000 pesetas. Las 99 aproximaciones 
ha sido de cuatro millones de toneladas, de 500 pesetas, señaladas para la centena 572 619 692 704 784 829 847 886 919 9áb 
Se recuperan bastantes 
objetos robados 
El 8 de junio del pasado año se co-
metió un robo en el piso segundo de 
la casa número 157 de la calle de Fuen-
carral, domicilio de don Fernando Ar-
davín. Los ladrones se llevaron objetos 
y rocas de valor. La brigada volante de 
la División de Ferrocarriles, que manda 
el señor Castro, e integrada por el co-
misario señor Del Arco, inspectores se-
ñores Martín y Marugán, y agentes se-
ñores Fernández, Pérez Montes y Pala-
cios, averiguaron después de algunas 
610 684 692 733 734 757 760 774 781 881 pesquisas, que los objetos se habían pig, 
norado con nombres y domicilios su-
puestos, en las casas de compraventa 
las cuales, en gran parte, deben ser ex-
portadas. A pesar de las altas tarifas 
tivas, a 193, Hay dinero de 
62. y de I rún y Lesaca, a 85. 
En el grupo naviero, las Amayas se 
piden a 300; las Bachis, a 550; las Gui-
puzcoanas, a 120; las Mundacas. a 105: 
las Vasco-Cantábricas, a 100; las Euzke-, 
ras. a 95; las Marít imas Bilbao, a 87, y¡ aduaneras, Checoeslovaquia ha pod^o 
las Generales de Navegación, a 100. ¡exportar a Alemania, desde primeros de;aproxi,naciones de 500 pesetas, señaladas 
En el grupo Siderúrgico, las Medite-¡sePtiembre pasado. 10.000 toneladas. Tan-¡para la centena del premio tercero, han co-
rráneos se cotizan en baja, y cierra conito en Alemania como en Argentina, los 1 rrespondido a los números desde el 10.601 
papel. Las Felgueras se piden a 97.25, precios del azúcar producido en el país al 10.700. ambos inclusive, a excepción del 
894 897 905 929 
D I E Z Y S E I S M I L 
001 034 052 059 066 094 105 164 352 396 
404 416 418 434 444 507 519 521 522 526 
533 542 581 589 596 606 612 615 653 657 
670 674 687 700 707 712 752 766 774 793 
829 868 873 895 907 929 954 993 998 
D I E Z Y S I E T E M I L 
018 020 059 086 158 212 261 277 ?85 287 
310 319 366 367 396 424 453 473 482 503 
510 513 524 528 539 548 568 591 596 608 
612 683 706 756 810 966 987 984 
D I E Z Y OCHO M I L 
063 071 100 108 170 174 206 213 215 220 
226 238 252 259 266 284 298 303 306 345 
349 395 409 420 486 509 538 561 578 614 
653 673 699 737 825 861 871 877 880 
D I E Z Y N U E V E M I L 
020 032 065 083 112 178 194. 243 284 296 
333 375 467 488 496 555 557 573 645 606 
696 743 776 794 806 841 871 875 979 
V E I N T E MIL 
001 016 064 083 114 136 147 177 267 279 
309 338 339 385 395 404 406 492 498 532 
del premio segundo, han correspondido a 
los números desde el 4.001 al 4.100. ambos 
inclusive, a excepción del número 4.064, que 
es el premiado con 90.000 pesetas. Las 99 
con ofertas, a 98.25. Hay ofertas de Bab-
cock Wilcox, a 140; de Basconias, a 1.200, 
y de Echevarrías, a 450. Las Euskaldu-
nas se piden a 630, sin papel. 
En el grupo industrial, las Bodegas 
Bilbaínas se solicitan a 925; las Franco-
españolas, a 875; las Telefónicas, a 115.60, 
y las Papeleras, a 207. sin papel. 
' En el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 29,95; las libras, a 37,10, y los 
dólares, a 7,61. 
se mantienen altos a causa de las ta-
rifas proteccionistas, siendo así que los 
precios señalados para la exportación 
apenas son suficientes para cubrir gas-
tos. Esto no obstante, los productores setas han correspondido a los números 
número 10.638, que es el premiado con 
70.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 4.000 pesetas 
han correspondido a los números 42.971 y 
42.973. Las dos aproximaciones de 3.000 pe-
alemanes se verán precisados a expor-
tar medio millón de toneladas, lo cual 
or iginará una pérdida de ciento a 120 
millones de marcos. 
Alicante, primera hipoteca, MERCADO D E M E T A L E S 
330 50, 330 y 329.50; Cédulas Argentinas, 
3,07, 3,06 y 3,07; fin corriente. Alican-i BILBAO. 22.—Cotizaciones de la Bol-
te. 500. 499, 498, 496.50 y 496; fin p ró - i s a de Londres, recibidas por cable. Ser- £ 
ximo, 500. 499 50 y 499; Tranvías, 127, 
u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u n ^ 
± Tarde y noche, en el aristocrático E 
126,75 y 127; Española de Petróleos, 68 
y 67.75; fin próximo. 68.50. 68 y 67,50; 
Explosivos, 1.203, 1.202, 1.201. 1.196 y 
1.195; fin próximo, 1.209. 1.203. 1.202 y 
1.201; fin próximo en baja, 1.184 y 1.180. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los si-
guientes valores: Andaluces, a 62; Ex-
plosivos, a 1.195, y Tranvías, fin corrien-
te y fin próximo, a 127. Los saldos se 
entregarán el día 23. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre "standard", al contado. 72-0-0; 
ídem electrolítico. 83-5-0; ídem Best Se-
lected, 76-0-0; estaño Straist, lingotes, al 
contado, 173-10-0; ídem cordero y ban-
dera, inglés, en lingotes, 172-5-0; . ídem 
en barritas, 174-5-0 ; plomo español , 
21-10-0; plata: cotización por onza. 
21-1-16; sulfato de cobre. 27-10-0; régulo 
de antimonio, en panes, 50-0-0; aluminio 
en lingotillos dentados, 95-0-0; mercurio 
(franco, 75 libras), 23-5-0. 
Caminos de Hierro del Norte 
de España 
Ingresos de la explotación desde 1 de 
Explosivos, 1.205. fin corriente; 1.212. enero al 20 de diciembre de 1929 com-
?ocX1J^0: Ch.ade' 60^o PaP.el; Alicantes.! parados con los correspondientes al mis-
S . ^ r ^ ' f í PJ}I?: mo período en el año anterior. 
Francos *29,95 *30,45 
Libras «37,12 *37,45 
Dólares •7,64 *7,70 
Suizos '148,05 *1'Í9.50 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín 
Nortes, 103,75; Alicantes, 99,60; Anda-
luces, 61,50; Banco Colonial, 119,75; Cha-
des, 609; Explosivos, 241; Minas del Rif, 
119,50; Aguas, 211,25; Petróleos, 13,40; 
Hulleras, 126; Azucareras, 64,50. 
• * * 
BARCELONA, 21.—Francos, 30,40; l i -
bras, 37,58; belgas, 107.55; liras, 40,45; 
suizos, 149,20; marcos, 1,84; dólares, 7,72; 
argentinos, 3,065. 
Nortes, 103,60; Alicantes, 99,40; An-
daluces, 59,60; Transversal, 47,50; Gas, 
156,50; Rif, 119; Filipinas, 419; Explosi-
vos. 239; Colonial, 118,50; Río Plata, 
43,50; Banco Cataluña, 106; "Docks", 
26,75; Aguas, 210,50; Chades, 606; Tran-
vías, 109; Petróleos, 13,10; Guadalqui-
vir, 77. 
Algodones. Nueva York.—Marzo, 17,36; 
mayo, 17,56; julio, 17,70. 
Liverpool.—Enero, 9,15; marzo, 9,21; 
mayo 9,30; julio, 9,35; septiembre, 9,34; 
octubre, 9,33; diciembre, 9,36; enero, 9,36. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de Bilbao. 2.060; Vizcaya, 471; 
M. Z. A., 502; Norte, 522; Hidroeléctri-
ca Ibérica, 555; Sevillana, 132;Sierra Me-
nera, 150; Marít ima Unión, 247,50; Ner-
vión, 785; Altos Hornos, 180; Siderúr-
gica Mediterránea, 125; Explosivos, 1.205; 
Resinera, 36. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 37,68; francos, 123.9075; dóla-
res, 4,8673; suizos, 25,19; belgas, 34.0525; 
liras, 92,975; florines, 12.1062; coronas 
suecas. 18.1337; noruegas, 18,215; dane-j 
sas, 18,1937; marcos, 20.3675; pesos ar-
gentinos, 45,06. 
(Cierre) 
Pesetas, 37,775; francos, 123.91; dóla-
res, 4,86 23/32; belgas, 34,955; francos 
suizos, 25,195; ñorines, 12,1075; liras, 
92,975; marcos, 20,37; coronas suecas. 
18,135; ídem danesas, 18,195; ídem no-
ruegas, 18,215; chelines austríacos, 34,615; 
coronas checas, 164,5/8; marcos finlan-
deses , 193,5/8 ; escudos portugueses, 
108,25; dracmas, 375; leí, 818; milreis, 
5,5/32; pesos argentinos. 45,1/16; Bom-
bay, 1 chelín 5 29/32 peniques; Chan-
gai, 2 chelines 0,5 peniques; Hongkong, 
1 chelín 7 peniques; Yokohama, 2 che-
lines 0 7/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 54,85; dólares, 4,1845; libras, 
20,367; francos, 16.35; coronas checas, 
leos, nuevos, 68; Nortes, 519 y 518, papel. 
* * * 
La libra se llegó a cotizar a 38 pese-
tas. A mediodía bajó a 37,50. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Alicantes, 491; Nortes, 511,25; Chade. 
604; Petróleos, nuevos, 65; Explosivos, 
1.190. Todo fin de mes. 
« * » 
Interior, 152.500; Exterior, 28,000; 4 
por 100 amortizable, 10.500; 5 por 100, 
1920, 25.000; 1917, 75.500; 1927, sin im-
puestos, 679.000; con impuestos, 536.000; 
3 por 100, 1928, 125.500; 4 por 100, 180.000; 
4,50 por 100, 67.000; 1929, 93.000; Teso-
ro Fomento, 10.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 75.000; 4,50 por 100, 193.000; 1929, 
105.000; Ayuntamiento. 1868, 300; Villa 
Madrid, 1914, 3.000; 1923, 91.000; Sub-
suelo, 61.500; Villa, 1929, 10.000; Trans-
atlántica, mayo, 2.000; 1926, 10.000; Tán-
ger-Fez, 296.000; Banco Hipotecario, 5 
por 100, 105.000; 6 por 100. 50.000; Ban-
co Crédito Local, 6 por 100, 45.500; 5 
por 100, 56.000; Emprést i to argentino, 
5.000; Marruecos, 11500. 
Acciones.—Banco de España, 3.500; 
Exterior de España, 10.000; Central, fin 
corriente, 25.000 y 12.500; Español de 
Crédito, 12.500; fin corriente, 12.500; Gua-
dalquivir, cédulas, 17 cédulas; Electra 
Madrid. A. 12.500; B. 24.000; Lecrin. 500; 
Chade, 2.500; fin corriente, 10.000 y 2.500; 
Alberche, ordinarias, 7.500; Sevillana, 
12.500; Telefónica, preferentes, 3.500; 
ordinarias, 10.000; Rif, portador, 112 ac-
ciones; fin corriente, 25 acciones; Fel-
guera, 10.000; fin corriente, 12.500 y 
12.500; Guindos, 27.500: fin próximo, 
12.500; Petróleos, B, 27.500; Tabacos, 
4.500; Andaluces, 7.500; Alicante, 46 ac-
ciones; fin corriente, 1,400 acciones y 
375 acciones; fin próximo, 725 acciones 
y 200, acciones; "Metro", 9.500; nuevas, 
38.000; Cédulas fundación, 100 cédulas; 
Norte, 20 acciones; fin corriente, 575 ac-
ciones y 25 acciones; fin próximo, 50 ac-
ciones y 125 acciones; Tranvías, 75.000 
y 47.500; fin corrriente, 75.000; fin pró-
ximo, 12.500 y 25.000; Azucareras ordi-
narias, 25.000; fin corriente, 25.000 y 
12.500; Española de Petróleos, portador, 
745 acciones; fin corriente, 650 acciones 
y 150 acciones; fin próximo, 150 accio-
nes y 250 acciones; fundador, 10 p. fun-
dad.; Explosivos, 5.500; fin corriente, 
180.000 y 17.500; fin próximo, 185.000 y 
27.500; Río de la Plata, nuevas. 25 ac-
ciones; fin corriente, 25 acciones. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 7.000; H i -
droeléctrica, D, 2.50O; Chade, 12.500; 
Eléctr ica Madrileña, 5 por 100, 5.000; 
6 por 100, 14.500; Mieres. 36.500; Naval, 
6 por 100. 3.000; 5,50. 22.500; Norte, pri-
mera, 14.500; segunda, 500; quinta, 2.500; 
Almansa-Valencia. 4 obligaciones; Astu-
rias, segunda, 10.500; Especiales Alman-
sa, 25 obligaciones; Especiales Norte, 
24.000; Valencianas Norte, 4.000; A l i -
cante, primera, 78 obligaciones; A, A r i -
zas, 5.000; F, 12.500; G, 36.000; I , 1.500; 
"Metro", A, 7.000; B, 3.000; Azucareras 
España, 5,50, 6.000; Cédulas argentinas, 
35.500 pesos; Asturiana de Minas, 1926, 
2.000; Peñarroya, 45.000. 
Kilómetros en explotación, 3.746. 
Decena del 11 al 20 de diciembre 1929, 
10.911.151,16; 1028, 10.477.405,45; diferen-
cia, 433745,71. 
Acumulados desde 1 de enero 1929, 
4.063 y 4.065. Las dos aproximaciones de 
1.500 pesetas han correspondido a los nú-
meros 10.637 y 10.639. Las dos aproximacio-
nes de 720 pesetas han correspondido a los 
números 2.326 y 2.328. 
p t a s 
de Toledo, 101 y 103; Humilladero, 14, 
y Duque de Alba, 16, recuperándose to^ 
dos los efectos. Entre éstos figuran un 
abrigo de piel, para señor, uno de piel 
de topo, uno para niño, un corte de tra-
je de tela azul y otras prendas y obje-
tos de valor. Todo con las actas corres-
pondientes, ha sido puesto a disposición 
del juez del distrito de Chamberí, que 
instruye el sumario. 1 
También la citada brigada ha recu-
perado los objetos robados el verano pa-
sado a las artistas hermanas Baldó, de 
su domicilio plaza del Progreso, 3. En-
tre ellos figuran abrigos de pieles, man-
tas de viaje y otras ropas y objetos de 
bastante valor. De lo hallado también 
en casas de compraventa se ha hecho 
cargo el juez del distrito del Hospital. 
Bonito modo de ayudar 
Hace un año Secundino Fernández Ro-
dríguez, de treinta y un años, entró al 
servicio, como ayuda de cámara, dei mi-
nistro en España de la república de 
San Salvador, domiciliado en Orilla, 4, 
y ayer fué detenido por haberse apode-
rado de ropas de sus compañeros de ser-
vidumbre y además por haberse gas-
tado 2.500 pesetas que su amo le dió 
para varios pagos. 
Una niña atropellada 
María Prieto Valverde, de doce años, 
fué atropellada en el kilómetro 1 de la 
carretera de La Granja, cerca de la esta-
ción de Villalba por el automóvil 23,203 
M., que conducía Cecilio del Campo. La 
niña sufrió lesiones de carácter grave. 
6 
UNIDAD 
E X I T O MAGNO 
pot PAULINA STARBÜE 
Grandiosa superproducción sonora 
M E T R O GOLDWYN M A Y E B 
TOTALMENTE E N COLORES 
NATURALES 
D E C E N A 
27 38 52 90 
C E N T E N A 
135 194 201 256 258 264 286 301 306 310 
334 416 421 506 536 561 580 591 626 671 
692 764 797 806 811 818 823 878 909 957 
958 986 
M I L 
052 113 128 158 1.61 175 239 240 241 261 
280 291 313 314 359 429 463 466 468 4;3 
480 545 562 564 578 586 597 604 609 615 
= 625 644 668 694 793 799 806 824 925 945 
= 9 7 3 982 988 
E DOS M I L 
= ¡008 009 026 089 136 154 173 185 193 203 
=¡218 225 228 267 274 372 377 446 471 480 
= ¡492 494 502 506 519 559 562 594 719 125 
= |729 763 777 838 815 854 921 950 951 980 
5 981 985 992 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa do 
o trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo.—15,25, No-
ticias.—19, Campanadas. Bolsa. Música de 
baile.—20,25, Noticias. — 22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Concierto de ban-
da. — 24, Campanadas. Noticias. — 0,30, 
Cierre. 
Santoral y cultos 
DIA 22. Miércoles.—Stos. Vicente, doc-
tor; Anastasio, monje; Oroncio, Víctor, 
r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i m i i i i i i i i i m ? 
SUSCRIPCION PUBLICA | 
D E x 
104.000 BONOS m i l 
AL 6 POR 1 0 0 
de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales y amortizables 
a la par por sorteo en treinta y cinco años, a partir de 1930. 
EMISION GARANTIZADA DIRECTAMENTE POR CONSIG-
NACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO 
de acuerdo con lo establecido en los reales decretos de 27 y 30 de di-
ciembre de 1929 y real orden de 18 de enero de 1930 
Esta emisión, cuyo producto ha de destinarse a las finalidades previs-
tas en las disposiciones oficiales antedichas, la realiza el BANCO DE 
CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, en virtud de las Estipulaciones conve-
nidas con el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona y aprobadas por 
la citada real orden de 18 de enero de 1930. El Estado entregará aJ Ban-
co trismestralmente las cantidades necesarias para atender al servicio de 
intereses y amortización de los Bonos emitidos, obligándose a consignar 
en el Presupuesto de Gastos del ministerio del Trabajo y Previsión, los 
créditos correspondientes hasta el año de 1964, inclusive. Por lo tanto, la 
garant ía concedida por el Estado a los Bonos Exposición Internacional 
es la máxima que cabe otorgar a un título de Deuda pública._ 
Los Bonos Exposición Internacional tendrán la consideración de efec-
tos públicos cotizables en las Bolsas oficiales, pudiendo constituirse con 
ellos fianzas y depósitos provisionaJes o definitivos en la contratación con 
la provincia y Municipio. 
Los 104.000 Bonos Exposición Internacional, con cupón entero de 31 
de marzo, son ofrecidos en 
SUSCRIPCION P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se cerrará en el momento de quedar solicitados todos los títulos, 
A L TIPO D E 99 P O R 100, O S E A N 495 P E S E T A S P O R BONO 
pagaderas en el acto de la suscripción, entregándose resguardos provi-
sionales, que se rán canjeados oportunamente por los títulos definitivos. 
PUNTOS D E SUSCRIPCION E N MADRID: 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 21. — En la sesión de hoy, 
nuestra Bolsa ha estado incierta. En 
los valores bancarios no ha habido va-
BANCO DE CATALUÑA 
SEÑORES BAÜER Y COMPAÑIA 
BANCO ZARAGOZANO 
BANCO HISPANO AMERICANO 




T R E S M I L 
031 052 087 153 185 199 249 314 396 421 
439 444 493 501 512 522 531 564 576 5S1 
601 655 672 674 707 731 744 752 787 791 
803 811 814 870 881 935 965 971 1)76 984 
996 
CUATRO M I L 
000 009 011 026 048 078 144 159 19S 204 
220 234 238 323 356 362 366 383 388 390 
393 437 488 517 521 525 572 630 656 672 
716 724 756 786 859 879 887 889 892 894 
917 942 
CINCO M I L 
005 046 073 090 135 158 168 169 170 194 
208 229 251 258 260 278 323 331 376 414 
441 545 569 603 623 626 702 726 776 813 
842 850 865 964 
S E I S M I L 
045 046 054 074 099 111 118 150 172 225 
238 259 295 302 372 381 388 411 415 434 
438 443 475 498 539 546 590 598 610 649 
681 690 725 829 836 863 869 871 899 902 
930 955 
S I E T E M I L 
037 157 165 201 212 268 310 336 405 426 
462 487 531 562 588 596 598 615 691 696 
701 758 765 796 884 920 932 938 947 962 
979 983 995 
OCHO M I L 
022 028 086 088 118 132 137 140 160 166 
191 198 205 206 218 222 242 254 302 318 
355 397 429 476 499 532 539 552 631 635 
659 731 747 756 790 828 851 865 881 907 
943 947 950 990 996 
N U E V E M I L 
017 039 054 099 148 151 164 239 241 283 
301 362 363 403 447 459 462 468 470 508 
538 542 547 584 636 639 659 725 755 778 
935 957 
D I E Z M I L 
054 118 130 181 208 248 303 305 330 351 
365 429 437 470 499 503 508 520 567 583 
718 731 744 829 844 886 887 892 972 
O N C E M I L 
008 045 095 133 188 213 225 232 240 258 
274 399 430 436 439 465 488 541 563 652 
655 695 720 729 742 743 747 807 904 973 
975 
DOCE M I L 
055 105 118 122 144 146 398 210 287 301 
325 332 367 382 386 387 412 432 439 442 
459 487 505 539 557 624 647 677 704 794 
834 852 858 867 927 942 966 981 995 998 
T R E C E M I L 
008 034 044 063 089 101 123 134 212 229 
232 237 245 317 334 337 347 373 384 400 
405 410 421 429 447 460 499 511 536 595 
599 720 764 808 830 848 857 865 888 895 
899 975 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13, 
947 
V E I N T I U N M I L 
036 045 097 104 113 143 168 211 222 291 
297 320 352 359 453 513 546 554 558 600 
644 654 670 679 710 754 790 799 805 824 
937 957 863 889 919 930 946 
VEINTIDOS M I L 
015 019 061 065 126 134 152 159 195 218 
241 246 253 257 303 331 364 388 389 454 
456 490 524 570 628 649 733 846 852 865 
914 936 952 959 971 988 
V E I N T I T R E S M I L 
002 011 030 038 094 109 123 152 153 224 
231 391 303 310 325 337 376 438 454 460 
497 509 581 611 648 654 756 799 802 8Í2 
876 886 909 921 933 994 999 
V E I N T I C U A T R O M I L 
004 076 079 107 108 203 205 278 323 364 
441 476 528 573 579 582 609 687 691 702 
713 758 790 802 803 819 913 967 984 
VEINTICINCO M I L 
002 052 058 105 131 134 137 240 274 275 
282 300 336 342 369 389 411 424 469 483 
515 516 521 528 552 566 621 639 700 736 
760 805 816 837 888 894 900 924 927 946 
947 959 968 
V E I N T I S E I S M I L 
010 031 073 095 137 187 242 249 257 260 
263 289 352 353 354 363 374 387 t Í 5 422 
429 433 514 558 607 672 675 747 769 787 
790 798 818 827 841 864 882 920 933 942 
955 972 979 
V E I N T I S I E T E M I L 
005 007 020 046 081 136 155 175 197 203¡ mhal.tlres; Gaudencio, Obispo, Dommgo. 
261 285 295 357 391 395 405 446 448 473 j a,5¿°-nlisa oficio divino son de Santos 
490 596 627 664 707 708 712 721 726 747 
765 780 787 801 844 863 877 948 958 
VEINTIOCHO M I L 
006 023 033 051 055 098 131 195 204 214 
320 373 421 434 443 507 512 539 559 575 
609 634 666 735 747 768 776 782 792 820 
821 873 889 891 894 907 964 969 989 993 
V E I N T I N U E V E M I L 
009 017 048 085 109 134 175 222 236 253 
255 270 280 281 302 313 322 336 393 440 
447 476 487 506 512 518 532 533 538 556 
592 603 605 698 .709 726 729 763 774 778 
807 822 859 871 898 901 913 925 945 994 
T R E I N T A M I L 
022 056 061 073 103 104 112 113 114 ]20 
129 130 154 168 170 203 256 309 338 411 
430 435 492 494 536 558 572 589 595 611 
612 633 646 667 715 766 821 830 838 917 
937 
T R E I N T A Y UN M I L 
028 062 086 108 128 142 215 221 227 228 
264 305 321 330 334 336 353 390 405 456 
464 466 505 517 518 537 648 680 708 742 
777 797 799 812 832 854 874 877 879 966 
980 
T R E I N T A Y DOS M I L 
072 101 136 148 208 216 243 250 258 270 
312 320 326 329 363 366 367 383 384 415 
432 466 472 473 546 566 576 577 607 633 
656 658 696 730 744 747 778 783 796 806 
817 822.928 934 935 950 994 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
041 082 111 135 158 171 177 195 205 207 
230 269 271 311 334 397 422 430 454 509 
555 573 592 625 628 632 664 698 714 721 
760 775 795 804 835 842 860 861 879 920 
931 942 962 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
025 032 045 067 093 101 112 119 124 125 
132 150 180 213 250 274 275 294 306 344 
346 367 381 390 398 405 420 455 493 534 
536 542 556 577 639 675 737 745 761 764 
765 849 888 910 922 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
003 013 050 064 082 120 140 169 19G 200 
265 268 300 321 371 400 403 443 490 502 
503 256 534 536 547 550 635 653 695 703 
702 721 725 734 764 800 821 835 856 876 
912 915 954 976 992 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
052 053 062 090 108 115 134 140 146 164 
177 190 193 221 228 245 275 277 311 329 
355 371 378 384 396 408 428 575 584 619 
631 634 664 691 718 763 836 851 852 871 
908 909 973 990 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
018 038 121 346 356 194 225 243 300 313 
331 339 439 447 457 469 494 562 633 636 
668 671 684 721 729 741 756 762 808 813 
817 903 943 976 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
007 013 027 032 049 055 056 144 149 150 
158 162 193 199 223 245 298 317 375 414 
433 447 454 460 465 466 479 515 531 584 
536 547 548 567 601 618 624 643 647 678 
679 680 688 705 803 821 836 882 890 898 
934 952 979 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
12.377; milreis. 0,465; pesos argentinos riacion- Los ferrocarriles han tenido un! 
1,679; liras, 21.91; chelines austríacos',11"11^0 descenso en Nortes, y los Alican-; 
58.85; francos suizos, 80,85; Deutsche und! tef se tratarf.n en bajare 2 y 2,50 pe-
Disconto, 151,75; Dresdner, 151,50; Danat- " 
bank, 241,50; Commerzbank, 157,50; Rei-
chsbank, 293,50; Nordlloyd, 105,12; Hapag. 
105,75; Aeg, 174; Siemenshalske, 294; 
bchuckert, 190; Bemberg, 168; Glaszstoff, 
1<0; Aku, 123,25; Igfarben, 175,37; Poly-
phon, 275; Svensko, 345,50. 
BOLSA D E N U E V A Y O B K 
^̂ lfetas: 1289; bancos, 3.9287; libras, 
™ * 8 ; suizos, 19.32; liras, 5,235; noruegas 
fb ' '2 ' florines, 40,20; marcos, 23,90. 
setas, respectivamente. En el mercado I 
eléctrico, los Viesgos subieron medio du-| 
ro, y las Uniones Eléctr icas Vizcaínas, 8. 
En mineras, las Meneras bajaron dos 
puntos, y las Afraus, 9 duros. 
Pesadez en Navieras. Los Nerviones re-
trocedieron un duro, y medio las Unio-
nes. Flojedad en las Siderúrgicas, tra-
tándose los Altos Hornos, y las Nava-
les bajaron un entero. En el grupo in-
dustrial, los Explosivos mejoraron me-
dio duro, y los Petróleos igual canti-
• •••>.•• C ATA R R O S 
B R O NQ UI TI S 
• " GRIPE • • * ASMA 
E L I X I R GOHENOL C L I M E H T 
¡ ¡ L i q u i d a m o s 5 0 0 a b r i g o s p i e l ! ! 
a cualquier precio y con facilidades de pago. Renares, 
Echarpes y pieles sueltas de todas clases a precios 
tirados. ¡Grandes rebajas! ¡Grandes ocasiones! Por 
fin temporada. 
L A CASA D E L A S PIELES.—Caballero de Gracia, 50 
t i e n e m á s 
aceptación la 
sin par máquina de es-
c r i b i r "MERCEDES 
ELECTRA" Pídanla a 
prueba. Se c a m b i a n 
máquinas antiguas por 
l a " M E R C E D E S 
ELECTRA" o "MER-
CEDES NUMERO 5", 
úl t imo modelo. Se de-
sean agentes activos. 
Representante General: 
Otto Herzog. Madrid. Andrés Mellado, 32. T.0 35643 
Vicente y Anastasio, con rito semido-
ble y color encarnado. 
A. Nocturna,— S. Ildefonso. Solemne 
Tedéum a las diez de la noche. 
Ave María—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don José María Linares y don Nicasio 
Renilla, respectivamente. • 1 
40 Horas.—Parroquia de S. Hdfcfonsow 
Corte de María.—Valvanera, en 3. Gi-
nés; Piedad en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias.T-7, misa 
perpetua por los bienhechores de.la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.— 7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de N . Sra. del Carmen.— 
11, misa en honor de Sta. Rita de Ca-
sia. 
Parroquia de S. Ildefonso (40 Horas). 
Novena a su Titular. 8, Exposición; 10, 
misa solemne; 4 t., solemnes vísperas 
con asistencia del Cabildo de párrocos 
de Madrid; 5, estación, rosario, sermón 
señor Blázquez; ejercicio, ' reserva e 
himno. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena- a la 
Sagrada Familia. 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Benedicto; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—8,30, misa y ejercicio a Sta. Rita 
de Casia. 
Asilo de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t . Exposición; 5,30 t., ejerci-
cio y bendición. 
Calatravas.—10,30. misa rezada en ho-
nor de Sta. Rita; 6,30 t , Exposickm 
menor, rosario, estación, sermón, señor 
Granel!, himno y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervantes). 
|7 m.. Exposición., que quedará de mani-
jtiesto hasta las cinco de la tarde; a esta 
'hora, estación, rosario, bendición y re-
serva. 
Je rónimas del C. Christi.—Novena a N. 
Sra. de las Tribulaciones y Paz Interior; 
5 t., estación, rosario, sermón, señor Cam-
pillo; ejercicio, reserva y salve. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, misa de 
comunión para las asociadas de los Ta-
lleres de Santa Rita; 5 t., rosario, ser-
món, bendición y reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P- de 
España).—Novena al Niño Jesús de Pra-
ga; 8,30, misa de comunión general y Ex-
posición hasta después de la misa de Uj 
5,30 t , ejercicio, sermón, P. Miguel, C. 
reserva y adoración. 
RETIRO PARA LOS SOCIOS DE LAS 
CONFERENCIAS DE SAN VICENTE 
DE PAUL 
Se celebrará en la capilla del conven-
to de los padres paúles (calle de García 
de Paredes) el próximo domingo 26. 
La misa para los que deseen comul-
gar será a las nueve de la mañana, y 
la primera meditación a las diez y cuar-
to. 
Los que prefieran hacer el retiro com-
pleto sin salir a desayunar n i almorzad 
deben comunicarlo el viernes, antes de 
las doce, a don Zoilo. Ibáñez de Aldecoa, 
Velázquez, 96; teléfono 56865, o a los 
señores hijos de Magdalena, carrera de 
San Jerónimo, 8. 
» * * 
(Este periódico se publica con censiU* 
eclesiástica.) 020 026 031 046 058 084 092 105 114 119 
121 123 130 131 143 151 177 193 304 325 
329 355 358 360 370 394 401 420 430 480 376 377 399 412 459 460 480 489 i9S »0a 
484 488 523 544 593 652 655 669 676 677 515 518 551 564 598 602 626 650 683 6." 
679 712 730 735 739 748 751 776 793 798 ! 711 738 741 742 748 760 804 817 841 W 
831 832 836 838 890 893 913 928 957 980'847 851 912 916 925 953 
982 994 C U A R E N T A Y DOS M I L 
C U A R E N T A M I L 1030 060 062 066 075 076 079 087 096 09? 
018 022 024 049 062 081 098 133 162 181 i 133 136 204 207 211 222 236 242 245 260 
221 223 236 249 260 281 330 359 363 395 i 266 270 273 290 302 314 317 336 351 3G1 
417 495 509 511 534 546 553 576 588 598 1386 393 428 447 455 465 469 472 490 -IW 
606 620 633 647 660 662 672 679 686 696 1503 504 510 518 531 548 549 558 561 57¿ 
694 706 725 731 744 750 758 766 818 8251598 603 626 639 668 708 741 747 750 i»» 
827 857 880 888 909 939 945 985 989 808 832 834 843 905 921 923 928 932 
C U A R E N T A Y U N M I L y 948 953 966 976 981 986 
018 032 037 050 055 087 107 123 131 1461 C U A R E N T A ' Y T R E S MIL 
223 243 247 273 324 342 348 349 362 370 000 
AGUA DE SOLARES Nunutenia, dispepsia hiperdorhídríca y catarros gastrolnlestínalefc De aso universal como agua de mesa. DEPOSITO Y OFICINASi REINA, *5, PRINCIPAL DERECHA» Teléfono 12.644*—Se abona 0,25 por cada caŝ o devuelto^ 
M A I ? E n > . - A _ « o X X — N ú n i . 6.403 E L D E B A T E Hn̂ TcoTes 22 de enero de 1980 
PIlEniIlIIEliBEIIllITli!! ¡ I ¡ i I U a i l l M I ^ ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Caáa palabra más, 0,10 pesetas | 
IDIIIIIÉ^ 
j^tog anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
P E G A T E , Colegiata. 7; 
qU,osco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
jas Calafravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Paerta de Atocha, quiosco 
de la gl&rieta de San Ber-
nardo. T E N T O D A S E A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la -
vabos. 18 pesetas mesilla*. 
17 pesetas; armarios desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
TírÁSION, comedor jacobi-
"o! gran relieve. 1.350. San 
Mateo, S ^ G a m o ^ 
C Í S Á G a m o , la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e in-
anidad de muebles Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 3. . 
^ÓMÉDOB jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ABSÍÁBIO~"kma, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10- ^ 
cIÍVIA dorada somier acero, 
6o" pesetas; matrimonio, 100. 
Estrella, 10-
¿T^MB D O B , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
g ^ x ü O S O despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vate 3.000. Estrella, 10. 
¿ESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
TCatrell^lO. Matesanz. 
A B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos , mesi-
llas, 615. Estrella, W. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada. 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerias damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
«BURO'' americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
POR marcha, comedor, ca-
ma, colchón lana, armario 
luna, cacharros cocina, sólo 
dos días, de once en adelan-
te. Tutor, 59, principal iz-
quierda. 
ALMONEDA por marcha. 
Comedor, despacho, alcobas, 
recibimiento, pianola, tapi-
ces, cuadros. Goya, 56. 
MARCHA. Muebles piso, au-
topianola orquestal Hupfel. 
Reina, 37. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles m á s bara-
tos que nadie. Desengaño, 
20, esquina Ballesta. 
A L Q U I L E R E S 
H E R M O S I L L A , 51, interior, 
teléfono, ascensor, 60, patio 
independiente.-
V A Q U E R I A S . Alquilo den-
tro radio higiene completa. 
Para informes. Bescós. Calle 
Gato, 9. Madrid. 
E X T E R I O R , baño completo, 
termosifón, cuatro habitacio-
nes, ascensor, 115. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45, provi-
sional. 
ULl AUTOS todo «confort", 
calefacción incluida, 43 du-
ros. Virlato. 18, 
E X T E R I O R , 10 habitaclo-
nes. 50 duros; otro, bajo, 
propio oficinas, almacén, pe-
queña industria, 25 duros. 
Isabel la Católica, 19. 
A L Q U I L A S E salón exterior, 
oficinas, industria. Carmen, 
•22, principal. 
ÍIX.KÍVIUSOS cuartos próxi-
mo lineas tranvía y "Metro" 
Eloy Gonzalo, 17. . 
HERMOSISIMOS exteriores, 
próximos tranvía. Andrés 
Mellado, 6. 
M A G Ñ ñ ^ o s cuartos, ca-
sa nueva, Alcalá, 124, al-
quilanse 180, 200, 230, 245 
pesetas, seis, siete habita-
ciones, más cocina, baño, 
ascensor, ca.lefacción cen-
ti'al, todo confort. 
JIERMOSOS cuartos, con-
rort, once habitaciones, sol. 
^To-j lS^uisa Fernanda, 21. 
E X T E R I O R E S , b a ñ o , as-
censor, tres amigos, comple-
ta, 5,50. Luna, 6. 
A L Q U I L A S E ^arsoniere". 
amueblada lujo. Cartagena, 
i »• próximo Becerra. 
BONITO piSO interior, cua-
*ro habitaciones, 110 pese-
tas. Blanca Navarra, 7. 
4 - L Q U I L A N S E magní-
ncos interiores, buenas lu-
ces. Paseo de Atocha, 23. 
L O C A L para almacén, ta-
Her, tienda o usos análo-
gos. Campomanes, 3. 
* N l T i T R I O R, 65 pesetas. 
Ronda. Toledo, 4. 
S E alquilan cuartos, 28 y 
35 duros, cuarto baño, as-
censor. Rodríguez San Pe-
dro, 57. 
T O D O "confort" moderno, 
poventa a trescientas pese-
l3*- Lis ta . 67. Torrijos. 
A U T O M O V I L E S 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
d-os), piezas repuesto. Car -
men. 41. taller. 
í ! NEUMATICOS^ accesorios 
Jos mayores descuentos y 
mejor calidad en l a marca 
*lue deseen!! Ardid. Génova, 
<*• Exportación proyinciasj 
A L Q U I L A S E jaulas indepen-
dientes. Guzmán el Bueno, 
27. Garage Madrid. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
A M A L I A García, comadeo-
na. Consulta diarla, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato. 9̂  
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, eedhómica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Bspoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E K Ñ X Compra aíhaj aa, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, to-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor, Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10706. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, colchones lana, libros, 
objetos arte. Bal lesbr . Telé-
fono 73637. 
COMPRO mobiliarios com-
pletos, sueltos, cuadros. P a -
go, mucho dinero. Teléfono 
56825. 
P A ü A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. ' 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, venó-
reo sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; diez-una, siete-nueve. 
C A L L I S T A . J o s é Avaloa. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
M A T R I Z . Embarazo. Esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13, 3-5. 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u It a particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
DÉJKECHÓ Polít ico, Admi-
nistrativo, e tcétera . Clases 
individuales. Campoamor, 4, 
segundo derecha. 
F R A N C E S . Clases nocturnas 
económicas, nuevos grupitos. 
Montera, 4. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
I N G L E S . Lecciones en idio-
ma i n g l é s ; mucha experien-
cia. Martín de los Heros, 44. 
A. Gruber. Teléfono 34.402; 
entre las 2 y 4 p. m. 
P R O P E S O R Matemáti-
cas, primaria, ofrécese a 
domicilio. Escribid. José Mo-
ra. Portier, 52. 
A R I T M E T I C A , A l g e b r a , 
Geometría. Clases particu-
lares ef icacísimas. C o n d e 
Romanónos, 18, principal 
derecha. 
M A T E M A T I C A S , c l a s e s 
particulares, preparaciones. 
Señor García. Velázquez, 
46, tercero izquierda. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T E S , se evita y cu-
r a tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
¿SABAÑONES? Tintura Po-
lar. Infalible, Instantánea, 
principales farmacias, dro-
guerías, perfumerías . Apar-
tado 3.033. 
U N A S gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra, y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
F I N C A S . Compra, venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; do 
6 a D. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i ca s . " Iber ia 
Inmobi l iar ia" . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos ki lómetros de 
la Carital . Casa prop-etario, 
dependencias. 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
P . R. Apartado 9050. Madrid. 
D E H E S A 700 hectáreas , 80 
kilómetros Madrid carretera.-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil: E. B . Apar-
tado 9050. Madrid. 
C A S A T R e n t a 12.000 pesetas^ 
Hipoteca cooperativa 15.000 
duros. Adquiérese en 7.000 
duros. Helguero. Montera, 
51, cinco a siete. 
P A R C E L A S , alto Perdices, 
véndense; facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
POR testamentaría , muy 
próxima a Retiro, se vende 
casa cuatro cuartos por 
planta, todos exteriores y 
con cinco pisos, tranvía y 
"Metro" a la puerta, capi-
talizada al 7 %, entregando 
68.000 pesetas y quedándo-
se con hipoteca Banco de 
107.000 pesetas. R a z ó n : Do-
mingo Suárez, Alcalá. 2, 
continental. No se admiten 
corredores, t r a t o directo 
con dueño. 
C E R C E D I L L A , vendo ho^ 
tel l u j o s a construcción, 
15.000 duros. Rivas, Ayala, 
49, duplicado. 
OCASION. Vendo casa final 
Salamanca, para una o dos 
familias, inmejorable cons-
trucción, veinte habitacio-
nes, pequeño jardín, gara-
ge. Rivas, Ayala, 49. 
V E N D E S E casa tres facha-
das, casi esquina Puerta 
S o l . Escr ib id: Apartado 
9.042. 
P E R M U T A S E casa huerta, 
Asturias, cerca playa, por 
hotelito Madrid o alrededo-
res. Alcalá, 123. 
T E L L O vende casa barrio 
Salamanca, superficie 11.682 
pies, precio 970.000 pesetas; 
otra Puente Vallecas, 1.870 
pies, 33.500 pesetas; hotel 
Cercedilla. 80.000 pesetas; 
30.000 pies Guzmán Bueno, 
a 12,50 pie; finca rústica, 7 
fanegas, Villaviciosa Odón, 
1 5 . 0 0 0 pesetas. Preciados, 
35, primero izquierda. Te-
léfono 19131. Detalles gra-
tis, 4-8. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S por bie-
nestar económico, Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. C u -
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
PKNSlON Domingo, "con-
fort", mobil iario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N . Gran "confort". 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
H A B I T A C I O N exterior, con, 
matrimonio dos amigos, to-
do "confort". Carrera San 
Jerónimo, 33, segundo. 
P E N S I O N , todo "confort", 
económica, Goya, 6, segun-
do derecha. 
P E N S I O N . 5 pesetas, habi-
tación independiente. Fuen-
tes, 5, segundo derecha. 
E N familia, hermosas habi-
taciones, precios moderados. 
Alberto Aguilera, 58, entre-
suelo. 
A L Q U I L A S E alcoba gabine-
te a caballero, con. Calle 
Marqués Santa Ana, 3, se-
gundo. 
C O M E R y cenar desea ca-
ballero empleado, casa po-
quís ima familia, honorable, 
céntrica. Precio, condiciones. 
Arranz. Lista, Correos. 
F A M I L I A honorable admite 
uno, dos huéspedes', alcoba 
o pensión completa. Minis-
triles, 9, tercero exterior. 
A L Q U I L A N matrimonio sin 
hijos, habitaciones exterio-
res, sin muebles, con ascen-
sor, calefacción, baño, coci-
na. Informarán: Alcalá, 85. 
Mantequerías Retiro. 
P E N S I O N Sevilla. Cocina 
selecta cargo dueña, precios 
convencionales. Paz, 7 (tras 
Gobernación). 
P E N S I O N Alicante. Viaje^ 
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
H A B I T A C I O N E S dos camas 
20 duros mensuales. Arenal, 
2. Hotel Iberia. 
N U E S T R A Señora la An-
t i g u a. Estables. Viajeros. 
Confort moderno. Excelente 
cocina. Calefacción. Trato 
esmerado. Reina, 15, prime-
ro, ascensor (próximo Gran 
V í a ) . 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
H E L GÜERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfonr 14584. 
F I N C A rúst ica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones Ubre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
855. Madrid. 
C A S A céntrica, buena ren-
ta, s ó l i d a construcción, 
170.000 pesetas. Ordóñez . 
Preciados, 74. 
O R A N T E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 89. 
L I B R O S casi regalados. Sec-
ciones desde 0,25 céntimos. 
" E l Libro Barato". San Ber-
nardo, 31. 
COMPRA venta de fincas 
rúst icas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55056. 
T E L L O vende casas, sola-
res, hoteles, fincas rústicas, 
desde 0,65 pie. Preciados, 35, 
primero izquierda. Teléfono 
19131. Detalles gratis, cuatro, 
ocho. 
TELLO-Gal lardo desean ad-
ministrar fincas, máxima^ 
garantías . Preciados, 35, pri-
mero izquierda. Detalles gra-
tis; cuatro-ocho. 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. . ' 
F I N C A rúst ica, 150 fanegas,. 
parte regadío; 28 kilómetros 
Madrid' por carretera-pista, 
ferrocarril; casa conforta-
ble, arbolado. Pesetas 190.000 
Se vende o permuta. J . V . 
Apartado 9084. Madrid. 
S O L A R E S , terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 
M O N T E provincia Ciudad-
Real, mil hectáreas. Precio; 
225 mil pesetas. Permutase 
por casa en Madrid: B . S. 
Apartado 9084. Madrid. 
F I N C A rúst ica provincia 
Burgos, 750 hectáreas . Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid: 
L . C. Apartado 9050. Madrid. 
COMPRO coto provincia Ma-
drid. Vendo casa renta. 9 li-
bre. Preciados, 64. Oredonez. 
F I N C A rústica, proyincia 
Córdoba, 30 hectáreas, mu-
cha agua, cien mil cepas vi-
no espirituoso. Buena casa 
propietario, hermosa bode-
ga, dependencias. Produce 
50.000 pesetas anuales. Vén-
dese 160.000 pesetas, facilida-
des pago: M . G . Apartado 
9050. Madrid. 
V E N D O monte, labor, caza, 
400 hectáreas , 99 kilómetros, 
renta 10.000 pesetas, precio 
125.000. Alvarez Castro, 25. 
Julián. 
S O L A R 7.000 pies, dos fa-
chadas. 19.000 pesetas con-
tado, final General Ricardos. 
Razón: Paseo Atocha, 23. 
Taller Mármoles, 5 a 7. 
^^TENES! Guapísimos salen 
siempre retratándoloa Casa 
Roca. Te luán* 20, 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller , de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y pla-
zos, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de G r a -
cia, 14. 
M O D I S T A S 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
E M Y , elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. 
M O T O C I C L E T A S 
H A R L E Y Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa, 13. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parciaJ". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
"LAZARO'*. Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía . Fuencarral , 20. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e imper-
tinentes. V a r a y López. 
Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-
te, 1. San Bartolomé, 2. 
Ruiz . 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S directas prime-
ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. 
J iménez. 
C A P I T A L I S T A precísase pa-
ra, explotar invento médico. 
D ir í janse : Barbieri, 24. Se-
ñar Córdoba. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, recejtorea. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. F u n -
dada 1915. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera. 20. 
C O C I N E R A S . ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
S A C E R D O T E joven, cultísi-
mo, ofrécese capellán, pre-
ceptor, bachillerato. Dirigir-
se: Lu i s Altamira. D E B A T E 
14.395. 
M E C A N O G R A F A meri tor ia , 
oficina necesitase. Escribid 
indicando edad, conocimien-
tos, pretensiones. Mecanó -
grafa. A n u n c i o s "Ecos". 
Fuencarral, 119. 
S E R V I D U M B R E y depen-
dencia informada, casa seria 
Preciados, 33. 
SEÑORES sacerdotes facili-
tamos amas gobierno con 
informes y garant ías . Pre-
ciados, 33. 
F A L T A criada honrada, in-
formada, para todo. Ministri-
les, 9, tercero. Azotea. 
J O V E N para meritorio de 
platería deseo con buenos 
informes. Sr. Domínguez. 
Amazonas, 8. 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
N U R S E alemana, católica, 
busca colocación. Mucha ex-
periencia e inmejorables in-
formes. Habla francés. F . 
Hofmann. Martín de los He-
ros, 44. Teléfono 34402. 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, muchacha para todo. 
Inst i tución Católica. Horta-
leza, 41. 
N E C E S I T A colocación es-
cribiente, repartidor, etcéte-
ra. Honradez y laboriosidad 
garantizadas. Emilio Martí-
nez. Blasco de Garay, 69, 
bajo. 
C H A U F F E U R mecánico sa-
biendo francés, siete años 
práctica. Escr ibir: Amor de 
Dios, 3. F . Blanco. 
P E R S O N A solvente admi-
n i s t r o fincas. Dirigirse: 
I . J . C . Velázquez, 38. 
P R O F E S O R A , larga práctl-
ca, referencias inmejorables. 
Primera enseñanza, Bachi-
llerato elemental. M i g u e 1 
Servct, 11. Teléfono 73659. 
V I U D A edad respetable, 
a c o s t umbrada quehaceres 
casa, se ofrece a señora, ca-
ballero, sacerdote, inmejora-
bles referencias. Por si pu-
diera convenir tiene casa 
puesta. Olmo, 24, primero 
derecha. 
M E C A N O G B A F A conoci-
mientos contabilidad, fiche-
ros, archivos, corresponden-
cia, buena escritura mano, 
desea colocación medio día, 
informes excelentes. E s c r i -
bid a mecanógrafa . L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
M O D I S T A domicilio, sabien-
do sastre, blanco, repaso. 
Galileo, 19. Teresa Sanz. 
SEÑORA desea acompañar 
señoritas, niños, cuidar en-
fermos y repaso. Fuencarral, 
87, tercero. 
SEÑORA francesa acompa-
ñaría señoritas tardes. L a -
gasca, 48, portería. 
M A T R I M O N I O sin hijos, so-
licita portería. Maldonado, 
75, segundo interior dere-
cha. 
S E ofrece cortador sastre 
Madrid, provincias, o viaje. 
Clientela propia. Escribir: 
F . V . D E B A T E 13.408. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes E s p a ñ a . 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
T R A S P A S O S 
C O M E S T I B L E S o c a s i ó n , 
renta siete duros, con vivien-
da. Paz, 17. Portería. 
T R A S P A S A S E tienda, bue-
nís ima vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier industria. 
Monteleón, 7. frutería, hu3-
vería. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O B D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
N E G O C I O comercial, gran-
des utilidades, daré partici-
pación persona posea crédi-
to Bancos. Escriban: Miguel. 
Carretas, 3. Continental. 
A B O G A D O , importantes en-
tidades catól icas . Consulta 
tres seis. Gest ión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja , 16. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Horta-
leza, 64. Teléfono 12431. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
C U A D R O S , grabados, oleo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U . Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, esepetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
la.s mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Cala-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
B A R B A S doradas desde 3,45 
juego. Barquillo, 41. Ferre-
tería. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
L 1 N O L E U M , 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fono 32370. 
HARMONTUMS y pianos 
alquiler muy baratos. Prín-
cipe, 22, entresuelo. 
V E N D E S E altar, armonium \ 
y casulla. Doña Sabina, 3. 
Colegio. Barrio Doña Carlo-
ta. Puente Valleras. 
C U O T A S uniforme Infante-
ría, completo, vendo barato. 
Fernando Católico, 20. 
L1ÑOLEUM incrustado dea-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa' para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
L Á M P A R A S , 5 buj ías ver-
dad, 1,05. Orueta, Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
mejores, 1,05. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
únicas.' Oructa, Abada, 15. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Vic -
toria, 4. 
SEÑORAS: Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratís imos. Fuen-
carral, 32. Fábrica. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Val verde, 22. 
G R A N ocasión. Autopiano 
americano, 60 rollos, 1.70Ó 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 
P E L E T E R I A - , zorros legíti-
mos, 20 pesetas, biquitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja , 16. 
F A B R I C A .camas doradas 
baratís imas. Valverde, 1, 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
m a ñ o s y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo! , esqui-
na Gravin'a. 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callqs y durezas. Juanetes y ojos 
de gallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50 
Por correo, 3 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLSZfl OE SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
G R A N liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
D5EZ plazos. Consorcio Co-
mercia! toda clase de art ícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía ) . 
CAMAS doradas somier ace-
ro desde 60 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
L O T E R I A N ú m . 2 . ^ V h ^ i o - " 
E n el sorteo de ayer h a correspondido a esta A d m ó n . 
el t.0 premio en el n.0 2.327, con 50.000 pesetas. 
S I R V E P E D I D O S P O R C O R R E O P A R A T O D O S S O R -
T E O S . P E D I D O S , D O N A C A R M E N M E N D E Z . 
D E L 
S E R V I C I O S D E L M E S D E E N E R O D E 1 9 3 0 
U N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O . — E l vapor "Alfonso X I H " , sal -
drá de Bi lbao y Santander el 20 de enero, de Gijón el 21 y de Coruña el 22, para 
Habana y Veracmz, escalando New-York al regreso. P r ó x i m a salida el 15 de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Re ina V i c -
toria Eugenia", p r ó x i m a salida el 5 de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W - Y O R K . — E l vapor "Manuel 
Calvo", sa ldrá de Barcelona y Tarragona el 22 de enero, de Valencia el 23, de 
Alicante el 24, de M á l a g a el 25 y de Cádiz el 27, para L a s Palmas, Santa Cruz 
de Tenei-ife, Santa Cruz de la Pa!ma, Santiago de Cuba, H a b a n a y New-York. 
P r ó x i m a salida el 4 de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O » m i A 
E l vapor "Buenos Aires", p r ó x i m a salida el 13 de febrero. 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor "León X I H " , sa ldrá de Bilbao el 26 de 
enero, de Liverpool el 2 de febrero, de Gijón el 5, de Coruña el 6, de Vigo el 7, 
de Cádiz el 10, de Cartagena el 11, de Valencia el 12, de Tarragona el 13 y de 
Barcelona el 15, p a r a Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
L Í N E A D E F E R N A N D O P O O . — E I vapor "Montevideo", p r ó x i m a salida el 15 
de febrero. 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar l a visita a dichas Exposiciones, esta C o m p a ñ í a expedirá 
pasajes de pr imera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, m á s impuestos por cada trayecto. 
P a r a informes y detalles, en las Agencias de la Compañía . E n Madrid: Alcalá , 43. 
nci orlando • 
Hace u tt-cnaío 
de 'iO hembras 
Pedid eotatog 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 :-: Logroño 
c a d o s e n 
EL SEÑOR 
ABOGADO, EX REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
H A F A L L E C I D O E L DÍA 21 D E E N E R O D E 1 9 3 0 
A LOS O C H E N T A Y TRES A Ñ O S DE E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Sus afligidas hijas, María de la Concepción y Angelita Gimé-
nez Martínez; hermano político, don Silvio Abad Menoyo; sobri-
nos y demás parientes 
R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a r " ^ s y as i s tan a l a c o n d u c c i ó n d e su 
^sde l a c a s a m o r t u o r i a , A l b e r t o 
,3. a l a S a c r a m e n t a l d e S a n L o r e n -
v e r í f i c a r á h o y 2 2 , a l a s c u a t r o d e 
c a d á v e > 
A g u i l r 
zo, q v 
l a tard« 
( A . 7) 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
X X I A N I V E R S A R I O 
E L S E f í O R 
FALLECIO EN LEON 
E L D I A 2 3 D E E N E R O D E 1 9 0 9 
Su viuda, d o ñ a Marcel ina Alvarcz-Carballo; 
sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos tengan 
la bondad de encomendarle a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , 23 
del corriente, en la santa iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen, de esta Corte, y en la igle-
s ia de S a n Marcelo, de L e ó n , se a p l i c a r á n 
por eJ eterno descanso de su alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e ilustrisimos señores 
Nuncio de S u Santidad, Arzobispos de Burgos 
y Valladolid y Obispos de Madrid-AlcaJá, León, 
Santander, Astorga, Falencia , Zamora y auxi-
l iar de Valladolid, han concedido: los tres pri-
meros, cien d í a s de indulgencia cada uno", y 
cincuenta, respectivamente, los d e m á s , a sus 
diocesanos, por cada misa que oyeren, sagrada 
c o m u n i ó n que ofrecieren o rosario que rezaren 
en sufragio de su alma. 
(A. 7) (3) 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S . Valverde, 8, 
E L D E B A T E , C ó l e g i a t a , 
F A B R I C A 
¿hartado "VU 
M A D R I D 
ABOGADO. Consulta econó-
mica. Reclamaciones, crédi-
tos, accidentes, anticipo gas-
tos. P laza Príncipe Alfonso, 
10, principal. 
B K O N C I S T A , restauración 
dorado de láipparas, caimas 
y bronces de iglesia. Casto 
Plasencia, 15. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarla, civi-
les. Anticipo gastos. Monte-
r a 20; seis ocho. 
í t e s mm 
[mpresos para toda clase 
do industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras do lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBURQÜERQUE, 12 
T E L E F O N O S0438 
P I A N O Colín Gaveau. esta-
do . nuevo, precio ocasión. 
"Daniel". Madrazo, 14. 
C A L D O de gallina Kub . 30 
c é n t i m o s . M a n u t l Ortiz, Pre-
ciados. i . 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
E L S E Ñ O R 
HA F A L L E C I D O C R I S T I A N A i V I E N T E , A L A E D A D D E O C H E N T A A Ñ O S 
H d í a 2 1 d e e n e t * o d e 1 9 3 C 
E N L A D E H E S A " L A S B A R R A N Q U I L L A S " 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
S u director espiritual, don E r n e s t o Peces Roldan; su esposa, d o ñ a Car lo ta Asensio 
Ta.boada; hijos, don J u a n Antonio, don Alfonso, d o ñ a María , don Mart in y don F r a n -
cisco; hijos p o l í t i c o s , d o ñ a Car idad G a v a l d á , d o ñ a L u i s a Matheis, don Demetrio Palazuelo 
y d o ñ a M a r g a r i t a G a r c í a G ó m e z ; nietos, hermanos, d o ñ a Dolores (viuda de Belaustegnii-
goitia) , reverenda madre J e n a r a de San L u i s , del convento de S a n t a Susana, de Durango 
( V i z c a y a ) , y don L u c a s ; hermano politice, don Alfonso; sobrinos, sobrinos pol í t icos , p r i -
mos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la inhumación del cadáver, hoy, 23, a las CUATRO DE LA TAR-
DE, que tendrá lugar en el cementerio de la Sacramental de San Justo, 
por lo que recibirán especial favor, 
fl E l duelo se despide en el cementerio. 
POMPAS FUNEBRES, S. A.—-ARENAL, i , MADRID. 
M a ' d r i a . - A ñ o X X . - N ú m . I M l A T E M i é r c o l e s 2 2 c í e e n e r o c í e ' 1 9 3 0 
Ü E P O C A D E L O S P O L I T I C O S 5 4 ikt r p . a r a 8 u a J 
a c u d i r á a G i n e b r a 
E l conde da Romanones ha dicho en 
jniormarMnnQo" que está escribiendo Informaciones 
Un libro sobre S a í ^ t a . " Y? n^turaTmen-
jc, al_ recorrer la historia nacional de 
ios años 69 al 73, encuentra una pro-
fusión de grandes figuras, de políticos 
rustres: Castelar. Sagasta, Pi y Mar-
gan, Figueras, Rios Rosas, Ruiz Zorri-
lla. Cánovas y tantos otros (Salmerón, 
Olózaga, Figuerola, Palanca. Orense...) 
E n efecto, los españoles de entonces 
no podían quejarse por falta de políti-
cos. Los había abundantes para las ne-jos dice, poco más o menos, esta fór-
cesidades nacionales, y aún podían que- muía: no podemos tolerar ya más tal 
situación: esto es verdaderamente in-
tolerable. Todos, si prestáis oídos a las 
conductos por donde las cosas pueden 
saberse, el estado de inseguridad que; 
hay en todas las provincias, de cuyo:El GobiemO boJ'Viano insiste en que 
estado no pueden formar juicio los que; el ataque f u é de los paraguayos 
viven en Madrid. Todos los días hay 
secuestros, robos, asesinatos..." Y el 
propio Castelar, también en el Congre-
so, en marzo de 1870, se dirigía a los 
diputados en estos términos: "Me remi-
to a vuestro juicio, invoco vuestra pro-
pía conciencia. Todos recibiréis cartas 
de vuestros electores, en las cuales se 
dar algunos para la exportación. Apar-
te de los que han dejado su recuerdo 
en la historia, puede decirse que cada conversaciones que se susurran al paso 
recogeréis la misma expresión de uni-
versal disgusto." 
Cayó Pi y Margall. No por eso se arre-
Fiaquer, de donde tomamos también jglaron las cosas. E n su folleto de vin-
otros textos), escribía: "¿Qué sucede¡dicación decía Pi: "Mis sucesores... ame-
hombre era un político. ¡Una delicia! 
E l periódico "La Independencia", en ju-
nio de 1873 (véase el libro de Mañé y 
trallaron pueblos, bombardearon ciuda-
des, desarmaron milicias, persiguieron 
y prendieron hasta por sospechas, y de-
jaron que un general quitase y pusiese 
a su antojo Ayuntamientos, establecien-
do por donde quiera que pasase una ver-
dadera tiranía." 
Hace us;ed bien, señor conde de Ro-
manones. en evocar aquellos tiempos 
en que surgían tantas figuras glorio-
sas, ilustres, eminentes. Los políticos 
son necesarios ¿quién puede negarlo? 
Acaso entonces había demasiados. Aho-
ra nos quedan aún unos cuantos. Si a 
usted, como dice, le han hecho meditar 
mucho estos seis años, y ha visto claro 
sobre las causas de muchas de sus an-
tiguas equivocaciones, si, como es de 
suponer, han hecho lo mismo sus com-
pañeros de viejo régimen, bien fácil les 
será empezar a demostrarlo, elevándose 
sobre todo sentimiento mezquino y por-
tándose como hombres de patriotismo. 
Salvador MINGUIJON 
después? Que cada hombre es un ban-
do; que cada inteligencia se cree con 
derecho a vomitar reformas y a tra-
zar el camino más seguro para regene-
rar a nuestra patria desdichada; que 
falta el acuerdo, la unidad, la cohesión; 
que el móvil es en unos la ambición, en 
otros el pueril deseo de singularizarse, 
rn muchos la errónea idea de una fal-
sa autonomía individual, produciendo 
tari opuestas tendencias un desbarajus-
te de que no hay ejemplo en la histo-
ria parlamentaria, y un estado tan gra-
ve que es ya insoportable por un mo-
mento más." 
Mas, a pesar de haber tantos que se 
preocupaban de la cosa pública, algún 
genio maléfico, sin duda, se opuso a la 
felicidad de España. L a Hacienda no 
debía de marchar muy bien, a juzgar 
por esto que escribía el periódico " E l 
Reformista" (diciembre de 1873): "Es-
te fatal Gobierno necesita más dinero 
que existe en el mundo. A todo impone 
contribución; de todo saca dinero." 
Como eran tantos los políticos no les 
era fácil unirse: "Nosotros—decía Cas-
telar en las Cortes (agosto de 1873)—, 
estamos divididos por el escepticismo, 
por las personalidades, por las rivali-
dades, por los celos..." E n el mismo 
discurso se había expresado así: "Yo 
os digo, que la nación española se en-
cuentra! en la crisis más grave, más su-
prema, por que ha pasado, de 1923..." 
- L a misma abundancia de políticos de-
bió de crear un grave problema. ¿Có-
mo contentar a todos? Cambiar con 
frecuencia los Gobiernos era un modo 
de que muchos satisficieran su natural 
tlcseo de figurar en el Poder. L a Re-
pública, en sus dos escasos años de 
existencia, tuvo diez ministerios y al-
gunos conatos. Castelar decía en el Par-
lamento, (julio de 1872): "... aquí, digá-
moslo sin ofender a la Cámara, hay una 
manía de devorar a todos los Gobier-
nos; aquí nadie espera, nadie descansa, 
todo el mundo se impacienta, todo el 
mundo aguijonea a los Gobiernos, todo 
el mundo se entretiene en derribarlos 
como se derriban castillos de naipes; 
¿cómo queréis, pues, que ninguna Na--
ción grave, que ninguna Nación acos-
lumbrada k la estabilidad, mande una de vista, y un artista sin par, cuyo nom-
ASUNCION (Paraguay), 21.—Se di-
ce por personas muy autorizadas que 
el Gobierno paraguayo tiene el proyec-
to de someter a la Sociedad de las 
Naciones el reciente incidente ocurri-
do en la frontera bolivianoparaguaya 
entre fuerzas de uno y otro país.—As-
sociated Press. 
» * * 
N U E V A YORK, 21.—Telegrafían de 
L a Paz que en un comunicado del mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Eo-
lívia se censura severamente a las tro-
pas paraguayas que atacaron la isla 
de Goy el viernes último, haciendo re-
i saltar el hecho de que quince solda-
dos bolivianos han rechazado victorio-
| sámente a un destacamento paragua-
yo, cuatro veces más numeroso, con 
una sola baja por su parte. 
U n c h o q u e d e t r e n e s c e r c a 
c e r c a d e T r a f f o r d 
P O T R O S S A L V A J E S , por K H I T O 
V 
Cartas a E L DEBATEjACTilftllDM E X W B 
L a C o n f e r e n c i a d e L a H a y a " D e r e u n i v e r s i t a r i a " 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Una disposición recien-
te parece que trata de cortar un abuso 
que desconocíamos muchos de los que 
en la Universidad nos movemos. Estaba 
legislado que no podía ingresarse en el 
profesorado antes de los veintiún años, y 
una real orden de principios de este mes 
dispone que no podrán firmarse las opo-
siciones, sino después de tres años de 
haber conseguido la colación del grado 
de doctor. 
Prolongando, por razones arriba indica-
S e h a r e a l i z a d o u n a l i q u i d a c i ó n 
c o m p l e t a d e l a g u e r r a 
Desde ahora vencedores y vencí -
dos son iguales ante el T r i -
nal de L a H a y a 
L a Conferencia de L a Haya ha dura-
do muy cerca de seis meses. Se inaugu-
daVVlTiem'pV'qVe ñ^malmente" debe de- ró el día 6 de agosto; se aplazó el día i 
dicarse a las tesis doctorales (frecuente- de septiembre para que se reuniesen las 
— P a r e c e mentira, Pepe, que un coche nuevo, con diez caballos, d é 
estos saltos. 
— Y a , ya . A lo mejor hay alguno sin domar. 
mente vemos emplear dos y tres anos 
para las tesis experimentales de la Fa -
cultad de Ciencias), la entrada a los vein-
tiún años es posible sólo en casos ver-
daderamente excepcionales, que en su ra-
reza, tienen a veces su justificación. 
Hojeando el último escalafón de ca-
tedráticos de Universidad que tenemos a 
Comisiones encargadas de ultimar loa 
detalles técnicos muy complicados do 
cada una de las cuestiones resueltas en 
principio, y se reanudó el día 3 del mes 
corriente. Todo este tiempo y los muchos' 
y casi dramáticos incidentes que han 
ocurrido están bien empleados si la so-
BIRMINGHAM (Estado de ^laba-
ma), 21.—En un choque de trenes ocu-
rrido en la estación de Trafford han re-
sultado muertas dos personas. 
Hay muchísimos heridos, 10 de gra- E P I S T O L A R I O 
años 1926 y 1927, sólo cinco tenían menos 
de veintincio años, y 15 pasaban de los 
treinta y cinco. Esta estadística en nin-
gún modo abona la reciente disposición 
ministerial, que lesiona por otra parte 
intereses legítimos. 
E l plazo de tres años, que en ella se 
fija, es arbitrario, y ni siquiera estipula 
que deba emplearse en actividad deter-
»• i minada relacionada con la carrera que 
se va a emprender. Si, por razones di-
jto otorgado en la forma que indica, ado-| versas, se ha retrasado la aprobación de 
mano, del año 1928, puede verse que, de lución conseguida es, como explica el 
los 54 catedráticos ingresados durante los protocolo final, "un arreglo completo 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
ilece, desde luego, de un vicio de nulidad. 
vedad. Aunque es todavía imposible de-| Una conciencia intranquila (Madrid).¡El de un enfermo mental puede ser vá-
terminar su número, se calcula que os- Sí, señorita; " E l Amigo Teddy" es una 
cila entre 35 y 40.—Associated Press, sola persona: un solo hombre, y seglar. 
U N CHOQUE E N A M B E R E S Su primera pregunta la trasladamos a 
A M B E R E S , 21.—Un tranvía ha cho- quien corresponde, y respecto de la se-
cado con un autobús, volcando éste. 
Los 18 ocupantes del autobús resulta-
ron heridos y fueron asistidos en una 
farmacia cercana. Diez de ellos han 
sido conducidos al hospital en grave 
estado. 
U N D O S I N L U 
L a sorprendente iniciativa del doctor 
Bartrina de abrir para los ciegos una 
escuela de kinesiterapia, viene a coinci-
dir con la aparición en español de un 
libro acerca de los ciegos, escrito por un 
ciego de eminente talento, Pedro Villey, 
y traducido con gran elegancia por el 
secretario del Patronato Nacional de 
Sordomudos y Ciegos, don Joaquín de 
Aguilera y Osorio. E n esta Patria de 
Luis Vives, el primer educador y soció-
logo que trató con sentido de gran hu-
manidad el problema de la instrucción y 
asistencia de los ciegos, estos hechos 
reanudan una tradición de hondo arrai-
go en la sentimentalidad española. E n 
la tierra del sol y de la luz debía ser ló-
drático de l a , Facultad de Letras de 
Caen, donde ha publicado magistrales 
estudios sobre Marot, Rabelais, Ronsard, 
secuelas de su tesis monumental sobre 
Montaigne en tres tomos. Paralelamen-
te desarrolla el ilustre ciego sus estudios 
de sociología y pedagogía acerca de los 
ciegos. Y a don Jacobo Orellana tradujo 
al español " L a Pédagogíe de l'aveugle"; 
ahora, don Joaquín Aguilera enriquece 
nuestra lengua con el ensayo de socio-
logía " E l ciego en el mundo de los vi-
dentes". 
E l problema de los ciegos no herirla 
fuertemente nuestra imaginación, si no 
fuera por el recurso de las estadísticas. 
Un ciego nos causa pena. Unos cuantos 
ciegos que son los que llegamos a conocer 
en nuestra vida, llegan a excitar nuestra 
gicamente donde el tipo del ciego con-
moviese por su desgracia y atrayese so-
bre sí la atención de los pensadores, compasión; pero el señor Aguilera nos 
Vives, el levantino, inicia la cruzada, que I hace saber que en España se puede 
después han secundado todos los pueblos calcular que actualmente existen 25.000 
modernos en favor de los que carecen ciegos, de los cuales, aproximadamente, 
de vista y un artista sin par, cuyo nom- 14.000 son varones y 11.000 mujeres; de 
moraaa a ia estapnmw, m^uue iffn¿ramos es el primero que saca ¡ nacimiento son ciegos dentro de esas 
credencial para que sea presentada al ^ " ^ ^ ^ cifras, unos 1.900 hombres y 
jefe del Poder ejecutivo, don Estanislao del ^ g ^ 1 ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ 1-300 mujeres. E l ministerio de 
f i r í M r ^cutivo6 T n ^ n c i s ^ o S r á ^ t r m e r ^ r e n T l i b r o aúreo' de^a Gobernación trabaja por obtener es-
p f v t L - ^ "Lazarillo de Tonnes". A través de los tadísticas seguras del número de cie-
^ 7 ^ ^ ^ propensión emocional ante gos que hay en nuestra patria. Segura-
^ ntivo Son Francisco Pi v M a S |la ceguera perdura en los artistas espa- mente que la verdad exacta superara 
v ' c S u e n t r e con 3 eT j e i ^ e í ^ o ^ o l e s ^ F r a y Luis de León canta al ciego por desgracia a las cifras hasta ahora 
der ejecutivo es. por ejemplo, el señor Salinas Galdós modela blandamente e 
Navarrete? No veis que esto es com-ltipo del ciego de Marianela. Rusiñol| 
T^OIamento imnosible -Oué significa!siente estremecimientos de profunda pie-¡corro de estos seres desgraciados, ms- bre, enamorado de esa manera... a sus 
E f « ^ norv,w=.r un "anbiprnn a cada dad en la descripción del mundo de losI tituciones como el Hospital del Rey en años! Aunque, se comprende, después 
ciegos, Castelao emula los trágicos per-' Toledo, y el Colegio de Santa Catalina 
files con que les presentó Brueghel enjde los Donados, de Madrid, ya nombra-
gunda, de índole tan delicada, crea que 
lo mejor sería que cambiase usted de 
consejero y pusiera fin a esa correspon-
dencia frecuente. No invoque casos aná-
logos en los santos. Ni usted ni ese se-
ñor lo son, de seguro, y la prudencia 
aconseja lo que más arriba le decimos. 
De todos modos, consulte a su confesor, 
que es el llamado a resolver. 
Margot (Coruña). — Respuestas. Pri-
mera. O con otra tarjeta o invitándolos. 
Segunda. E n cualquier caso: "Tanto 
gusto". Tercera. Des^ortenzándolos con 
el tenedor y cuchillo, primero. Cuarta. 
Con cucharilla de postre. Quinta. Por 
tarjeta con la frase: "Muy agradecida". 
Sexta. Cocodrilo o piel fina, de combi-
nación; es decir, a dos colores. Séptima. 
No. Octava. Bien, la letra y ortografía. 
Una muchacha amable y culta. 
U n músico (Valladolid).—Según pa-
rece, sí. Pero no lo aseguramos. 
D. F . B. Las Arenas (Bilbao).—No co-
nocemos su dirección, pero puede usted 
escribirle aquí, a E L D E B A T E . Res-
pecto de las otras preguntas ignoramos 
en absoluto cuanto se relaciona con esa 
obra. 
Un ignorante (Oviedo). — Con unas 
cuantas frases cariñosas, bonitas y... ex-
presivas. Bien sencillo. 
Nieve de la Sierra (Cercedilla).—¡Uy, 
qué frío! Nada, bella enfermita, siga 
queriéndole como antes, y confíe, con la 
ayuda de Dios, en una curación total, 
y en que pasados estos momentos, un 
poco tristes, volverá a ser muy dichosa. 
Fe y optimismo por encima de todo, 
lectora amable. 
Concisa (Zaragoza).—Las gracias, n v 
lido, si lo otorgó, según previene la ley, 
en momentos de perfecta lucidez, cosa 
que han de certificar, bajo su responsa-
bilidad, y amte el notario, los médicos. 
Violetas imperiales (Santander).—Res-
puestas. Primera. Más actual: "Tanto 
gusto", sámplemente. Segunda. ¡Señori-
ta, la verdad; eso que nos llama usted 
nos abruma de gratitud, pero, palabra, 
que-es... excesivo! Tercera. Seis de lu-
to riguroso y .eis de alivio. Lo de los 
bailes... Cuarta. E l la debe de contestarle 
"que el llamado a fijar la fecha es él". 
Nada más, ni... nada menos. 
Olabert (Madrid).—En ese caso, feli-
citarle con irnos renglones cariñosos. L a 
visita, no. E s decir, la visita espontánea, 
sin previa invitación del amigo para pre-
sentarle a su familia. 
Asiduo lector (Madrid).—No lo sabe-
mos, cosa que sentimos de veras. 
Periquillo de los Palotes (Madrid).— 
Respuestas. Primera. Un objeto piadoso. 
E l libro, muy bien, con tal que sea de 
ese género también. Segunda. Se tras-
lada la " protesta" provincianófila a 
qiiien corresponde. Tercera. Verdadera-
mente que la "sección" resulta casi tan 
masculina como femenina, pero, hay que 
la tesis (sólo en Madrid y en Zaragoza 
tiene lugar), mientras, por otra parte, se 
han llevado a cabo trabajos estimables 
de investigación o meritorios docentes, 
¿por qué razón, después de aprobada la 
tesis, han de esperarse tres años toda-
vía? 
E n beneficio de los opositores y en el 
de la propia Universidad, que puede per-
der el concurso de personas meritisimas 
y définitivo de la cuestión de las re-
paraciones". 
No hay que insistir en lo referente a 
la parte alemana. Salvo los detalles, «3. 
taba resuelta desde el mes de agosto. 
Conviene, sin embargo, hacer resaltar la 
supresión de la Comisión de reparado, 
nes, el último resto del espíritu vindica-
tivo que inspiró a los redactores del Tra-
tado de Versalles. Con la solución apro-
bada en L a Haya, todos, los vencidos y 
los vencedores, son iguales ante el Tri-
bunal supremo que fallará en última ins-
tancia los pleitos que puedan surgir en 
la aplicación del plan Young. Y ese Tri-
bunal, el de L a Haya, no está formado 
exclusivamente por los vencedores. Cree-
mos que esta prueba de confianza os la 
mejor garantía de que Alemania cum-
plirá lo que ha prometido. Paga porque 
lado. 
c h i l l e r a t o universitario 
en pn-ser galantes, y dejarlas a ellas 
mera fila". ¿ Estamos ? 
Un ilusionado (Palma de Mallorca), 
por un entorpecimiento legalista, debería u perd¡do la guerra. Nada más. 
anularse la disposición que hemos sena- ^ cucstión de lañ reparaciones orlen-
José PASCUAL ta,es era mucho mas compleja que la 
de las reparaciones alemanas. Lo he-
LOS programas del B a - mos explicada en otra ocasión. En En-
¡ropa central vencedores y vencidos es, 
taban obligados a contribuir a las re-
paraciones. Los primeros como compen-
sación por los territorios adquiridos a 
costa de los esfuerzos de las potencias 
occidentales; los otros, como vencidos. 
Además la aplicación de los Tratados 
y las leyes agrarias había originado 
una serle de problemas jurídicos com-
plicadísimos, sobre todo por la falta de 
un tribunal que dijera el derecho. De 
ahí una serie de reclamaciones especial-
mente numerosa en lo referente a Hun-
gría. E l problema de Bulgaria ha sido 
relativamente sencillo de resolver. A 
cuenta de lo que debía pagar de repa-
raciones, se ha separado una parte para 
las reclamaciones particulares. 
Para las reparaciones de Hungría se 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Aunque es bien público 
el hecho, y no hay profesor que no lo la-
mente con razón, me permito manifestar 
a usted lo excesivamente cargados y 
oprimidos que se encuentran los alumnos 
de Bachillerato Universitario de Ciencias, 
especialmente los de «exto curso. 
E s imposible de todo punto que un 
alumno de quince o diez y seis años pue-
da conocer bien programas tan extensos 
como los de Biología y Geología, Física 
y Química, Algebra, Geometría y Trigo-
nometría y dos cursos de una lengua. 
Para colmo de desdichas, se les obliga 
este año a dar examen de Agricultura y 
Francés. 
Dada la desmesurada amplitud y difl-
cuitad de la materia, el profesor vive en|han creado dos fondos: n ^ 
¡Qué afán tienen ustedes de "declarar- P « congojadlos alumnos se ve^ reparac¡oneSi y otro> para la5 cuestioneg 
se" por escrito, o sea, a la antigua usan-
za! No, hombre, no; de palabra. Pero, 
de todas maneras es evidente que usted 
no habrá "trabajado" en forma, y de 
ahí la repulsa, más o menos vacilante. 
Ahora, no se desanime, y con habilidad 
y con tiento, porque, a nuestro juicio, 
vale la pena, o asa, que no se trata de 
un "caso perdido". 
A. A. de la A. (Madrid).—Depende del 
gusto personal. No hay normas real-
da más, y el día de su santo, por ejem-| mente fijas acerca de ese adorno, 
pío, obsequiarle con un regalo sencillo,j Zamendio. Vergara (Guipúzcoa). Res-! 
pero de glasto. Segunda. Ella, de una puestas. Primera. Tenemos entendido 
conocidas. 
Desde el siglo X V I existen para so-| 
manera implícita, con la mirada; es de-
cir, autorizando el saludo del caballero. 
Oportuno el "chistecito" de la postdata,. 
Moratín (Almendralejo).—¡Pero, hom-
que existe la incompatibilidad. Segunda. 
También. Tercera. Eso sí. 
Asiduo lector (Madrid). -No la reci-
fuerzas. Y uno y otros ven llegarse los 
exámenes con inquietud, pues temen que 
tras tanta fatiga el resultado sea desfa-
vorable y sólo una casualidad les haga 
dar bueno y brillante examen. 
Nada digamos del largo tiempo que hay 
que dar a Jas prácticas y experiencias. 
E n tales condiciones ¿puede tener un 
alumno la tranquilidad y el reposo que 
reclama la buena pedagogía para el estu-
dio y asimilación de la ciencia? 
Y lo que es más lamentable, ¿puede un 
profesor preocuparse de la educación y 
formación de sus alumnos? ¿Puede estu-
diar las cualidades de cada uno y acomo-
agrarias. Hungría, que se negaba a pa-
gar después del año 1943, ha consen-
tido en hacerlo, pero en realidad es di-
nero que volverá al país, puesto que de 
él se costearán las indemnizaciones a 
los propietarios expropiados por la refor-
ma agraria y las demás que resulten de 
aplicar el Tratado. Este fondo se cons-
tituye por todas las potencias que bene-
fician de las reparaciones. Desaparece 
así de Ginebra la famosa cuestión de 
los optantes húngaros, que pasa a unos 
tribunales mixtos con apelación al Tri-
bunal de L a Haya. 
E r a necesario conseguir una solución 
de las reparaciones orientales antes de 
esto de cambiar un Gobierno a cada 
hora, a cada minuto, a cada momen-
to... ?" 
Muchos políticos, y además muy gran-
dar a ellas sus enseñanzas, experiencias y 
conversaciones? ¿Puede dedicar algo de 
tiempo a orientar al alumno, abrirle ho-
rizontes, descubrirle sus aptitudes y sus!Separar la Conferencia, pues sm ello lia-
biraos. en efecto. Trasladamos a la su- deficiencias a fin de que Aproveche las'lia ee neSaba a firmar el Protocolo del 
penondad la que ahora nos envía. lunas y corrija las otras? plan Young. E n efecto, los nueve millo-
Mabel (Zamora).—Debe usted, a todoj Y como usted ve, es esto de mucha más 
trance, poner a ese señor a raya, inolu-j importancia en el Bachillerato que va-
so manifestándole clara y terminan-• ri^s de las lecciones exigidas, propias 
de leer la descripción de la muchacha. 
¡Ahí es nada. Bonita, dulce, piadosa, ho-
i lienzo del Lauvre. do por Vicente Espinel, que da comien-1 nesta, inteligente! ¡El "completo"! Y enjte, que no sonde su agrado esas fami-:m^ bien de una carrera. 
• Ou'én es Pedro Villev? Responde a'20 a su picaresco libro, presentando al cuanto a l a carta de "declaración", cuya|liaridades. E n el mejor de los casos, re-j 0 usteci afmo- s. s. q. b. s. 
rón, Castelar, Pi y 
fles, figuras cumbres, gloriosas, emi- ¿ ^ . . - Apnivlera con una!Marcos de Obregón curando con ensal- copia nos envía usted, resulta "una co-isulta el proceder de ese señor indelica-
nentes. ¿Quién P^ede n e g a r l o ? j 3 a ^ a ]og enfermos de ]a vista quejsa muy seria". Casi, casi "el filtro enve- do, incorrecto y feo..., por lo menos. 
neg;ai-, no S<J^ î -1 ima"^^^a^r^R^ñr^^^X¥pS¿l¡iQs del I blecimientos de beneficencia han ido en inteligencia, sino la virtud cívica eato-|lley eb una de las mayores prueoas a ^ l _ _ _ f _ lio„ 17 ^WinC! ^ anrñnm^. 
M a í l ^ D r ^ * 103 6 3 de 
úl irao, ¿quién podrá negar, no sólo la ¡versión de su libro. L a biografía de Vi-¡ayj_ acuaian. 
m. 
Mariano PAYA 
Orihuela, 10 de enero de 1930. 
Modernamente estos esta-
niana? Sin embargo, no siempre 
tuvo'poder cerebral humano, desposeso del l i e n t o ; hay 17 colegios de sordomu-
•a opinión de su p^rte. L a Pre¿sa se le,recurso material de la vista, f la e ^ d ^ c ^ 
puso de uñas, cual si fuese un dictador |de cuatro años quedó ciego el hijo del ^ m e n t e , con un contingente ae 
reaccionario. "Dióse—decía el propio 
Pi en un folleto de defensa ("La Repú-
blica de 1873..."), el no común espec-
táculo de que durante cinco meses, día 
por día, atacase la Prensa a un hom-
bre caído (Pi y Margall), que nada ha-
decano de Derecho de la Universidad 
de Caen en 1883. Adiestrado en el alfa-
educandos. 
L a labor de la Dictadura ha sido en 
nenado epistolar" que propina "Don ¡ P. G (Madrid).—Tiene usted muchas, 
Juan", con tan rotundo éxito a la dulce ¡muchísimas, donde elegir. A la segunda 
y Cándida doña Inés de Ullóa. E n suma: pregunta he aquí la respuesta: "Los 
que le dice a usted que "sí". ¡A que sí!! Luises", t&)l vez. 
U n lector (Pontevedra).—Respuestas.! Dos Cármenes (Badajoz). — Respues-
Primera. Tendrá que dirigir esa petición ¡tas. Primera. Lo ignoramos. Segunda. E l 
aíguardíente, según es fama. Tercera, i dr|^-
beto, Braille estudió la primera enseñan- i este aspecto bastante laudable. Ade-
za, con intención de cursar luego, en i más de crear el Patronato Nacional, en 
París, los estudios. de música. Pronto | cuyos cinco años de existencia se ha des-
los profesores de la Institución de ciegos ¡arrollado Una intensa campaña de estí-
cía ^ l é v á a t e r k - ' y Ié^Tiltraja5~yTTé de París notaron su llamativa disposi-;mulo sociafl Y oficial; el real decreto de 
presentase al mundo como un moffstruo, i ción para la Literatura, yje permitieron 13 de marzo de 1928 implanta as resi- sia ha ^ l d o ^ f * ™ Décima L^s d o r - d e f S 
con el cual no podía venir sino la diso- asistir a las clases de v5i Liceo de se- dencias de ciegos, de las cuales seraIEse au.or es ma^ón. ¿Para qué mas. 
lución de la sociedad y la pérdida delgunda enseñanza. L a mujer de uno de | pronto una realidad la de Barañam en 
en forma de solicitud al director de la 
Normal. Inténtelo, a ver. 
E . A. (Badaluengo).—Respuestas. Pri-
mera. Un nacionalismo exagerado, ex-¡ustedes, según dicen, los morenos más 
tremado (divinización de la Patria), y que los rubios. Séptima. ¡Ah! Octava, 
en el orden religioso, ideas que la Igle-¡No nos hemos preocupado de eso, señó-
nos de marcos que Italia cedió a Ingla-
terra salen de la parte italiana en la 
deuda de liberación de Checoeslovaquia, 
deuda que no se pagaría mientras las 
reparaciones orientales no estuviesen re-
sueltas. 
E n L a Haya, pues, se ha asistido a 
una verdadera liquidación de la guerra. 
Probablemente el aspecto más satisfac-
torio del acuerdo alcanzado es la admi-
sión del arbitraje para todos los con-
flictos que puedan plantearse en lo su-
Señor director de E L D E B A T E , Ma-jcesivo. es decir la supresión de las do3 
L a c o n s t r u c c i ó n de c a r r e -
t e r a s en H u e s c a 
1 categorías de vencedores y vencidos en 
Hay muchas que lo son. Cuarta. No l o L . ^ y ^ 7 de ^mentar | estaban clasificados la mayoría de 
sabemos. Quinta. Desde luego. Sexta. A! de carreteras ' . ^ p^víncia^de los ^ s de E - P a ^ ha ^ 
Huesca, la lentitud y falta de unidad deipas.0 decisiv0 en favor de las buenas re-
la patria." 
¡Qué hombres más grandes! Hace 
bien el conde de Romanones en evocar 
su memoria con admiración. Sin em-
bargo, no acertaban, es indudable, no 
acertaban a hacer la felicidad del país. 
E l señor Pérez Garchitorena, en 1871, 
decía al Congreso: "Todos sabemos, se-
ñores diputados, por los periódicos, por 
las cartas particulares y por todos los 
los profesores tuvo la gentileza de co-
piarle, en signos de Braille los textos 
griegos, y el joven Villey alcanzó el pri-
mer puesto en la clase de la lengua he-
lénica, más resonantes premios en latín, 
inglés, historia y filosofía. Acabó el ba-
chillerato clásico, ingresó con el número 
cinco en la Escuela Normal Superior, 
y salió de ella con el número uno de la 
promoción de 1904. Así llegó a ser cate-
Navarra, montada con todo el mimo y 
la solicitud de que son merecedores los 
privados del hermoso sentido de la vista 
España empieza a ponerse a tono con las 
modernas atenciones que en el mundo 
se conceden al ciego. Fuimos los pri-
meros en dolemos del mal; justo es 
que no seamos los últimos en trabajar 
prácticamente en la prosecución del 
bien. M. H E R R E R O - G A R C I A 
Tercera. No estamos suficientemente do-ivas", de seguro. 
cumentados. Cuarta. Tampoco lo sabe-¡ Futuro suicida (Valladolid).— ¡Gua-
mos a punto fijo. 'són! Lo de las normas para "eso" lo sa-
Aurora de la Paz. Nuévalas (Zarago- be hasta el "botones" del Casino. Pre-
za). Enhorabuena, futura mamá. Perojgúntele y verá. E l llamado, desde luego, 
a las preguntas que nos dirige es un to- a hacer la petición, la persona que indi-
cólogo quien puede contestarlas, por re-'ca, visitando a los padres de la mucha-
ferirse todas ellas a dicha especialidad .cha con tal objeto, entrevista que se pi-
médica. A otras preguntas contestamos, de y que aquéllos conceden, señalando 
Primera. Sí. Con el "tercio de mejora" ¡hora. 
y él de "libre disposición". Un testamen-J E l AMIGO T E D D Y 
criterio, con que el ramo de guerra jn.¡ Aciones entre los pueblos, en auxilio 
terviene en estas obras. lia paz. 
E l año pasado se subastó una impor- K. I* 
tante carretera para el alto Aragón, y 
cuando el contratista iba a comenzar a 
trabajar y los pueblos afectados se sen-
tían dichosos, el ramo de guerra paralizó 
las obras. 
Esta intervención retardada hace in-
eficaces muchos esfuerzos. 
¿No habrá manera de simplificar estos 
trámites? L a provincia de Huesca ente-
ra padece un grave retraso en la cons-
da muy anterior a la gran guerra, cree-
mos necesita una reforma que, respetan-
do como merece por su alta misión, ¡a 
intervención de guerra la hiciesen más 
rápida y concreta para no obstaculizar, 
o al menos no retrasar la construcción 
de importantes carreteras más necesa-
rias hoy día en que, a pesar de la cems* 
trucción del Canfranc, queda casi aisla-
trucción de carreteras y caminos vecina-i da gran parte de la provincia. 
les por la forma como se realiza tal in-
tervención. 
L a legislación de costas y fronteras, to-
De usted afmo. s. s. 
C. MUÑOZ RIPI'OL 
Huesca, 15 enero 1930. 
Fol let ín de E L D E B A T E 32) 
J U L I A K A V A N A G H 
N A 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Ruiz del Arbol.) 
que Roberto calificaba de "dulce modestia". Mab era 
demasiado orgullosa para parecer celosa, y por lo can-
to, se unió a la admiración de Roberto, y cuando se 
fueron los visitantes, confesó que la "señorita Norton 
era. realmente, una muchacha preciosa," peío guar-
dó secretamente su resentimiento y encontró med'o 
de expresarlo a la mañana siguiente. 
—Mab—le dijo Roberto después del desayuno. 
—No voy a la oficina hasta la tarde, porque tengo 
que hacez unos encargos del señor George, y me queda 
una hora libre. ¿No será mejor que la empleemos en 
francés ? 
—Gracias—replicó con indiferencia Mab—. Me pa-
rece que voy a salir. 
—¿Dónde vas, hija mía?—preguntó Lavinia. 
—No sé; quiero sacar a Fancy; estos animalitos ne-
cesitan mucho ejercicio. 
Lavinia glmó interiormente al oír aquella irreverente 
contestación, y Roberto se mordió los labios, pero cuan-
do Mab manifestaba un propósito, cosa que ocurría ra-
ra vez, nunca se k ponía obstáculo para que lo llevase 
a cabo. 
Se pu?o el sombrero y salió con Fancy. 
Puede ser que Mab esperase y desease no salir sola, 
lo cierto es que su paseo, aunque bastante largo, no , 
la puso de mejor humor, ni disminuyó su disgusto, el 
oír decir a Lavinia, cuando volvió. 
—¡Hija mía, que lástima que salieses! 
L a señora y la señorita Norton vinieron en coche 
a buscarte. Querían llevarte de paseo; se me ha olvida-
do dónde, pero era un sitio encantador. Elena estaba 
preciosa. Más bonita aún que anoche—dijo Roberto. 
Mab se quitó el sombrero, que tiró en el sofá. 
—¡Tengo tanto calor!—dijo contestando a la mirada 
llena de sorpresa que le dirigió Lavinia. 
—Sí que pareces sofocada, y ha sido una mañana de 
visitas; he recibido también la de los Ford de Irlanda. 
Los Ford irlandeses eran una rama de los Ford de 
Lancashire, que se habían casado y establecido en Ir-
landa, hacia tres generaciones, pero que conservaban 
relaciones con sus parientes ingleses. Loa últimos re-
presentantes de aquella rama emigradora; eran unas 
hermanas gemelas, que habían pasado muchos veranos 
con la madre de Ford, cuando éste flirteaba con ellas, 
decía su hermana, esto es, cuando los cuatro eran jó-
venes. Mab, a menudo, habla oído hablair de la belleza 
de las gemelas, de sus preciosos cutis; rubio cabello y 
ojo azules, y del mutuo cariño que se profesaban. 
—¿Y han estado aquí las Ford?—preguntó. 
—¡Oh, no! Ahora ya no se mueven; el que ha estado 
es su hermanastro, el señor O'Lally. Vino a Londres 
por negocios. No sé de qué se ocupa; me trajo medias 
de Balbriggan; ¡una amabilidad de las gemelas! 
—Pero tía. -ese señor O'Lally no tiene ningún paren-
tesco contigo. 
—Supongo que no, porque es completamente irlan-
dés. Su madre era una... nunca puedo acordarme de 
esos O's y Maes; ¿y quién sería su padre?—añadió 
Lavinia, con mirada sumamente perpleja. 
—Un O'Lally. 
—¡Claro está!; y por lo visto lo tienen en mucho. 
E s muy guapo y parece querer de veras a sus herma-
nas; me figuro que más que hermanas habrán sido ma-
dres para él. 
— ¿ Y cuándo vuelve? 
No lo sé. Se marcha esta noche a Irlanda. No sé 
cómo hay quien viaje de noche. 
Mab tuvo una brillante idea. Quería reñir con Rober-
to y no podía reñir por causa de Elena. Aquel señor 
O'Lally, a quien no había visto y probablemente no 
vería nunca, serviría muy bien. Abriendo la puerta del 
gabinete, donde Roberto estaba escribiendo, y cerrán-
dola tras sí, para que Lavinia no pudiese oírla, dijo 
impaciente. 
—¡Qué fastidioso eres, Roberto! ¿Por qué no entre-
tuviste al señor O'Lally para que yo le viese? 
Roberto, levantando los ojos, la miró estraftado, y 
preguntó: 
—Para que le vieses ¿Para qué? 
—¡Para qué! L a tía me ha vuelto loca con lo que 
acerca de él me ha dicho. Tan guapo, tan amable, tan 
simpático! Y ya sabes que nunca veo una cara nueva, \ 
y puesto que el pobre Federico se ha ido, podías ha-
ber tenido compasión de mí y haberme guardado este 
encantador irlandés. 
—Siento mucho que no se me haya ocurrido—con-
testó muy serio Roberto—. E l señor O'Lally es, real-
mente, un joven extraordinario, pero quizá no se hu-
biera avenido a que te lo reservase. 
—¡Extraordinario! ¡Oh, Roberto, qué pesado eresl 
¿Es posible que un hombre "estraordinario haya es-
tado al alcance de mi mano, como si dijésemos, y se me 
haya escapado? Has sido cruel, Roberto. 
—Puedo describírtelo—dijo amablemente Roberto—, 
y como tuve que darle conversación durante media ho-
ra, mientras tía se hacía la "toilette", no me negarás 
que tuve tiempo de observarle bien. 
—Bueno, pues descríbelo—dijo Mab muy picada. 
— E l señor O'Lally es poco más o menos de mi edad, 
francamente guapo, y como casi todos los irlandeses, 
habla muy bien. 
—Me gustan los hombres elocuentes. 
—Me parece amable. 
—Espero que tendrá buen carácter. 
—Buen carácter es el calificativo que, a mi modo de 
ver, te conviene. 
—¡Cuánto me alegro! Aborrezco a los hombres de 
buen carácter. 
—Gracias—dijo Roberto, que empezaba a molestarse. 
—No tienes por qué dármelas; digo lo que pienso. 
Asi, pues, el señor O' Lally es amable. 
— T a l creo, porque forma parte de su propósito el 
fascinar, y desea fascinar, porque desea dominar. 
—Una preciosa psro incompdeta definición; sigue, te 
ruego. 
—Voy a seguir escribiendo, si me lo permites—con-
testó fríamente Roberto—. He dicho lo bastante para 
ilustrarte y tengo mucho que hacer. 
—Entonces no me dirás nada más. 
—No hay más que decir. 
— Y en media hora el señor O'Lally no te dijo nada. 
—Dijo mucho, pero no puedo repetir una conversa-
ción entera. 
—Te estoy muy agradecida, Roberto. No te pido que 
hables por tu propia cuenta, sólo que repitas una con-
versación que acabas de sostener, y estás demasiado 
ocupado para hacerlo. 
—No eres razonable, Mab. 
—Claro que no lo soy. Claro está que no es que tú 
no seas amable. Pero la verdad es, Roberto, que te 
disgustaba que Federico estuviese aquí y que te dis-
gusta que yo me ocupe tanto de este desconocido. 
Roberto sonrió despreciativamente. No iba a estar 
celoso de un hombre a quien Mab no habla visto, pero 
dijo desabridamente: 
—Mab, eres muy... 
—Desagradable—le interrumpió Mab—; gracias, Ro-
berto; y salió corriendo del gabiente muy indignada 
al parecer, pero interiormente muy satisfecha de ha-
ber conseguido reñir, por causa del señor O'Lally. 
C A P I T U L O V I I 
Los acontecimientos probaron la sab'duria del PlaB 
de Mab. Alarmado por su disgusto, Roberto no perd'ó 
tiempo en buscar una reconciliación; se decretaron 1* 
paz y el olvido, y una gira en el parque de Riclunoni 
fué decidida como base del tratado de paz. Los Nor-
ton fueron incluidos en este plan: Roberto tácitaroente 
se avino en tolerar a Federico, y Mab igualmente con-
sintió en soportar la presencia de su hermana. 
—Hija mía, nos va a costar muchísimo dinero—ob-
jetó tímidamente Lavinia. 
—No, por cierto, tía. Además, alguna vez tenemos 
que divertirnos—contestó con decisión Mab. 
Las críticas de Susana en la cocina eran muy acer-
bas, pero sólo se dirigían a los confidenciales oídos de 
Lucia. 
— E s a advenedicilla está a sus anchas mientras el 
amo está fuera—dijo—; si mi pobre señora viviera 7 
viese lo que pasa! 
Pero Lucia quería a Mab, y la defendió. 
— L a señorita Mab tiene voluntad propia, y Vo7 690 
me gusta. 
Por fin l legó el día deseado; la mañana era hermo-
sa. E l corazón de Mab latía de placer, cuando, corrien-
do a su ventana vió el cielo azul y el sol radiante. 
—i¡Oh, tía—exclamó—: hace un día tan hermoso. que 
voy a bajar a arreglar las cestas. , 
—¡Pero, hija mía, si sólo son las seis de la mañana-




Y sin atender a las observac:ones de Lavinia, 
y se puso a trabajar con empeño. Gracias a sus 
gicos esfuerzos hubo realmente poco retraso; se tom 
(Continuará^ 
